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jfADBID . . . 
rItOVINTCIAb 
2,00 pesetas al mes 
9,00 pías, trimeette 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
j U B B I D — A f i » XIT.—Núin. 4.581 Viernes 21 de marzo de 1924 CIPiCO EDICIONES DIARIAS A p a r t a d o 4 6 6 . - R c d . y A d m é n ; , C O L E G I A T A , 7 . T e l é f o n o s 365 M . y 393 M 
E n s e ñ a n z a y A d m i n i s t r a c i ó n l o c a l 
- a o 
El ejemplo de los Estados Unidos 
u n 
diversiones p ú b l i c a s , y iprohibir l a en-
t rada en ellas a los n i ñ o s . 
Gracias a estas medidas la i n s t r u c c i ó n 
e s t á t an difundida, que en 1910 los anal-
fabetos sólo eran el 8 por 1.000 de la 
pob lac ión na ta l . H a b í a en l a anisma fe-
cha 230 escuelas secundairias p ú b l i c a s 
con 55.000 estudiantes, y 91 privadas con 
6.400 estudiantes. Esto para una pobla-
ción de poco m á s de tres millones de ha-
bitantes. 
E n la e n s e ñ a n z a superior predomina 
la in i c i a t iva par t icular . E l Estado sólo 
sostiene el Colegio de A g r i c u l t u r a de 
Ya tiene E s p a ñ a cu. estatuto de régi -
men munic ipa l . U n estatuto que honra 
a los legisladores, y h o n r a r á a E s p a ñ a 
si el pueblo sabe aprovecharse de él. No 
3̂ un código perfecto. Pone l a v ida mu-
nicipal en el camino de u n sano y vigo-
rogo desarrollo, y e s t á lleno, no tanto 
¿Q maduros frutos, cuanto de posibil i-
dades para el porvenir . 
No es tá en él, como fruto, la responsar 
fólidad en el campo do l a educac ión de 
que hablaba en m i a r t í c u l o anterior, y 
sin la cual no puede desarrollarse la cul-
tura patria, pero e s t á como semilla. 
«Nues t ra reforma aspira ante todo, se-
gún so loo en el p r e á m b u l o , a restaurar 
el sentido nacional de a u t o n o m í a , que 
Se las reservas 
aéreas inglesas 
organizan 
Estarán preparadas 13 escuadrillas 
L O D E L D I A 
C u h u r a , i n c u l t u r a 
y m o r a l i d a d 
Se lamentaba ayer el presidente del 
Directorio del estado de i n m o r a l i d a d y 
de i n c u l t u r a que denuncian en algunas 
L E A F I E L D , 20.—El secretario do Avia-
ción, lord Thomson, ha presentado el «bilí» 
creando las fuerz^ auxiliares ^ a s . ^ ¡ c o m a r c a s y pueblos los informes de ios 
corresponderán al Ejército territorial, y t a i n - L i - o ^ „ j u A-
bién I K reservas aéreas. Esto pennifeá « a ^ A e g a d o s gubernativos, y expreso su re-
clutar sobro bases apropiadas 13 escuadrillas , solucl<>íi de extender a esas localidades 
no regulares, que formarán parte de la de-1 un r é g i m e n de tutela a n á l o g o a l Patro-
fensa aérea nae¿cnal. _ | nato de Las Hurdes. 
En primer lugar se proponen crear seiaj p o r desgracia, el hecho ee verdadero, 
escuadrillas, y se espera que para el vera-, l inmora l idad y l a incuJtura t ienen 
no se podrán reclutar otas dos en Londres. I condLcione3 a ^ excelentcs amigas : 
v es posible que otra en GlaFrow para; , , * _ 
^ _ • ^ j y, en efecto, conocemos p e q u e ñ o s M u -
^ P a m la defensa nacional se crearán siete ™cipios y humildes aldeas en donde si 
Amherst . Entre los establecimientos n.! escuadrillas especiales de reserva. E l perso-
bres e s t á l a cé lebre Universidad de Har- S9 comPc,ndrá d« d ^ ^ ™ rtserra-
v i r v i -.r „v> „ • • . . . . tas ospcciales. Y un tercio do regulares. Para 
varo, y u n colegio univers i tar io católi-1 • - ' 
l a iglesia, y l a escuela se ven casi de-
siertas, logran, en cambio, concurren-
cia asidua y numerosa la taberna y el 
ia presidido en sus albores y en su o p u - L o c k Worcoster En c o n i u n ^ o ^ a v en!e110-'f Creará una especial do i j - ba i l e : por supuesto, el bai lo en lugar 
enda la evoluc ión de l a v ida mun ic ipa l el E s t a T ^ ! f f 6 ^ : confinad(>-lo rn^mo da a l m a c é n que 
eu _ , , , - . , . x-.oiu.uu i u cb iau i t^mutn ios ue ense-i uniCamente al servacio dentro do las islas (.nr-r->H7'> ir ni T-̂ ÍH^ m a m ^ K M ^ spañola, lo cual empareja a r m ó n i c a -
mente con los postulados cient íf icos, 
porque el p r inc ip io del lióme, rule mun i -
cipal tiene y a l a c a t e g o r í a de dogma 
universal indeclinable. Eso cr i ter io de 
autonomía impone o t r o : el de m á x i m o 
respeto a l a rea l idad social. E l Mun ic i -
pio, en efecto, no es h i jo del legisladoir; 
fioriTi cnr,n>rinT- mnn{^*w>in ^ ~ * \ ~ . corraliza—y o l ruido de u n manubr io , 
nanza superior municipales o nar t icu- Británicas. , . , , , í. 
HT-PC * V v ^urán icas . en el que nada queda de as antiguas 
^ares. | E l marques de Londonderrv acogió favo-: , ^ , . 1 . *~ & 
De esta manera ha rer.uelto Massachu-! rablomento el «bilb en nombre del partido j a " z a s f nmsicas regionaaes. 
I sotts, y de modo parecido los d e m á ^ Pis. j conservador, y añadió quo tendría la aproba-1 1 oro c ier ta y ta.n lamentable a l 
tados de l a U n i ó n americana el probie-íción dt? íodos ]of; Partidos- La segunda l ee - l l enos como l a anterior es l a i n m o r a l i -
ma de combinar l a responsabilidad lo - l tu ra f"0 aProbada- cu l t a ; ^ e r e m o s decir, l a b á r b a r a 
cal con l a i n t e r v e n c i ó n central . E l ejem- C H U R C H I L L DERROTADO POR 43 VOTOS ^ mOT**"fsa i nmora l idad que pervierte 
pío es inst ruct ivo, v sus resultados, in - r ^ ™ , , .m T , v , , . i f 1 " ! 0 / 6 los medl0s d0 cu l tura , convir-
esun hecho social de convivencia, ante- mejorables, ya q u i l o s Estados Unidos1 LEAPIEL1D' ^ — L a elecclbn ce.ebrada t i é n d e l o s en instrumento de l a b e s ü a h -
rior al Estado y a n t e r i o r j a m b i é n y ^ a d e - * o ¿ ^ - contul .eni io con la codicia. 
e d u c a c i ó n e s t á a mayor a l t u r a y m á s , do siguiente: 
difundida, gracias a u n sistema en que; 
mas, superior a l a ley. Esta ha de l i m i -
tarse, por tanto, a reconocerlo y ampa-
rarlo en función adjetiva... Af i rma , pues. el factor responsabilidad local so acor 
el nuevo estatuto la plena personalidad ca al m á x i m o , v el factor i n t e r v e n c i ó n ' 
de las entidades municipales y, en con-, central a l m í n i m o ; es decir, a un siete-1 
secuencia, reconoce su capacidad j u r í - ma diametralmonto opuesto a l que eeta-
NICHOLSON (conservador). 8.187 votos 
Churchül (liberal antisocialista), 8.144. 
Brockv 'v (laborista), 6.150, 
Scott Duckers (liberan, 293. 
Fué preciso rectificar el escrutinio por dos 
Ejemplos del géne ro , los hay a mi l l a -
res en los «espec tácu los» de cualquier 
pob lac ión , M a d r i d una entro tantas y 
m á s quo muchas. Y en el g é n e r o des-
cuella tristemente l a especie «cine», de 
las m á s desgraciadas especies conoci-
dica in tegra l en todos los ó r d e n e s del mos acostumbrados a ver en E s p a ñ a , t an veces, pues el primer recuento dió la vic- idas ' P0r(iuc siendo en sí maravi l losa i n -
(iorecho y de la v ida .» I acostumbrados, que personas i lus t r adas ' tOTÍa a Címrchill y el segundo a Nicbolson. I VPnc'ión' singuaarmente apta para cul-
Consocuencia lóg ica de estos sanos creen inocentemente que l a educac ión i Eí;l0 ^ ^'J0 dc' diputado anterior general t ¡ v a r el e s p í r i t u humano, no ha dejado 
ptrincipios es que el Munic ip io e s p a ñ o l nacional se h u n d i r í a si el Estado deja-i ]sTicho!son- j hasta hoy de ser anodino diver t imiento, 
tenga el derecho y el deber do propor- r a de ser el ún i co agente, el ú n i c o res-1 * * * | m á s I " 0 Para convertirse en pasto do 
donar a todos sus habitantes el mayor ponsable, el ú n i c o manojador de ella. I N . de la R.—La elección por el distrito de'P^01168 brutales. Sin i r m á s lejos, os-
grado de e d u c a c i ó n de que és tos sean Es superfluo hacer constar que para j Wetttminster no hubiese tenido interés sin ial^os d í a s se reipresenta en M a d r i d con 
susceptibles en las circunstancias en que ios Estados de l a Unión americana, que \ '"op'nadu presencia de Churchill, ya que tro-! "grlande éxi to» una pe l í cu la , que y a 
vivan. Si, pues, en la nueva ley no se toman en serio el deber de proporcionar íclicionalmCnt('' electores de esa parte de h u m o r í s t i c a m e n t e reprobaija ayer «Tir-
rompe el monopolio del Estado en l a ' e d u c a c i ó n competente a todos sus miera-! r0nírcs ^̂^̂  M e d i n a » , cuyos mejores resultados 
enseñanza, se ponen los pr incipios quej broS) la cooperac ión de los part iculares! ser otros que fomentar el 
lo r o m p e r á n m á s tairde. o de las asociaciones religiosas, es m u y \ ch0json y ci laborista fíroockwav jfirotnsmo n e u r ó t i c o , cuando no induc i r 
Veamos entretanto c ó m o se pract ica preciosa, y lejos de cohibir la , el Esta-) Todas las probabilidades ^estaban de paría!dG una manera directa a l mismo c r i -
la a u t o n o m í a mun ic ipa l educadora en do l a favorece cuanto puede. Limitándo-1 deí candidato conservador, y únicamente ía'|fnen• 
un pueblo t a n p r ó s p e r o como los Esta-
dos Unidos. 
El Gobierno no interviene en la edu-
cación nacional, sino por medio de la 
oficina de e d u c a c i ó n ( « B u r e a n of Edu-
cation») o centro de publicaciones, cu-
yo único f i n es i l u s t r a r a l a op in ión y 
suministrar datos a los que e s t á n dedi-
cados a fa e n s e ñ a n z a en los diversos Es-
tados. 
Fijémonos, pues, cñ u n Estado ptrti-
cular, por ejemplo Mas^achusetts, cé-
lebre en la h is tor ia de la educac ión ame-
ricana. L a autor idad central en esa ma-
nos al de Massachusetts, dt que hem.os. ausencia de contrincante liberal podía dar al-\ Contra una y otra especie de inmo-
hablado, véa se lo que dice Monroe, el au-
tor m á s competente en esta mater ia 
{Cycloped'ta of educalion) tomo cuarto, 
p á g i n a 155): 
((El desarrollo de las escuelas pniva-
das y parroquiales en Massachusetts es 
uno de los rasgos c a r a c t e r í s t i c o s de la 
v ida escolar en los ú l t i m o s a ñ o s . En 
n inguna parte e s t án las escuelas parro 
guna esperanza al laborista. Pero empezó o r a l i dad, fla cul ta y la incul ta , es pre-
rumorearsc que Churchill pensaba luchar, y eisa una fuerte r eacc ión , en la que no 
entonces los liberales anunciaron que si lo i puede fa l ta r n i excusarse el esfuerzo 
hacía^llos presentan^ colectivo e i n d i v i d u a l . Mas es 
^Isí Churchül no podría contar con todos los n . ¿ ^ 
votos liberales i claro q7Je en ^ r eacc ión incumbe tam-
Es cierto que el batallador ex ministro ha í,'ién al Gobierno una parto i m p o r t a n t í -
sido siempre liberal, pero desde las elecciones 
estaba completamente separado fie su partido 
a cansa del apoyo prfstado a los laborista* 
quiales t a n bien organizadas como en la Churchill sn Ita viostrado siempre enemigo ace-
r a r t e Sur de la N u r v a Ingla te r ra , V l a rrimo del Lahour Party, y defiend» lanecesi.) 
' . . . , , . „ , K«5.K-A frmn : dad de que hberales y conservadores se unan 
Iglesia ca tó l i ca ha hecho un gran es-
frentc al socialismo. Este carácter 
cima, que sin demora y con entusias-
mo creciente debo aprestarse a cumpl i r . 
Mucho puede hacer el Gobierno a 
poca costa. Ba is ta r ía c i r cu l a r ó r d e n e s 
neveras a los delegados gubernativos, a 
, los fiscales, jueces y alcaldes, para que 
antnanO' fuerzo para r eun i r en sus escuelas a t c v ^ ^ ^ focos de c o r r u p c i ó n se cor 
teria es el Consejo de E d u c a c i ó n (Board; tios ios hijos de los emigrantes ca tón - 7„,-J nnun,., J - I K 
of Education), cuyas atribuciones son 
muy restringidas. > L a p r inc ipa l acc ión 
del Poder central es excitar l a v ida de 
los Municipios, ob l igándo les a p iopo r 
eos.» 
Otros pa í s e s , como Holanda, 
sobre todo, 'después que lord Balfour. uno de radicalmnte. Hay. en cambio, 
los hombres de más autoridad y más pr««-¡ otros aspectos del problema que exigen 
Ingla-1 tt^ñ, del partido conservador recomendó a loa; h iod i tac ión y disposiciones m á s comple-
te r ra y Escocia, se acercan m á s a l ideal clctorc* la mndidafum de Chnrc.hñl. I jas, como sucede con l a po l ic ía de los 
de l a jus t ic ia , no sólo dando l ibertad, i Este ha sido derrotado por un número insinA c\xiQmTii6grQ.íos. Se impone a q u í l a pre-
cionalr i n s t rucc ión adecuada a todas^las! sino subvcncionando a las escuelas ca- w'«pím*« voto*, vero d resultado es. si» v i a censura) de CUVo funcionamiento en 
clases sociales. Todo Munic ip io de m á s ; t ó l i r a s al i g u a l que las del Estado. Pues.; ^ ^ ^ J y ^ ' ^ w / ^ T S o * 1 otros P^568' ^ s ingularmente en Ale-
de 10.000 habitantes tiene que establecer y a que los catól icos pagan ^ i ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ g ^«JXlgf^ ^ s d a ¿ a ^ e r cuenta el doctor 
clases nocturnas para los n i ñ o s mayo- | esCo]ar, justo es que el Estado costee ra ^ ^ C0nse9viñnt RÍT,0 ave ra má¡K a r¿ . ; Frobergcr. Y a sabemos que en t e o r í a 
res de catorce a ñ o s , es decir para todos | educac ión como la de cualquier otro con- adner^ario oh'tíené 9.000 votos más que ^ n w b i é n existe en E s p a ñ a , y ha'ce bien 
los que no asisten ya a l a escuela. Toda, tr ibuyente. Si los Estados Unidos no 11c 
ciudad de m á s de 50.000 almas debe^ abr i r 
una escuela secundaria nocturna, si hay, 
al menos, 50 n i ñ o s que quieran acudir 
a ella. Toda c iudad de 500 famil ias de-
be tener una escuela secundaria comple-
ta, y las aldeas de menor importancia, 
sí no poseen escuela secundaria, deben 
tener becas en otra inmediata, para los 
hijos de sus vecinos; el valor de estas 
bacas lo reembolsa en parte el Esta-
do, o en su totalidatTT "si loa ingresos 
del Munic ip io no llegan a 750.000 dóla-
[ res. Todo Munic ip io e s t á autorizado pa 
ra establecer campos de juego, escuelas 
nocturnas, jardines de l a infancia, es-
cuelaa do ag r i cu l tu ra para n i ñ o s y de 
cocina y costura para n i ñ a s . Estas son 
las disposiciones de la l eg i s l ac ión gene-
ral. 
Por lo d e m á s , cada pob lac ión es l ibre 
en el manejo de sus escuelas, l ibre para 
examinar y aprobar a sus maestros co-
mo le parezca. U n Comité, elegido por 
la ciudad o v i l l a , prescribe el p lan de 
estudios v los l ibros de texto para las 
escuelas p ú b l i c a s ; el Munic ip io debe su-
ministrar gratui tamente en sus escuelas 
'libros y utensilios a todos los a lumnos; 
Puedo nombrar m? Inspector escolar y 
Puetb v i g i l a r todas las asociaciones de-
portivas relacionadas con la escuela. 
Cada v i l l a debe const ru i r suficiente 
gan a tanto, a lo menos no ponen t ra-
bas al desarrollo de las escuelas y co-
legios ca tó l icos . 
F . R E S T R E P O , S. J -
Profesor de Pedagogía por la 
Universidad de Munich-
el candidato del Labour Fartij 
L E A U S T E D H O Y 
B i b l i o a r a f í í i " V o l u n t a d . I 
9 • 
L A L E Y D E R E C L U T A M I E N T O 
A la hora en que escribimos estas li-í N o t a r é i s , pues, que si los soldados han 
netu es muy posible que esté y a en la', ds batirse haciendo uso de sus armas. 
Gaceta, o camino de publicarse, l a nue-
va ley de Beclutamicnio. \Que Dios ten-
ga en su santa g lor ia a l a ley que ha 
muerto, plagada de errores y dp des-
aciertos1. ¿Que a m a r o muerto gran l an . 
sada? No, p e r d ó n ; alguna y aun algu-
nas lanzadas le dimos cuando vivía . No 
se nos oculta que no es fáci l hacer una 
ley, y menos una ley de Reclutamiento. 
Y pura que veá i s que no es tan fáci l co-
mo parece h inchar un perro, vamos a su-
poner que nos encargan que hagamos esa 
ley. Lo pr imero que tendremos que saber 
es si pensamos, como Ing la te r ra , conti-
nuar en nues-tro esp lénd ido aislamiento, 
si esperamos recibir ayuda de alguien en 
caso de guerra y en qué c u a n t í a , o si 
pocos d í a s se recordaba su cumpl imien-
to en una real orden de G o b e r n a c i ó n ; 
pero s i se cumpliese de verdad, ¿cómo 
fueran posibles casos como el que de-
nunciamos, que sin duda no se consien-
ten en el p a í s o r ig ina r io de l a pe l í cu l a 
de referencia? Es <ste un punto en que 
ta Gaceta no puede sus t i tu i r a los cen-
soras de carne y hueso y de sano crite-
rio, n i darles hecha l a l abo r ; y para 
que este punto, como los d e m á s indica-
dos sobre el grave tema de l a inmora-
l idad , se resuelva. eB Gobierno debe ac-
t u a r con p ron t i t ud y con e n e r g í a . 
F o r ¡a o r g a m z a c '6n 
a l e q u i l i b r i o 
L a car ta que p u b l i c á b a m o s ayer, en 
la que los fabricantes de hilados, tejidos 
y g é n e r o s de punto de C a t a l u ñ a contes-
tan a las manifestaciones hechas por los 
?/ hemos de hacer una guerra defensiva, 
y nadie nos ha de ayudar, h a b r á que sa-
ber el n ú m e r o de f áb r i ca s que tenemos 
capaces de produc i r ma te r i a l de guerra, 
y el de obreros aptos pa ra ese f i n ; l a 
cantidad de pr imeras materias de que 
podemos disponer y aun l a capacidad' comerciantes m a d r i l e ñ o s on su reciente 
n W o d^TscueTai, 7 s i no lo hace, pa- hemos de prestar-, si hemos de hacer 
gará una m u l t a de 500 a l.DOO d ó l a r e s . 
Tamhirm ^ a o - i r á una fuerte m u l t a l a v i -
Üa ^ e no h ¿ ' a Establecido impuestos putde uno lanzar p o r j l campo de la 
una guerra defensiva u ofensiva; y con 
estos dalos ya c r e e r á n muchos que se 
I 
- que . 
Para sostenimiento de las escuelas. Tres 
cuartas partes del producto de estas m u i -
•as deben emplearse en provecho de las 
escuelas de la misma ciudad. Toda es-
cuela debe estar abierta a toda clase 
de niños Cada Munic ip io debe tener un 
médico escolar, que examine debidamen-
te los edificios, a s í como al personal y 
a los n iños de las escuelas. U n a vez a l 
año d e b e r á e x á m i n a r l a vista y el oído 
de todos los escolares. 
Con otras medidas indirectas favorece 
también el Estado eficazmente la edu-
sación popular. L a ley prohibe emplear 
on n iño o n i ñ a de menos de catorce 
i ñ o s en cualquier clase de trabajo du-
rante las horas do escuela, o antes de 
las seis de la m a ñ a n a , o d e s p u é s de las 
«ietc de l a tarde. E s t á t a m b i é n prohib i -
lo dar t rabajo a menores de diez y seis 
Wios. quo no sepan leer y escribir. E l 
Joven que busca colocación debe tener 
^rtificado do las autoridades escolares 
do qne cumplo con esta c o n d i c i ó n ; es-
103 cc rUí icados deben tenerse en las d i -
^ s a s f áb r i cas a d ispos ic ión do las au-
r^doíics. hay agentes que velan por el 
jjj^phmiento do esta ley, e imponen 
3 nm'.ias a los patronos transgre 
^ e s . Lcs Municipios pueden vigilar las do un bien. 
e s t ad í s t i ca , hal lar el 10 por 100 de la 
pob lac ión , y decir : \tantos soldados a 
lo sumo p o d r é , poner en filas y p o n d r é 
s i es necesario] ¡ B u e n a ? y gordas \ 
S e g ú n ese sencillo calculito, parece 
que p o d r í a m o s ordenar en una ley que, 
llegado el caso, surgiera como por en-
canto u n e jérc i to e s p a ñ o l de dos m i l l o ' 
nes de h o v á b r e s ; pero l(t pasada guerra 
m u n d i a l nos ha e n s e ñ a d o muchas cosas, 
y entre ellas, que no se p u e d e ñ sacar los 
pies fuera de la manta s in exponerse a 
graves riesgos. E imagino yo que no son 
de despreciar las lecciones de la histo-
r i a . 
Ved lo que les ocur r ió a franceses y 
alemanes. Como unos y otros c r e í a n que 
la guerra iba a desarrollarse r á p i d a m e i i -
te {en tres meses y tres batallas, dice el 
general f r a n c é s Pedoya que imaginaban 
que la guerra t e r m i n a r í a ) , lanzaron to-
dos los hombres que tuvieron a m u ñ o so-
bre el frente, y como se equivocaron de 
medio a medio t i r ios y troyanos, y se 
d e s a r r o l l ó un consumo de municiones co-
mo nadie i m a g i n ó , tuvieron que re t i ra r 
del frente de batalla ambos beligerantes 
una enorme c a n t i d n ñ de olrrcrbS para 
dedicarlos a la fabr tcac ión de munic io-
nes, so pena de te rminar la guerra a 
p u ñ e t a z o s , lo que puede que hubiera si-
tie las v ía s f é r r e a s para t ransporta l el 
mate r ia l fabricado al frente de batalla-, 
que de poco nos s e r v i r í a hacer c a ñ o n e s , 
fusiles, bombas y cartuchos, si no llega-
ban a tiempo a manos de los combatien-
tes, y de n inguna u t i l i d a d s e r í a que si-
t u á r a m o s en la frontera los hombres, 
que con arreglo a la e s t ad í s t i c a hub ié -
ramos encontrado,, s i ños e x p o n í a m o s , 
indefensos, al fuego del enemigo. Tlcsul-
ta asi que lo que p a r e c í a fáci l no lo es, 
porque el contingente hoy es furición no 
sólo de la densidad de pob lac ión , sino 
de la capacidad indus t r i a l de l a n a c i ó n 
entera. 
Otrosí , -Da l a p icara casualidad que 
los soldados comen, beben y visten. No 
podremos, pues, o lvidamos de dejar en 
el in te r ior del p a í s u n n ú m e r o suficien-
te de hombres que c i i l t iven el campo 
con m á s intensidad que nunca, que atiero-
dan a l sostenimiento de las f áb r i ca s , 
que velen, en suma, p a r a sostener vivo 
el fuego sagrado dje la guerra. En resu-
men : l a guerra moderna necesita de 
tres e j é r c i t o s : uno que se Bale, otro que 
fabrica s in cesar mate r ia l de guerra y 
otro que siembra. \Esto se complical 
Determinar, pues, solamente el efecti-
vo que ha de tener u n e jérc i to , habida 
cuenta t a m b i é n la capacidad económica 
del p a í s que ha de sostenerlo, el frente 
posible que ha de ocupar.y y otros fac-
tores que en el t intero me dejo para no 
cansarte, lector, bien se ve que no es 
labor t a n sencilla, como a muchos se les 
a n t o j a r í a . O mucho me eáuivoco, o por 
el bo tón de muestra cepuntado demos, 
trado ha quedado que n i es fáci l h in -
char u n perro n i hacer una ley de Be-
clutamiento. ¿ L a han hecho'! Pues 
a g u a r d é m o s l a confiados en que a dife-
rencia de otrets épocas , le h a b r á n corta-
do a E s p a ñ a u n traje a la medida: 
Inncndo G U E R R A 
r e u n i ó n de* Círcu lo de l a ÍTriión Mercan-
t i l , merece serena ref lex ión por parte de 
los elementos a g r í c o l a s y mercantiles a 
quienes va d i r ig ida . 
L a prosperidad del páTs es l a resultan-
te del desarrollo a r m ó n i c o que logren 
alcanzar su agricultuira, su indus t r ia y 
su comercio; pero s i a l g u n a de esas ac-
tividades merece especial p red i l ecc ión , 
d e b e r á ser. como s e ñ a l a el s eño r Bus-
qué i s m u y atinadamente, l a que extrai-
ga y t ransforme los productos de l a tie-
r r a necesarios a nuestro sustento. 
En ese sentido deben fi jarse las Direc-
tivas para resolver los graves problemas 
que afectan a l a e c o n o m í a nacional. 
Hasta l a fecha, esas tres ramas funda-
mentales de la activIdacT e s p a ñ o l a han 
venido desenvo lv i éndose aisladamente y , 
forzoso es reconocerlo, con u n e s p í r i t u 
esencialmente ego í s ta . Cada uno de aque-
llos grupos laboraba en provecho propio, 
combatiendo s a ñ u d a m e n t e a los otros 
dos y c r e á n d o s e de este modo rivalida-
des y celos, con grave perjuicio de l a 
p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a y de los intereses 
generales del pa í s . 
E l predominio de los elementDs indus-
tr iales ha exacc rb í fuo ' a las clases comer-
ciales y a g r í c o l a s , quienes, en vez de 
i m i t a r a aqué l lo s en su perfecta organi-
zac ión y profundo estudio de los asun-
tos de su competencia, optan por el m á s 
cómodo , aunque ineficaz «derecho a l pa-
t a l eo» . 
Y cómo si tales deficiencias no cons-
tituyesen sobrados motivos del m a l que 
hoy lamentan agricul tores y comercian-
tes, t oman l a d i r ecc ión de l a protesta los 
elementos m á s viejos y gastados de l a 
vieja pol í t ica , sembradora do c i z a ñ a en 
vista do que nunca supo hacer obra de 
a r m o n í a . 
No os ese el camino para resolve-' l i t i -
gio de t an honda trascendencia. Por par-
{Continúa al final de la 5.a coiumrui.) 
LA PESETA SUBE 
La peseta obtuvo ayer en Bolsa una 
considerable mejora. La pérdida de las 
monedas extranjeras fué la siguiente: 
Francos, a 38,80, con baja de 1,30. 
Francos belgas, a 32, con baja de 1,60. 
Libras, a 33,35, oon baja de 67 cén-
timos. 
Dólares, a 7,75, con baja de 20 cén-
timos. 
C a l v o Sote lo i r á el 
s á b a d o a Zaragoza 
L n a cenferencia para secretarios 
mcnic ip í l i s exclusivamente 
ZARAGOZA, 20.^E1 director general 
de A d m i n i s t r a c i ó n , se i ió r Calvo Sotelo, 
que l l e g a r á el p r ó x i m o s á b a d o a Za-
ragoza, r e u n i r á el domingo, a las diez, 
en la D i p u t a c i ó n a los secretarios do 
Ayuntamien to de los pueblos de l a co-
marca para darles una conferencia so-
bre el nuevo estatuto mun ic ipa l y resol-
verles cuantas dudas haya suscitado d i -
cho estatuto. 
E l s á b a d o , a las siete de la tarde, el 
s eño r Calvo Sotelo d a r á su pr imera con-
ferencia en Cí Ateneo de Zaragoza so-
bre l a ley Munic ipa l . Por l a noche asis-
t i r á a l a comida que el Ateneo le prepa-
ra . Y el domingo, a l m e d i o d í a , se cele-
b r a r á el banquete con que le o b s q u i a r á n 
en el Casino P r inc ipa l sus antiguos com-
p a ñ e r o s de Universidad. E l s eño r Calvo 
Sotelo r e g r e s a r á a M a d r i d el domingo 
por l a noche. 
Estudio de la ley Mnnicipal 
BILBAO. 20.—En el Palacio de la Dipu-
tación se ha reunido la Comiaión de régi-
men económico para cstudSar el nuevo es-
tatuto municipal'. 
Gascón y Marín ifarS dos conferencias 
en Valencia 
VALENCIA. 20.—Accediendo a la invita-
ción que .la Facultad de Derecho hizo a don 
José Gascón v Marín para participar en el 
ciclo de conferencias de Derecho munici-
pnl bi^anizadas por la misma, mañana lle-
paríi a Valencia el i lustre ca ted rá t i co de 
la Universidad Central para dar dos con-
ferencias, acerca de los siguientes tenúts: 
<srCar?.cteres de la autonomía local y «Ré-
gimen jurídico». 
La primera se ce lebra rá mañana viernes 
por la tarde en el Paraninf de la Univer-
Ridipd, y la segunda el sábado, en el mismo 
local. 
C o n s e j o S u p e r i o r 
d e F e r r o c a r r i l e s 
Estudio de la base séptima 
Presidido por el señor Machimbarrcna, 
se reunió ayer el Consejo Superior de Fe-
rrocarriles, comenzando e l estudio de la 
base sépt ima, en la parte que be refiere a 
la organización del Consejov, 
Fueron aceptadas la mayor parte de JiWl 
enmiendas presentadas por los usuarios 
mercantiles, industriales y mineros, quo 
defendió el señor González (don José Ma-
r í a ) . 
Quedó acordado que los voca'es EUp'eri-
tes deben asisitr a las reuniones del Con-
sejo y podrán asistir a las de sus Ponencicc 
respectivas cen voz pero sin voto. 
En ausencia de uno de los vcca1es t i tu la -
res vo ta rá en su lugar el suplente que per-
sonalmente le sustituya, o en ausencia de 
éste, otro de les vocales suplentes de la 
misma Delegación, expresamente autoriza-
do al efecto por ol t i t u l a r o ed suplente 
ausentes. 
La representación del Estado, y en su 
nombre é\ señor Sentamar ía , propuso que, 
como el presidente nato del Consejo es el 
ministro de Fomento, se nombra:"© un sus-
t i t u to que pudiera tener su voz y vota Sn 
opusieron a esto los representantes do las 
Compañías, alegando que ya no serían 9áé 
vocales 17, sino 18, y se aumenta r í a a sie-
te el mimero de los que componen la De-
legación del Patrimonio Ferroviario Na-
cional. 
L^s señores Prats, Matesanz y vizconde 
de Cussó. por los usuarios, anunciaron que 
votar ían contra la proposición, ya que e^e 
aumento de un vocal va en contra det es-
pí r i tu de ponderación de fuerzas en aue se 
inspiró el real decreto de creación del Con-
sejo, y teniendo en cuenta que, de tedios 
suertes, si el Gobierno estimase que debía 
aumentar BU representación podría hacer-
»o esn definitiva bien por real decneto o 
bien al aprobar üas bases. 
Como sobre este extremo no cabía lle-
gar a un acuerdo, a propuesta de la repre, 
sentatfión del Estado se levantó la sesión 
oara estudiar nuevamente este s.?unbo y 
hacer una nueva propuesta en la sesión 
de hov. 
Submarino japonés hundido 
Desde ajer no contesta la tripulación 
TOKIO, 20,—Los barcos que trabajan en 
el salvamento del submarino japonés «43», 
que ayer se £uó a pique, han podido estable-
cer comunicación sin hilos con el navio hun-
dido, Pero desde esta mañana han dejado do 
recibir respuesta a sus llamadas. Las últimas 
palabras recogidas del submarino han sido: 
«¡Daos prisa, que nos asfixiamosI» 
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PFiOyiNCTAS A causa del temporal se 
ha cerrado ol puerto de Sanlúcar, ocasio-
nado adftmáa agudas crisis obreras.—Las 
aguas del Guadalquivir alcanzan nueve 
metros sobre el nivel ordinario.—Se cele-
bra la primera Asamblea do la Manco-
munidad de Catalufia.—El secretario del 
Ayuntamiento de Vicar (Almería) deste-
rrado y el alcalde a la cárcel (pág. 2). 
—«OJ— 
EXTRANJERO.—Las reservas aereas in-
glesas comprenderán 13 escnsdrillas. E l 
Cuerpo diplomático ha abandonado Hon-
duras a causa de la anarquía reinante. 
Rusia rompe sus relaciones con China. 
Churchill, derrotado por 43 votos (pá-
ginas 1 - 2 ) . 
—«o»— 
P L TIP'WPO CPrrmósticr'j del Servido 
Meteorológico Oficial). — Persistencia da 
loa aguaceros en España. Temperatura 
; máxima en Madrid, 11.3 grados, y míni-
ma, 8,1. En provincias la máxima fué de 
22 grados en Alicante y la mínima de 
3 en Zamora y Gerona, 
Rusia rompe con China 
Había enviado nn nl t imAtnm el día 15, sin 
qne haya obtenido respuesta 
PEKIN, 20.—El u l t i m á t u m do Rusia, re-
mitido el 15 de marzo a China, pidiendo o 
esta potencia que dé una respuesta defi-
n i t iva relativa al arreglo del: Tratado chino-
miso, ha llegado hoy ad ú1timo día de su 
p l a m 
E l representante de los soviets ha entre-
gado aiver una nota al1 Gobierrfo chino, ad-
vir t ióndole quo, conforme a ôs acuerdos 
de Moscú, las negociaciones pueden ser con-
sideradas como terminadas, y adX-irtiendc 
a China que ha cometido un error muy 
grave y posiblemente irreparable, Rusia fe 
reserva el derecho de imponer les condicio-
nes del1 futuro Tratado con China, y no con-
sen t i rá por el momento la reanudación de 
relaciones oficiales de China con los so-
viets. 
Pero los círculos polí t icos chinos no creen 
que las ro1aciones se den por terminadas, 
y el Gabi-nete ha reanudado hoy el exa-
men de la cuestión. 
BELGICA T LOS SOTIETS 
BRUSELAS, 20.—En la Cámara de leí 
diputados Theunis declaró que las relacio-
nes con Rusia eran cuestión muy delicada 
y que todos los esfuerzo? hechos para obte. 
ner algo tangible por parte de Rusia ha-
bí am fracasado hasta ahora. 
LA ACTITUD DE HOLANDA 
L A HAYA, 20.—La segunda Cámara ha 
comenzado ayer la discusión dol presupuos' 
to de Negccios Extranjeros. 
Van Karnebeeck declaró quo la cuestión 
del reconocimiento «de jures de lev? soviets 
msos dependía de la buena voluntad do ^s-
tos para respetar las instituciones políti-
cas de Holanda. 
Un diputado comunista presentó una mo-
ción pidiendo el reconocimiento de Ru?ia. 
Unión Patriótica en dos 
pueblos de Lérida 
o 
BARCELONA. 20.—En los pueblos de la 
provincia de Lérida Barbéns y Alcarráns se 
ha organizado la Unión Patriótica, habiendo 
dirigido telegramas de adhesión al presiden-
te del Directorio. 
te de nuestros agricultores y comercian-
tes, q u i s i é r a m o s ver una act ividad m á s 
intensa en el estudio de los problemas 
que Ies afectan especialmente, creando 
pa ra ello, a semejanza de lo realizado 
por los elementos industr iales, organis-
mos técn icos , con personal competente 
y bien documentado, y donde l a v ie ja 
po l í t i ca quede proscirita. 
Entonces s e r á posible Uegar a l examen 
de osas cuestiones Con alteza de miras , 
s in recelos n i desconfianzas, formando 
el e s p í r i t u da concordia quo debe presi-
d i r a l progreso mate r ia l de l a n a c i ó n , 
y ofreciendo a los Poderes ptiblicos pa-
r a orientarles la un idad de cri ter io, cu-
ya carencia ha conff ibuído no nsenmá-
mente a l a desfavorable s i tuac ión en quo 
boy se t^cuen t ra la e c o n o m í a e s c a ñ o l a . 
La vuelta a l mundo en avión 
E l martes salen los ingleses 
LONDRES. 20. — Los aviadores ameiio-v. 
nos que salieron de Los Angeles para dar 
la vuelta al mundo han terminado su ter-
cera etapa, recorriendo ya más d-s 1.GO0 u¡i. 
lias. Desde Vaucouver seguirán a Japón 
Cni na y Sham, y desde allíi atravesarán Asia 
para regresar a los Estados Uuidos por Ita-
lia, Groenlandia y Canadá. Se calcula ÍJ'JO 
terminarán su viaje el d ía 8. 
Por su parte los aviadores ingleses, Jeft 
de escuadrilla^ Man la ren , teniente Plea-
derleith y sargento Audrew saldrán el mar-
tes de Southatnpton para dai también la 
vuelta al mundo. E l itinerario es Lyon: 
Roma. Brindis, Atenas, E l Cairo, Bagdad, 
Bashora, Kr-rachi, Calcuta, Eangoon, ílon;,' 
Kong, Tokio, Vancouver para cruzar el ^a. 
nadá hasta Tcronío, desde donde Pe lanza* 
rán a atravesar el Atlántico para aterrizar 
de nuevo en Southamptou. Se calcula que el 
viaje durará tres mesoB. 
CONTRA 
PASTILLAS PECTOHALES 
D E Ci . S=. 
c H I J O 
l=JV USO D Z S C E I Q Z 7 / / S L S E Ó N 
Tfcrnes 21 de marzo <Ic BIADHID.—Afio x i y . — L s ^ 
A s a m b l e a d e i a n u e v a M a n c o m u n i d a d : 0 c h ° F f ™ * . c r e c i d a 
d e l u u a d a í q u x v i r 
Se aprueba p e r aclamación la Memoria del Consejo 
y se íe concede un voto de ccnlianza 
í-lir 
ü n retrato d^: R i y dedicadü a la Corporación 
-GEh 
A\ la ajiteOir Mancomuuidaü—añade—^r.o 
11 ;ir.|jortaba UÍIO, porquo comiuba cu la do-
blüdíjd do los Gubu-rnos que España 8© ha 
visto obligada a soportar. .Dice después que 
todo el (JouBejo, ante este escrito de ame-
na/.a, se ratilica eu si:s acuerdos, y cree 
que esta raíiíicacb'm debo votarla la asam-
blea. Manifiesta que la Escuela fomentaba 
la burocracia v daba títulos «iu valide;'., lle-
fxé&iéo a continuación a los conflictos que 
la expediclún do ««tes títulos provocaba. 
L l OPEUACION DE CREDITO ^ ce íllIC 'a ^íaQO(>m,)nidaci puede eer un 
Estado dentro do otro l i t a d o y que es pre-
ciso enseñar a Ostalufia y a toda España 
cuál había sido la actuación seguida hasta 
ahora jo r IA Mancomunidad. 
Termina diciendo que el Consejo procura-
rá que no exista niuguna otra ilegalidud, 
para obtener, al l i n . los delegaciones del 
B^AUCEEONA, 20.—A ias cuatro y media 
da la tardo de hoy, bajo la presidouciu del 
marqués dü Marianao, se bu celebrado la 
primera boiíjéu de la Asamblea do la Mau-
comunidad. 
En el banco del Cooaejo están presentes 
todos loa consejeros y el presidente, señor 
bala. El presidente de la Asamblea, marqués 
de Marianao, agradeco la asistencia de les 
señores diputados, sobre todo, de los que vi-
ven lejos de la ciudad. 
El señor Sala lee la Memoria acerva de la 
actual situación du la Maucomunidiui. (De di-
cha Memoria ya hemos amicipadu datos y 
detalles hace unos días.) Euogo da ouijnM 
del telegrama del pre-sideuto u>A Directorio, 
eu «i que dice que se ha aprobado la opera-
ción d¿ crédito avalada por el Estado a fa-
vor da Ja Mancomunidad por dio:', millones \ Estado. En la obra emprendida—afirma—no 
de pesetas. Lee la coutestiv.-iún enviada oJ ; lia-mi vacilaciones. 
general Primo do Kivera, que es la sigiiicute : i Ha ^Mo aplaudido repetidas veces. Va-
«Oonsejo ]iermauente de la MBUCOXOUQidml ' <̂3W señores dipiitodos se adhirieron, 
de Cataluña, enterado favorable reeoluotón pe- j Se ¡ce luego el dictamen recaído sobre el 
tjción crédito al Eauco para sanear aduii-1 acuerdo de supre«ióií del negociado del Con-
nistración Mancomuuidud, acuerda agi'adecer I sejo, Presidencia y !áei*vicios generales. Es 
a vuecencia y al Di rcd rio otíta demoíñtra-I de ccuformid.üi con el acuerdo y ha sido 
eión confianza quo permitirá orden y aclivi-¡ aprobado sin discusión. 
dad en administración Corporación confiada | El marqués de Cabanís interviene, y dice 
a sus desvelos, dando !a corteza que Catalu-i quo, en nombro de algunos diputados, da 
ña «abrá agradecer como «e merece interés j KU asentimiento al Consejo; ]»ero sin quo 
vuecencia para armonizar aspirnciones do os- j so consideren cbliados por disciplina polí-
ta región con principios unidad patria y so-¡l¡oa, que no existe, puesto que no les lij^a 
beranía del Estado. En nombro Consejo y j ninguna. Son ciudadanos que juzgan la la-
propio salúdale afectuosamente, .1//orso Sníd.» j hor del Consejo, no do un partido político 
UN EETRATO DEL REY ^ n t m otro. 
Acto seguido da cuonta a ia Asamblea' do' E l barón' d<3 Vivcr manifiesta que, en 
que el socretarlo del Rey ha mandado un | efecto, nd existe en los antecedentes de 
retrato de su majestad con una dedicatoria creación del nogoc.tido ninguna raz¿n íun-
para la Mancomunidad. ¡ domen tal que la aconsejo; sóio un deseo do 
Se acuerda imprimir la Memoria. Lóese el i favoritismo podía impulsar su creación. Ex-
aauerdo del anterior Cornejo sobro la adqui-! plica su origen. Luego dice quo a las opo-
sión do una finca situada en Tarrog.r.ia para; siriones convocedas sólo se presentó un as-
eanatorio-oacueJa en la playa. La Comisión ra- ¡ pirante, al cual so Jo otorgó el cargo. Y a 
tífica el acuerdo. continuación leo la Memoria quo, como tra-
Se da cuenta do un dictamen do la Comí- bajo escrito de oposición, presentó el ospi-
sión íavorahlo al acuerdo de supresión del j rante. La manera como se realizaron estas 
negociado de oriontaciones municipales. So j oposifciones impulsó al Consejo a disolver el 
aprueba el dictamen. Se da cuenta do otro n-Oírociado 
dictamen de la Comisión acerca del acuerdo 
disolviendo la Mutualidad de funcionario» y 
secretarios muniripales. E l dictamen es favo-
rabe al acuerdo y ordena algunos pagos con 
caroro a la subvención que la Mancomunidad 
Asignaba a aquella Mutualidad. S© aprueba 
este dictamen. 
LA ESCUELA DE FUNCIONARIOS 
Léese luego el recaído sobre un acuerdo 
referonte a la supresión de la Escuela do 
Funcionarios, que es favorable a este acuer-
do. Se abro discusión sobro esto dictamen. 
El barón do Viver dico que en él yai vienen 
largamente explicadas las razones que han 
presidrlo la supresión do esta Escuela; pero 
como los interesados en aquel centro han 
presentado un escrito anunciando la formu-
lación de un recurso, lee una. ampliación al 
acuerdo, explicando más detalladamente poi-
qué se ha llegado a e^ía supresión. 
Acabada la loctira, dice que está justifi-
cada la supresión, no sólo por ser ilegal la 
liscnola do Funcionarios, sino por ser fao-i 
ciosa. Añado que no ha querido hacer en oí 
escrito alusVjNfvc; a oslo respecto, jiero quo si 
los. diputados lo estiman oportuno, hará 
mención do ello. 
FJ señor Sala interviene, afirmendo qpo 
Is. taroa que so propone oí Consejo lierirá 
algunos interospR personales nnc so voním 
favorocieindo bajo el nombro de un patrio-
El presidente, señor Sala, manifiesta a la 
asamblea quo esto negociado no se encar-
gaba do ningún servicio, y do ahí su supre-
sión. 
So refiere a loa manifestaciones dol mar-
ques do Cabannas, y añado que. en efecto, 
en la asamblea no existen partidos políticos, 
sino sólo administradores; sólo hay una po-
lítica, y es la de lai sincerirVd en contra 
de la ficcVm. Promote que ninguno de sus 
actos so inspiran! en móviles políticos. 
(Se leo el dictamen do Jas transferencias 
do crédito acordadas por el Consejo, y so 
aprueba sin discusión. 
CONFIANZA A L CONSEJO 
Y A L P R E S I D E N T E 
El presidenio de la asamblea da por ter-
minrda la orden dol día. y ordena la lectu-
ra do una proposioión concediendo al prosi-
ih.uto y aj Consejo autoridad para realizar 
cuantas gestiones sean necesari?is para llevar 
a cebo ol convenio con ol Banco de España 
para una operación de credita destinada a 
r.ormnlb.nr e! estado e<ronóm¡co do la Man-
coniv.nidnd. La pr.'i.-roíra del presupuesto de 
la misma se entiende respecto a peortiau 
mifíspfloeabies para la buena marcha do la 
' rar.cornunidad. autorizándose al Consejo 
para que pueda suprimirlas o disminui'rlfs. 
según orea convonienlo. Explica el alcance 
tismo mal entendido. Manifiesto, que se ha i do la proporción, 
de velar por la 'Mancomunidrd y por su le,. Se aprueba la Memoria por aclamación, y 
galidad. suprimiéndose todo lo qua esté en | so suspenda la sosión para continuarla ma-
contradicción con las leves del Estada. ñaña a ios cuatro. 
Se agrava el convicto 345 turistas ingleies 
E l puerfo de ScYllla, cerrojo 
—o— 
S E V I L L A , 20.—Continúa el temporal de 
lluvias, lo que ha ocasionado el desborda-
miento do numerosos riachuelos en la pro-
vincia. 
E l Guadalquivir tenía a las dos de Ja tar-
de a la altura de Sevilla un aumento de dos 
metros sobre su nivel ordinario. Ha cubierto 
ya el muelle metálico y le íaltau sólo dos 
piedras para rebasar el muelle general. 
E l aleakio de Peñaiior comunica a la Co-
mandancia do Marina que el río lleva por 
aquel término oclio metros sobro su nivel. 
En vista de estas noticias, a las nuevo de 
la mañana so dispuso quo quedara cerrado 
el puerto a la navegación y que todos Je* 
barcos surtos en el mismo roforzasen sus 
amarras y adopla.sen Itte medidas de segu-
ridad propias en estos casos. So teme quo 
de persistir las lluvias sobrevenga la inunda-
ción de los terrenos colindantes id cauce. 
En algunas localidades de la provincia eo 
hallan ya cubiertas por las ajmas varias ve-
gas, entro éstas Jas de Analcázar y Villa-
nueva. 
A consecuencia de Jai lluvias se hundió 
anoche una galería do casa de vecinos sita 
en el número 1 de la callo do San Quintín. 
Afortunadamente, no hubo quo lamentar 
desgracias personales. 
Parali.Tición en Sanlúcar a oansa 
del temporal 
SANLUOAB,. 20.—El temporal reinante ha 
orasionado agudas crisis obreras. Una comi-
sión do trabajadores ha visitado al alcalde en 
demanda de socorro. 
E l alcalde lia dado cuenta de ello al go-
bernador, pidiéndolo auxilio. So ha dado tra-
bajo en obras públicas a 400 obreros. 
Los albañiles. labradores y marineros son 
víctimas también del temporal, atravesando 
una crisis de trabajo muy honda. 
El temporal ha obligado a cerrar el puerto 
a la navegación. 
Arde el penal de Santoña 
El secindarlo no quiere coopera? en los 
trabajos de extinción 
SANTANDER, 20.—Kn ol antiguo ponal 
do Santoña, actualmente desalojado^ se de-
claró un incendio quo destruyó el primer 
piso, gran parle del segundo y parto también 
del tojoado. Trabajaron únicamente en la ox 
Desde Nueva York piden 'E! Cuerpo diplomático sale 
de Honduras una carretera en Loruña 
Varios naturales de Santa María 
de Gayón so réúneu y cleyan 
ufia instfíiola al Directorio 
—o— 
En cLa Prensa», de Nueva York, loemos 
la «iguionto curioBü noticia: 
« b u grupo de españoles, naturales de la 
villa do Santa Mana de Cayón, de la pro-
viucla de Coruñu, y rwidQOtt un ia capital 
do los Estados Unidos, c-oiebraron hace poio 
un reumóu para discutir la posibilidad de 
aprovechar el movimiento do renovación de 
la política española eu lavor de los intere-
ües do aquel pueblo, 
Al efecto, acordaron enviar al Directorio 
la siguiente instancia; 
«Señor don Miguel ^Primo de Rivera, pre-
sidente del Directorio militar, — Los abajo 
firmantes, naturales del puerto y villa 0e 
Santa María de Ca5ó, partido judicial de 
Carballo, provincia do Coruña, residentes en 
esto país y dedicad<jw~a ¿UÍ ocupaciones u i 
diversos oficios, pero cou ol constante deseo 
de cooperar en la medida do sus iuorzas al 
engrandecimiento de la patria y especial-
mente de su pueblo natal, a vuecencia, con 
el debido respeto, exponen: 
Quo habiéndole comenzado on el año 1910 
la construcción de una carretera con direc 
ción a ose pueblo, a 13 kilómetroe de La 
Coruña, eu términos dol Ayuntamiento mu-
nicipal de Arteijo (.del que era entonces al-
calde el señor den Toribio Salvadores) y 
eutioncando on la llamada de Corcubión, ha-
biendo anticipado ol Estado loe íondos en 
forma de subvención, por razones quo se des-
conocen cjuedó paralizada la obra hasta el 
momento actual, a pesar de loa grandes be-
neficios quo indudablemente el pueblo de 
Santa María do Cayón, con su industria pos-
quera, Ja principal exportación, y do la que 
viven la mayoría de los vecinos, obtendría 
de la terminación de tan nocesaria y útil 
obra publica. 
Quo en vista do las enérgicas medidas to-
madM por el Gobierno do vuecencia para la opos.dón realista de precia ha llegoao 
investiqlción do Ja labor de los Ayuntamien- a Roma hoy. So ha entrevistado con dos 
to . de toda España v con el doseo quo se ; tros del Gabinete Papanasta^iu, a qu-.c-
ll^ve a término la construcciófa de la carro- r^s paroco que ha entrosudo proposiciones 
tora, do la que depende en gran ftrti el que podrían conducr a un arreglo entre r ^ 
desarrollo y Engrandecimiento Vio nuestro I ' ^ ^ n o s y monirqu-ecs. 
V, J 0 Motaxa ha salido para París, donde espe-
pueblo, l / i t • • Í 1 Yy „ „ ; „ „ „ „• Q ;̂<mnr>AT nn<\ i rara los acontecimientos. 
Ruegan a vuecencia so sirva aisponer una » # * 
investigación sobre las causas do la suspen- TV J A * _ „ M 
sién do las obras, ordenando en su caso la! LONDRES 2n.TD1con do Aten** que so 
inmediato continuación do ellas hasta l l e v a r í a n hecho indicaciones d . p lomá t i c^^mis to -
En cJ país reina la ana rau ía 
WASHINGTON, 20.—Todo el Cuerpo di-
plomático acreditado en Honduras, ha abau-
donado aquella república, refugiándose en los 
buques de guorra norteamericanos. 
IJOB Estados Unidos han consultado con los 
Gobiernos de Cuba, Brasil y la Argentina 
para tratar do emplear la fuerza con objeto 
du acabar con las luchas revoluciontriaa en 
aquel país. 
WASHINGTON. 20.—Por informes recibi-
dos del ministro do los listados Unidos en 
Te-gucigalpa se sabe que en Ja república de 
Jlondurey domina una completa anarquía. Los 
caqueos y Jos actos do piUajo PO repiten cons-
tantemente en diversos puntos, no respetán-
dose ni aún los edificios de las Legaciones 
extranjeras. 
Los daños causados en Ja Legación de los 
F/stadc;; ¡ nidos, que ha sido asaltada por 
soldados insurrectos, ascienden a más de 
40.000 dólares. 
Los ataques de los omotinadoB se dirigen 
especialmente contra los elementos extranje-
ros, y muy particularmente contra los co-
merciantes ingleses y norteamericanos. 
Los revolucionarios son dueños de la capi-
tal . Tegucigalpo., y de Jas más importantes 
ciudades. 
Un dwtacamento do marinos del crucero 
norteamericano «Milv.raukee» ha desembarca-
do on ¡Amapala para dirigirse a la capital 
on defensa de los súbditos yanquis amena-
zados. 
Negocian los monárquicos 
y republicanos griegos 
o 
Se insiste en que el Ilcy debe abdicrr 
Pt0Ml\, 20.—El general Metaxa, jefe de 
a cabo la carretera. 
Es gracia que soperan conseguir del recto 
tinción del luego fuerzas do la guarnición. ¡ y patriótico celo de vuecencia, y por la que 
absteniéndose de intervenir el vocindario. i auedorAn siempre reconocidos los suscritos: 
quo so hallaba hace va tiempo temeroso de ¿0*4 ^ar ia Suarez KUcoU* OoUtoé, Vmnct*. 
que volviera a Tiabifitaree para prisión e l ; " ) Fmre , José CoUaz IvAro Freiré, Manuel 
viejo edifi'do J ! li('irre,r08' Marcelino Freír*, Casior Felipe, 
Las perdidas son considerables. 
El Juzgado trabaja para descubrir a los 
autores del siniestro. 
» » » 
SANTANDER, 21—Eoírresó de Madrid 
Manuel Felipe, Pedro Bentnreira, Artvro 
Hermija, Jesús Franco, Manuel Cotelo, 
Francisco Cotelo, Ramón Aheleira, 'Antonio 
Bernárdez, José Iglesias, Julio Iqlesías, Ma-
nuel Galán, Celestino Naya-, Manuel h<l* 
furnte. Manuel Mufloz, José Sánchez. Ptr-
una Comi lón do percadores quo fué & ges- ^c/0 ^c,> T)omingo Dentureira, Rogelio La-
tionar la prohibición do posea por el sistema Marcelino Iglesias, Salvador Sánch'ez, 
de arrastre. lx)3 comisionados vienen con Jfftf0 l i r rd ia , Sántiago Macciros, José Ro-
buena impresión. driguez. Generoso Cambón, José Rosamon-
* * ' tes, Manuel Freiré, Perfecto Franco, José 
SANTANDER, 20.—En el Ateneo ee oíec-j j0!>(: j r ^ ^ Ravión Collazo, Ramón 
tuó el reparto do 45.000 pesetas entre las J)aviüa, José Mañana, Luis Bentnreira.. An-
familiae do los soldados montañeses muer-; J^urciro, Manuel Fuente, Eulogio Faz-
tos en Africa. Ocupó Ja presidencia dol acto : r,,t(.2< Teodoro VáMUta, Dámaso Lafueute, 
el que la ostenta do aquella entidad, quien 
pronunció un discurso de tonos patrióticos. 
, *r^í——— - — 3 ; 
Aumenta el precio de! 
carbón en Bilbao 
naranjero 
BILBAO, 20.—El jefe do la Policía /gu-
bernativa ha dado cuenta al gobernador 
do que los comerciantes en cariyín ai clo-
tajl han acordado elevar hasta cinco pese-
tas el precio del quintal de dicho ar-
tículo. 
Parece que ai acuerdo es t á motivado por 
la persecución de Ja Junta díe Subsisten-
cias contra dichos industriales, en evita-
ción de los frecuentes abusos en que in-
sos en Bucarcst para oonvoncer al rey Jor
ge do quo debo abdicar. /Son muchos Jos 
reaü'stos Rriogcs que desde Atenas Jo han 
telegrafiado on igual sent.'tío. 
Las elecciones francesas 
e! 11 de mayo 
o 
PAJUS, 20.—Lus eleccicncs han sido fija-
das pura el día 11 de mayo. 
La Cámara ha adoptado esta tarde el 
conjunto de la organización general del 
Ejército. 
A cont inuación abordó la discusión del 
proyecto de cuadros y efectivos de la Ar-
mada, 
También se discutió una interpe^-ación re-
lat iva a la hueJga do Jas regiones Jitcra-
daa, Ja cur/1 afecta a 'os trabajadores fran-
cesea en provecho de 'os extranje'ros. 
El psfnfotro del Trabajo, serter AlJbert 
Poyronnot, pidió que esta intcrpcilación fue-
ra englobada en la piróxima discusión dei 
pix-iyccto rcg'Iament.Bndo ol empico de Ja 
mano do obra extranjera en Francia, 
Capitán francés condenado 
por espionaje en Leipzig 
o 
JAulU'AG, 20.—El Alto Tribunal ha con-
^ - - » »• .denado a doce años do trabajos forzados y 
L l V i a j e d e l a i N C i n a A m C í i a , n.OOO marco* do multa a un capitán íran-
——o - • cése, acusado do espionajo y a varios agon-
Se detendrá en Tánger c irá a la zona 
francesa de Marruecos 
Máa-ijno Santos, Francisco Barreiros, José 
Mniños, Manutí pOífíft] SantitipO Lois, Bal-
(hnr^m Lois. Gcla.'ño Effttóri», Manuel Mén-
(l-r. José Vázquez', Daniel Freiré y Adolfo 
Bentnreira. 
YA deseo de todos ostos buenos españoles 
ê  el de que cuando vuelvan a la madre Pa-
tria esté ya construida la carretera que una 
al pueblo^ quo les vió nacer con la capitel 
de su provincia.» 




El general Echagiio se ocupa del asun-
to, asesorado por el secretario de 'a Jun-
1 ta de SubaistcnciavS, comandante do Estn-
BARCELONA, 20.—Esta mañana Jlegó ol | dio Mayor señor Poyre. 
La misma Junta ha recitddo un tale^ra-
Sa suspende el ombarqita do fratt por la 
huelga en el pucrLo Haraburfio. 
^ vapor inglós «Orbita», procedente de Son- , 
thampton. do donde zarpó el 12 dol corrien-i ma de la Central de Abastos, advirtiemlo MURCIA, 20.—Se agrava el conflicto na-
ranjero a causa de la huelga declarada por 
los descargadores del puerto do Ilamburgo ' t 
durante la semara última, 
¡Los exportadores de esja junvincia cele 
braion una reurii'.'.;i prfa tratar dol asunto. 
Los va¡x)res llegailos a Haniburgo son o0 y 
contienan en tokal- 000.000 en jan, y como las 
Sociedades importadoras del artículo carecen 
to. con oscaías en Lisboa, Gibraltar y Palma, ooeJas patatas no podrán venderse a más 
do resistencia, lian pensado los narrmjeros de , Straw insky. 
aquí en reexpedir varios de esos vapores pa-
ra que vendan Ja naranja rn otras plaza*. 
Salió parn Valencia una importar.tr' Com!--
sión mureiana, qi:-^ f-.u- n ] oneivo <J'» acuer-
do con Jas/Sociedades exportádoeati de aque-
lla capital y Castollón. Los reunidos acorda-
ron suspender Jos emba".;i!es pare. In^ mer-
cados do Inglaterra y rttx» puntos ¿H Gon-
tinente. medida (-|no n'ivínv-i nlpn h vi*, ireción 
y reexpedir los vnoores qué so ejv'uenfran en 
Hamburgo para ct-is ¡«Jar'as. 
«La Fletadora Murciana* ba recibido »n 
telegrama de Hambnf.jó en el que se le co 
munica la gmvedad do !n pítun.-ión y so 
aconseja el reexpido de diez vapores a In-
glaterra, cuyo mercado está fiojo. 
A bordo del « O r b i t a l vinieron 845 turis-' ^ 14 a 20 pc^etas quínta l sogím cla.'vf, 
• -u ¡ t aS in-leses. que recorrieron Ja pobJación. | lcs puntos de ongon, y 21 » 82 a, ce-
, ¡Mañana continuarán su viaje de recreo ha-1 ^ * í: * 
cia Mónaco. Nápoios y otras poblaciones. I B I L R A 0 20 En ,a dc Quintas 
Danqueío a Strawlnsiy de la Diputación se admi t i rán hasta el prií-
BARCEl.OXA. tlO.-Esia noche fué M » . ] ^ ? día 20 \c% escritos do Jes «oldados de 
sajado con un l.anquote el compositor IgOr f ^ » iinpcsibilitcdcs para o trabajo por 
1 la campaña de Africa "que ce consideren 
T E T U A N . 19.—Se espora 
la ex reina Amelia de Port 
pasar una temporada en casa do la duquesa j multa 
do Guisa. A su paso para dicha ciudad, so . ' *—* 
detendrá en TAngéT, sleado cumplimentada; L5S m U j e r e S t u r c a s V O t a r á f l 
e v o d e fuerzas 
e n B e n í t e z 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Zona oriental.—St ha ¡Levado c o n ^ 
mtez u r.jcctuado el relevo de ^ a ^ 
del Tercio y licjulare* 5, qu* n u ^ ^ 
collado, habiendo regresarlo las l " ^ " 1 » ti 
fersit, teniendo que lamentar la b a ^ * / ^ 
legionarios: un herido greu-.e y o t r o ' L Ío> 
Zona occidental—Sin novedad. 
Conoentracicncs rebeldes dispersa^ 
M E L I L L A . 20.-Lesde la p j ^ á 
eemas se han observado varios " AJi^ 
migoe que se dedicaban al pastoreo ^ 
—Cuando t» encontraba a ia entjradft J I 
posición de Benítez, resultó h e r i d o ^ 1 * 
disparo rebelde el tenisnie dol Tercio d 1,4 
cardo Carvajal. Eué trasladado a la p ] ^ 
^ L a guarnición de Tizzi-Assa hizo ^ 
4e fusil sobre un grupo rebelde, que i n t Z ^ 
ba acercarse a dicha posición por la ven 
ie do Ifermin. Loa onemigoo iueroa A J**' 
cados. Ar-
ijas baterías de Azru Tauriat y Tauafj 
dispararon contra aJgunas conceintraciones^ 
•»e Jiallaban en las proximidades siendo 
persados. ^ 
—Un aparato que pilotaba el capitán (u 
mez Pantoja, a tenizó violentamente con & 
rias en ol motor en ol cauco del río Tifaruta 
Ni el piloto ni ol observador, capitán Araái 
sufrieron daño alguno. ' • 
Conyoy a Taferslt hostilizado 
AÍELILLA, 20—^La avanzadüJa de Buh 
rif dispersó un grupo que hostiizaba el 
dol convoy que se llevaba a Tafersit 
E l alto comisario a Tctuán 
CEUTA, 2 0 . - A bordo del v*por «Andalu 
cía», llegó do MellUa ©1 alto comisario'acom 
pañado de los duques de la Victoria de sui 
ayudantes y de su séquito. En el embarcadr 
ro le oeporaban el comandante general 
ñor Montero, el alcalde, Comieionos de Z 
Cuerpos do esta guarnición y muchos aa: 
gos. 
Desde el muelle se dirigió el general Air 
pum en tutomóvil a Tetnán. 
Entierro del capitán Morono Uraía 
CEUTA, 20.—P.nocedento de M'Ter llegó él 
oañonoro «Bonifaz» conduciendo el cadáver 
dol capitán, don Joeó Moreno Uroña, perte-
ciente al grupo de Regularos de Couta, que 
murió el día 12 en. aquella posición a conse-
cuencia do un balazo on Ja cabeza qm le 
produjeron los moros de la barca rebelde. 
También venían en el «Bonifaz»; el ca-
pitán de Ja Mehalla de Totuán don Fede-
rico Molina, herido do un balaao en el 
muslo derecho, menos grave; el teniente 
do Artillería, señor Ruiz Algar, que sufre un 
balazo gravo en el pecho y el teniente ds 
Artillería «oñor Sierra, enfermo. Los oficia-
les ingresaron en el Hospital Central y los 
soldados on los Doclcor. 
A] atardecer so efectuó el entierro del c*-
piíán^ Moreno Ureña, cuyo cadáver estuvo 
depositado varias Jioras en Ja capilla ardien-
te del JiocspitfiJ. Un armón de Artillería con-
dujo el féretro que iba envuelto en Ja banJe-
ra española y cubierto do corónos do Jos com-
pañeros deJ finado y do su familia. Forma-
ban Ja presidencia del duelo el comandante 
genera!, el alcalde, señor Alvaroz SMZ, el 
enroñe', do (Artilloría don Patricio Antonio, 
ni jefo mayor do los Regulares, don José 
Claudio y Jos Iiermanos deJ difmto don Alon-
so y don Eomando, capitán d? Tníantcría y 
oficial de Telégrafos,, respootivaineptá, log 
cuales llegaren a Ja Península con eJ §olo ob-
jeto de asistir al sepelio. Fifniraban en d 
nconipnñamier'to Comirior.es de los Cuerpos 
da Ja guarnición, ol Somatén local, Jas « i -
foridades y entidades civiles v oficialidad de 
los Regulares, una Comisión do marino» ds 
cjuerra. represen tan tos do la Prensa y nume-
roso elemento civil . 
El acto constituyó una ffiandlofia, mfmifes. 
tación. cerrando el comercio sus puertas M 
paso del entierro. Escoltaban r.I féretro UTT 
compañía do Regulares indíprenas con mi bon 
da. I^a inhum-Sición se efectuó en el r̂ mor. 
donda so hicieron W Teniendo en cuenta el tiempo do prisión fa-. J f T T T T n  en Lamche a preventiva sufrido por el exprosado capi tán , ' 1/'no de ^anta t^.aima. 
rtugaí, quo va a ' ol Tribunal le ha dispensado del pago de' la i deBcarRns fle W W m f , 
por les autoridadev. españoles. Se asegura -pío 
la reina Amelia tieno el proyecto do hacer 
el viajo a la zona francesa, donde será re-
cilúda con todos los honores por el maris-
cal Lyautey. 
Los carniceres valencianos 
quieren subir la carne 
VALENCIA, 20.- Los carniceras han m?.. 
nifestado al ailcalde que si en el t é rmino 
Mañana dará en el Ateneo una audiciéo ?J f™**™ a<:orcnc0 ^ la de ocho días no Fe les autoriza para nu 
en obsequio de esta entidad. 
El aloridc a Madrid 
BARCELONA. ÜO.—Esta noche ha salidn 
Crrm is i ón jn-ovi n c i al. 
Rrunión de delegados gubornntmis 
BILBAO. 20.—En e.1. Gobierno d v ü I an 
conferenciado hoy con o! gobernado;", ge-
para Madrid el alcalde, señor Alvarez de la neral Echagüo. los delegados gubernatives 
Campa. 
l i l gobernadpr dijo a los periodistas que 
el objeto di viaje os la coincidencia do las 
í- 'hi s de las dos Exposiciones, la de Se-
\ i l l a v la do Barcelona, a fin de ver si so 
puedo ovitar (fwto. 
Supone el pobemador que para el domingo 
habrá regresado ya el alcalde. 
Del Intento de or,tafa al Giro 
de todos los distritos de la provincia. 
Se cae de! tren un interventor 
El secretario desterrado y 
el alcaide a la cárcel 
A L M E R I A . 20—Ha inpresado en Ja cár-
cel el alcalde de Vicar Antonio Bonachera. 
E l secretario de aquel Ayuntamiento, l'-duar-
do Bueno, que so resistía a cumplir las ór-




BARCELONA. 20.—De Jos tres detenidos 
anoche como complicados en el intento do 
estafa de 5.000 pesetas al Giro Telegráfico, 
dos han eido libertados. EJ tercero. llamado 
Julián Lacasa. empleado de Telégrafos, in-
gresó on la cárcel a disposición del Juzgado 
del Hospital. 
nombramiento probable 
BARCKl.ONA, 4J0. - Se asegura que va a 
nqnella roea'-idáJi por orden "^ í col^rnndor" I f r -no.r,,1)ri1^0 P^idento de la Academia 
ipándosolo a Bfar su residencia en esta ea- 1° ' a m p m l f O ' - U el abogado y ex concejal 
Tur strs ingleses Parirá 
PALMA, 20.—Llegó nyor tarde y salió »{ ¡ 
anochecer, el vapor inglés tOrbita». (¡uo 
traía i3o0 turistas ingleses, los cuales reeo- I 
rrieren en automóviles los alrededores de 
la población y los puoolos do Valldcmosa. 
Bella v Soller. 
don Manuel Carrasco 
Caso de llovarso a efe-to tal nombramien-
to, el nuevo presidonte de dicha Corpora-
ción ser a obseijuiadn con un banquete 
KARAGOZA, 20.—l^sta mañana se ha caí 
do del tren mixto eu que viajaba haciendo j tWW 
la revisión de billetes, ol interventor do fe-
rrocarriles don Fernando Hernández, al p.-v 
sar el convoy entre las estaciones de Riela 
y Mores. 
El señor Hornández se produjo heridas gra-
ves, tiiendo trasladado a Zaragoza en otro 
tren y conducido seguidamente al Hospital. 
El Ayuntamiento asistirá a la Jura 
do la bandera 
!'.¡ARAGOZiA, 20.—J il próximo domingo so 
celebrará con toda solemnidad la jura do la 
bandera, habiendo acordado el Ayuntamiento 
acudir corjíorativomente a dicJio acto. 
—También ha acordado el Ayuntamiento 
adherirse a cuantos actos ee organicen en 
honor del decano deá Colegio de Abogados, 
don Marceliano Isahal, con motivo de sus 
tralvijos en pro dol yerecho ForaJ Aragonés. 
mentar el precio de la ca.rn£, desis t i rán de 
sn/crif.car reses. 
El general Avilés ha manifestado que es 
un asunto que compote a la Junta do Abas-
tea y que, por tanto, se man tendrá a la 
expectativa. 
El mercíido do flores 
VALENCIA, 20.-—El alcalde, general Av¡-
lós. ha manifestado que ha sido ultimado 
todo lo relativo al establecimiento del mer-
endb do flores en el parque de Emil io Cas-
Renovación de Ayuníamienlos 
A v i s o E m j i e n t s r í t e 
D e s p u é s d e l a s r o g a t i v a s ' ^ ^ T i S : ^ 
I c-11 en i miento y usando «Laxante Be5-
l l U e V e e n L O r i C i a ¡cansa», no cUuvissen rebultados, lo comu-
t nimipr. al autor. 
• I-íixnnto Descanso ccnstituj'e un 
mentó ultra-moderno del cstrejiimiívn-
V O T O D E C C K ' F I A N Z A A L 
6 0 S ! E R N 0 B E L G A 
¿LERIDA. 20—A causa de 1" pertinaz 
quía lo» c m n ^ d« las comarcas de Lérida j creación c ien t l f 
y Gavnga presentan <I aspecto do liabei t-u-j 
frido una verdadera plngiv. Se han organiza- ¡ 
do rogativas al Sant.i Cüriaicí tlAUado, i|in> ae 
venera en I>'rida. y ni Santo Cristo A ' t iMino, ] 
del puebl.' de Cogttl, a<-iui¡emlo el veciiuinrio j 
de quince i arrtn.1. i.V l£inltrcf§6 o iri;i> trur i 
ol átixilio divino. 
A la tarde siguiente al día en quo se ce-
lebraron hw ro-uth .s cavó abundante lluvir. j yando al Gobierno, la Cámara ha adaptado • te ; cuarto, don 
sobre loe citadas cootKircf*, produciendo I» por 92 votos (católicos y lil>erales) contra 00 te, y quinto, don 
satisfarción quo es de st:pouer entre los agri-i (socit^IistAs) y 10 afasieticionei el orden del B'íid'icos. don A 
cultor»- día de connaji^a al tóobiemo. imbauo- Martínosi. 
lEUXS, 20.—De» pue 
GERONA. 20.-11 mi sido sustituidos los 
Ayuntamientos de l'ort Bou, Eigueras, Ba-
ilólas y Palafrugell, tí.mandú posesión in-
mediata los nuevos opacejal^t elegidos. 
* * * 
BARCELONA, 20.—Ha sido suspendido 
el Ayuntamiento de Grauollere, siendo sus-
tituido jK>r otro que presidd, como alcalde, 
don Joee Barangó y Uaclis. Se dice ijuc el 
Ayuntamiento de Gerona será también feus-
tituído en breve. 
* * « 
ALBACETE. 0'.—So 1.a ccnsüíuído el 
nuevo Ayuntamiento, riendo designado al-
calde don Miguel Panadero, procurador: pri-
mer teniente don Julio Carrilero, cateüia.i-
du una iuter- , co. ¡F segundo don tt:r.u¡iuo Cuevas, ingenie-
So instalar.ln 50 quioscos y la distr ibu-
: i ' n de Jos macizos se s u l o r d i n a r á a la 
'••;>""cación de diches puestos. 
La inauguración coincidirá con las fic-
tas do mayo. 
De Alc l rn se fr.gan dos presos 
VALENCIA, 20.—De la cárcel de Alci ra 
M lian fugados dos presos. 
Uno de ellos fué encontrado escondido en-
tre unos zarzales; el otro no lia sido ha-
bido. 
d e s d e l o s d i e z y ocho años 
o 
ANGORA, 20.—La Asamblea Nacional ha 
aprobado, Cras prolija discusión. Jos 17 pri-
meros artículos del nuevo Esto.tuto consti-
tucional. En él se concede el derecho elec-
toral activo a todos los subditos de nacio-
nalidad turca, hombres y mujeres, a partir 
de los diez y ocho años. 
Ei programa de la oposición 
del c o m u n i s m o r u s o 
La Reina regresa hoy 
a Madrid 
Por ol temporal suspende sn Tlnjc a Ceuta 
1J M. Jaujion, diputado liberal, ai>o-l ro ; tercero don E 
Su majestad el Rey recibió ayor mañana 
en audiencia a Lord ínvornops, señor Mar-
linoz Vargas, rector de la Universidad do 
Barcelona, señor Manzano y peñor Guardio-
la, ex ministro plenipotenciario de España 
en la Argentina. 
# » * 
Dospuét? fué cumplimentado per el ex mi-
nistro marqués de Cortina y eí marqués do 
Cayo, a quien acompañaba su hijo. 
» • • 
Su majestad lia enviado un sentido pósa-
me al conservador de Ja A ¡moría Real, señor 
riorit, por la muerte de su madre. 
« ip m 
ALOECIiRtAS. 20 .-Con motivo de Ja fcOi. 
vidad del d/a, la HeÜna oyó aver misa en la 
iglesia de Nuestra S e ñ o r a j e la Palma sien-
do objeto a su paso por las ( alies, de . . 
radas y elotuentos manifestacioue^ do ofeeto 
Después marchó a Moraima ¡ ara almo-' 
n- ¡ zar cotí los duques de Medina-eli. 
A causa del mal tiempo reicante. doña 
Beconcecn la propiedad privada 
El último número de «Le Matin» publica 
el siguiente telegrama procedente de Ber l ín : 
«La opc^ición del parUdo comunista ruso, 
quo piensa disponer del 00 por 100 do los 
votos en la próxima eonfereucia do Moscú, 
ha elaborado su programa político que abarca 
los siguientes puntos : 
Primero. El partido comunista dobe hacor, 
desde el Poder, graudes conceeiones a Jos de-
seos de la nación. 
Segundo. E i partido debe ocuparse más de 
la política interior y menos do la or-terior. 
Toro(|>. E l partido debo reconocer Ja pro-
piedad privada. 
Cuarto. La tierra debe pertenecer a Jos 
agricultores. 
Quinto. Beben garantizarse Jas libertades 
públicas. 
Sexta. Quedará abolida la pena de muerte 
ein previo juicio. 
Séptimo. JríJ partido debe obrar de acuer-
do con los trabajadores ingleses y alema-
nes. 
Octavo. So concederá una amniftía a to-
dos los emigrados. 
Stalíne Ĵ o declarado que este programa es 
contrarrevolucionario, y que, como tal, será 
combatido por los soviets por todos los me-
dios que tengan a su disposición. 
Se remediará !a crisis de 
trabajo en Cádiz 
Así lo promete el Gobierno a la Comisión 
que le l u visitado 
ChVDlZ, 20.—Regresó de Madrid la Comi-
sión gaditana que fué a gestionar del Direc-
torio quo se remedie la crisis de trabajo por 
quo atraviesa este región. Viene satisfechí-
sima! por la promesa qu© ha recibido dol Go-
b.'erno do que el conflicto obrero quedará re-
suelto en breve. 
Esperaban en la estación a los comisiona-
dos el penoral Lozano, las autoridades y 
numeroso público, en su mayoría obreros, loa 
cna'cs tributaron a Jos viajeros un carifi 
Recons'ituc'ón del crirren 
del atrio ce San Ginés 
Ayer tarde continuó sus dlUgencias • 
Juzgado instructor dol ^sumario abierto OOE 
motivo de Ja muerío do Ja señorita Purí 
González, quo íuó muerta por don G o n ^ 
de Ja Colina en el atrio de la iglesia do «a* 
Ginés, suceso de qua nos ocupaiao» a »L 
tiempo. , 
A las cinco so constituyó en el templo *• 
Juzgado, compuesto del juez del OenW 
don José María do la Torre; don Roiael ^ 
pez Pando, eeorotorio, y don Isidro AmoJW; 
oficial, asistiendo a las diligencias el hsca. 
don Antonio Antros y la aoiáación P"^8^' 
Se reconstituyó la forma eo q"« "r^ ' 
realizado la agresiín, cooperando a la " ' 
genoia la vendedora do periódicos rehgw80, 
Torosa Dalmau y la doncella Modesta Par-
que acompañaba a la señorita De ^ur̂ r 
conforme se recordará. Igualmente se «a • 
ban prírsentes otros vanos tostigOñ presej 
cíales del suceso, . 
Sq determinó el punto preciso desdeJ\^ 
do hizo ol agresor el primer disparo soD 
la víctima, la cual cayó al suelo a la P"6* 
do una capilla situada en el atrio, onw0 
altar de Ja Virgen de Jos Doloren 7 *ft ^ ¿ 
de agua bendita, pareciendo seguro 
proyectnl fué a Ji€T> a la víctima en !• 
palda. E l segundo disparo se acáaró q"6 
hecho cuando ya Ja agredida se haUaba _ 
el suelo y auxiliada por la vendedora de W 
riódicos referida, la quo percibió el fog00 
zo muy oerca do su cara. 
También so trató do concretar si «» 
sagrado dondo ee realizó el hecho, V*^ 
esencial para resoluciones posteriores, y< 
gún parece, so obtuvo uno» detenmn«5JW14 
negativn. 
La diliponcia duró próximamente "i18 
y a la terminación de ella so estimo opô  
tuno someter a un nuevo *nterrooaíarl(!,¿6, 
detenido, diligencia gue se efectuó de&P 
trariadándoso ol Juzgado a la cárcel, . | . 
Guárdase reserva acerca do Jas rnaI1j!e^ 
ciónos Jiechas por el señor Do I» maL 
más pnreco que confosó con entera ^ a D ( ^ 
za la intención que Je Jlevó al t,eini[7' ¿g, 
no fué otra quo Ja de cometer el hecco 
lictivo. . 0t 
El sumario pue<Ie darse ya por ^ ^ ^ J 
y una vez terminndas dHigeneias de B1 
trámite, será olovado a la Audiencia. 
Tres desíroyers vendidos 
a Méjico 
«El Correo Gallego*, de Ferrol, pul>«!« 
on suelto asegurando que sabe por noUOiJ 
do carHcter particular que la Repáblic* £ 
da" «Buí0â \ad,lnÍrd0 destroversPosra^ ...da- «Bustamante», eVillamib v «-Cadarso». É 




imionte de Ton 
nombrado alcaldoj don Rogelio Alvarez. 
te ionto de orre de M ^ u d ^ m e r ó ^ ' e í é ^ o ' á i r o a ^ ^ ' M i i f 8 ! en f * ^ ™ * y botado* 
ao h.-nrio O u o ^ „ J i-»_ i?_ I luo or "r.,011 1913 Jos dog primeros v en i9A 
Bl UKlijjo, * 
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peí mundo m u s u l m á n 
dDstitucíón del cal i fa Abdu l Mej id , 
^ n a r e c í a un s í n t o m a de d i s g r e g a c i ó n 
^1 conciencia musuImana, ha produ-
en cambio, una r e a c c i ó n violenta 
todas las colectividades mahometa-
Hay quien prevé un movimiento 
^ ral en eil sentido de u n a reorgani-
fl^ón rdligiosa. En efecto, desde Cal-
^ al At-^5 Y desde 01 AtLas a l a Cos" 
Marfü surgen protestas, manifies-
* nroyectos y g rupos ; ei golpe reper-
Asia y Afr ica , y las aJmas se 
en pie. como si el golpe las sacu-
a de u n profundo s u e ñ o , 
n^de Suiza, el cal i fa despose ído con-
a los pueblos musulmanes; los 
¡¡abe 
joe â  
incitados por su rey Hussein, 
_spira a l califato, se vuelven hacia 
Meca, s e ñ a l á n d o l a a loe «creyen tes» 
> punto de par t ida de l a era nue-
en Egipto, los musulmanes i n s t ru í -
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]a misma dignidad, r e c o r d á n d o l e 
ĵe t ambién é l Egipto h a tenido sus 
Califas. Los ulemas y el Gran M u f t i de 
Ensaüén lanzan asimismo su ardiente 
nanifiesto, anatematizando a los auto-
tfS de la sacrilega depos ic ión y pidien-
L que se convoque l a Conferencia pan-
Kámica, de qjuc hemos hablado ot ra 
(ez. Por su parte, los sacerdotes, teólo-
LSj jaikes y jerifes ortodoxos protestaji 
^n' todo su fanatismo contra el poder 
'íivil, q110 se atreve a fa l lar asuntos t an 
Graves de índo le religiosa, sin consul-
t o s s iquiera 
Tampoco las Sociedades llamadas ta r i -
^ permanecen ociosas. Estas han rea-
¡ijado un trabajo de se lección y cohe-
sión que delata y fomenta esta renova-
ción moderna del e s p í r i t u m u s u l m á n , 
poderosamente organizadas eji l a Ara-
tia, Palostina, Ind ia , Marruecos. A f r i -
ca Central, T u r q u í a , Egipto y Nór tc de 
ifrica, con pflena conciencia do su po-
¿er y da su m i s i ó n , r e ú n e n los m á s ac-
tivos e inteligentes propagandistas de 
la reconstrucción i s l a m í t i c a . Aunque se 
mueven dentro do una compSeta auto-
nomía teológica, el C o r á n forma la base 
de sus convicciones morales, po l í t i cas 
y sociales, y coordinan sus esfuerzos 
en una ampl i a co laborac ión . U n perio-
dista italiano, m u y enterado de lo que 
pasa en el a3ma musulmana, las com-
para con aquellas Ordenes de l a Edad 
Media que r e u n í a n seglares y religiosos 
y eran, a d e m á s de religiosas, Socieda-
des polít icas y comerciales, y, cuando 
era menester, mi l i t a res t a m b i é n . Pue-
den considerarse las taricas como la 
osamenta del mundo m u s u l m á n , y t a l 
vez lleguen a ser los n ú c l e o s propulso-
res que empujen los esparcidos grupos 
de iicreyentcs» hacia u n a m á s profunda 
unificación religioea y a una mayor co-
laboración pol í t ica . 
A estas fuerzas e s p o n t á n e a s y desin-
teresadas del a l m a musulmana se unen 
las influencias e x t r a ñ a s aj islamismo y 
los inconfesables p ropós i t o s de las na-
ciones protectoras. F ranc ia es una na-
| ción que dosde Francisco I a c á ha te-
J nido siempre « in loreses m a h o m e t a n o s » ; 
hoy se vanagloria de ser «po tenc ia mu-
Búlmana». Su protegido, el S u l t á n de Ma-
rruecos, es califa t a m b i é n y ejerce su 
soberanía espir i tual , no sólo sobre l a 
zona española , sino sobre casi todas 
las tribus musulmanas del Afr ica , ex-
cepto el Egipto. Su i n t e r é s es que no 
se merme por n i n g ú n motivo l a autor i-
dad religiosa del S u l t á n y amparar la 
todo lo posible para merecer l a g ra t i -
tud de los numerosos «creyentes» que 
viven en sus colonias. Ing la te r ra , ade-
Nás de «po tenc ia j u d í a e i ndú» , es 
también, m á s que Franc ia t o d a v í a , «po-
tencia m t ^ i l ' m a n a » . Con Oos pueblos 
Mahometanos adopta l a ant igua divisa, 
íue adoptó t a m b i é n en nuestra P e n í n -
sula, «divide ct i m p e r a » . Hasta le con-
vendría que hubiera muchos califas, y,-
I sobre todo, uno en Arabia . Estas dos 
I potencias europeas orientan sus esfuer-
I Zos hábi les hacia sus propios fines po-
I lítTcos; apoyan, inducen, enturbian el 
| ^ua y explotan Los r i v a í i d a d c s y faña-
dos de los o í ros en provecho propio. 
í es qrue el mundo m u s u l m á n sufre, 
emás de los propios impulsos, una 
sión extema no p e q u e ñ a : pero pa-
& indudable que en medio de todo 
avispero se dibuja un gran movi-
miento religioso tanto como peflítico. E l 
Congreso p a n i s l á m i c o , m á s deseado 
^ora que nunca, p o d r á t a l vez reun i r 
l^tas voces discordes. Kemal ha prohi-
bo a los turcos que hagan este a ñ o 
a consabida p e r e g r i n a c i ó n a la Meca. 
1 Anteis se pensaba que l a gran asamblea 
I Ge los jefes religiosos del I s lam h a b í a 
Kdc celebrarse, pn Angora, cuna del re-
• jUrgimion.tro i s l a m i t a : el acto de Kemal 
i modificado l a op in ión . El sepulcro 
I profeta en ¡la Meca parece ahora el 
I ^gar m á s a p r o p ó s i t o ; otros quieren 
I •fre soa en l a mezquita de Omar, que 
I /e levanta en J c n i s a l é n , sobre las r u i -
H^8 del templo de S a l o m ó n . 
I Sea dondequiera, ed acontecimiento 
Í 8 t t a los pueblos musulmanes. La de-
LPosición del califa ha excitado el senti-
"tícnto religioso, que estalla pujante y 
^amoroso. Parece que los nacionaflis-
^os y las sectas obran en sentido cen-
tfífugo. pero hay una un idad funda-
^ n t a l en todos esos pueblos, y l a r é -
^I tante es una r enovac ión religiosa que 
la Providencia c o n d u c i r á , sin que so-
pamos cómo, a sus a l t í s i m o s designios. 
Manuel GR AÑA 
L a b a s e d e S i n g a p u r y l a s r u t a s m a r í t i m a s i n g l e s a s 
Situada en e! estrecho de Malaca y próxima a los yacimientos petrolíferos de Oceanía 
domina todo el tráfico comercial entre dos mares 
Fernando ei Ca tó l i co L a h o r n a c i n a d e 
^ EB Gobierno lafcorista ha decidido abaii-
conar el proyecto elaborado y presentado 
por su antecesor ampliando la base naval 
inBÜeya de Singapux para que puedan fon-
dear cómodamente las granaos unidades mo-
dernas. 
Liberales y laboristas han aplaudido la 
decisión d&l Gabinete, quo les conservado-
res censuran vivamente. Lord Carzón, m i -
nistro dle Negocios Extranjeros en el Go-
bierno anterior, y lord Balfour, jefe de H 
Delegación inglesa que firmó en Wáshing-
ton <n\ acuerdo sobre el Pacífico, no han 
escatimado sus c r í t i cas al Ministerio, ale-
gando la necesidad de defender las rutas 
mar í t imas del Imperio. 
a su destino habiendo perdido una parte 
respetable de su eficiencia combatiente. 
Además Inglaterra no tiene en e i largo 
camino desde Malta a Sidncy un solo arse-
nal capaz para su flota: Suez, Aden, Soco-
tora, son meras bases de aprovisionamien-
to, en la que no pueden hacerse repara-
ciones. 
Por otra parte, él comercio ing-lés en 
Asia so hace a t ravés del Estrecho de Ma-
laca o en los mares cercanos a Singapur. 
En los mares de la India e l comercio br i -
tánico importa 81 millones de libras es-
ten'.inas (2.042 millones de pesetas a la 
par) ; en las aguas australianas, 50 millo-
nes de libras esterlinas; en China, 26 mi-
llones. En total, el comercio desde Africa 
proyecto y se abandonó la parte referente 
a la escuadra; pero ia idea de construir 
en Singapur una gran base naval persis t ió 
hasta el punto de que dos años des-
pués, cuando el Tratado del Pacífico firma-
do en Washington prohibió .1a construcción 
de nuevas fortificaciones en el Pacífico, I n -
glaterra obtuvo que e l l ím i t e señalado al 
Oeste fuese el meridiano 110; la isla queda-
ba fuera de .la zona neutralizada. 
E l acuerdo definitivo se tomó en la Con-
ferencia imperial del pasado año. E l coste 
to ta l se calcula en 10.500.000 libras ester-
linas (264 millones de pesetas a la par) , y 
para el ejercicio financiero actual se pre-
veía un gasto de 160.000 libras esterlinas, 
Nueva Z^anda ha ofrecido 100.000 libras 
m / p / m s 
^ o / o / j / c í s y 
P, f J e / r o / e o 
F r / n c / p a / e s 
c / / r e c c / c ? o e s c /ef 
/ r á f / 'co ó r / '/S/y/cO' 
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Análoga división de pareceres se ha ma-
nifestado entre los Dominios consultados 
por el Gobierno de Londres. Desde luego, 
no era dudoso que Australia y Nueva Ze-
landa se most ra r ían contrarias a abando-
nar el proyecto, aceptado qn noviembre por 
la Conferencia imperial; Terranova opinó 
como los anteriores Só'o e1. Gobierno sud-
africano se muestra contrario al proyecto. 
Singapur es una pequeña i s la situada en 
el extremo de la península de Malaca; do-
mina todb el trAfico del Estrecho de Ma-
laca camino obligado paira los barcos que 
se dirigen hacia Australia y desde aquí ha-
cia Europa y Africa. Muchos de los que 
salen del Sur de Africa siguen ese cami-
no, porque yendo en línea recta es preciso 
recorrer una enorme distancia, en ia que 
no hay un puerto de refugio n i una base de 
aprovisionamiento; una escuadra que siguie-
ra esta ruta para evitar el Estrecho llegaría 
a América a t ravés del Pacífico í^cienHo 
a más de 22.000 millones de pesetas (890 
millones de libras esterMnas). 
Otro detalle importante es la proximi-
dad a los yacimientos petrol í feros de Bor-
neo, Java y Sumatra, propiedad de Com-
pañías angloholandesas o inglesas. 
En 1919 el almirante Jellicoe preparó 
un proyecto grandioso de base naval en 
Singapur. Quería crear, apoyada en ella, 
una «scuadra inglesa de Extremo Oriente 
formada por ocho acorazados, echo cruce-
ros de batalla, 10 cruceros ligeros, 10 des-
troyers, tres conductores de flotilla, 36 sub-
marinos y cuatro portaaviones. Ail propio 
tiempo e l almirante redactó un plan finan-
ciero para la construcción y entreteni-
miento de la escuadra imperial: Inglaterra 
pagar ía el 74 por 100, Australia el 7. Ca-
nadá el 12, Nueva Zelanda e l 2 y Africa 
del Sur ol 3. Les Dominios rechazaron el 
esterlinas, y Australia, sin haber determi-
nado cantida<i t ambién ha prometido su 
ayuda. 
E l Gobierno laborista ha decidido no 
continuar las construcciones, alegando mo-
tivos de orden ideológico, cobre todo: le 
necesidad de no crear recevos en otras nn 
ciones, la conveniencia de predicajr con o 
ejemplo en io referente a l desarme Afirnrx: 
tambi'é-n que n ingún peligro inmediato ame 
naza a Inglaterra y. por consig-uiente, pue-
den aplazarse las obras que no tengan crv 
rác te r urgente para proprxrcionar a.l Teso 
ro las economías necesarias. Sin duda exis-
te t ambién una razón de pol í t ica intericr. 
que en la posición de Macdonald no es d-ce-
preciable: la act i tud de Ibs Jaborastiis ex-
tremistas y aun parte de los liberales, que 
sólo a disgusto han aceptado los aumenten 
en la Aviación y l.a construcción de cru-
ceros ligeros, recientemente ("probada. 






Parece que hoy se proclamara 
!a república en Pers;a 
Ayer hubo combates en Teherán 
T/^NDRES, 20.—Las últimas noticias re-
ibidas do Teherán confirmen que mañana 
La 21, coV.-idiendo con la fiesta nacional, 
irá proclamada la república. 
Todos los jefes de los partidos políticos y 
^ mu.Vstros so han solidarizado con el mo-
hiento. 
;J , ^ hormano d^l Sha. quo actualmente es 
| . hri-odero del trono. rerJiza con toda prisa 
1l^PreT)0'rntivn?; para abandonar oi país in-
| "^latamente. 
i 6íi r^r)66 ^an ^R^toul0 Verdaderas batallas 
' « f Crn,'m reP,!blicanos v reclistas, re-
' C p ^ S " 1 ^ heridos. 
B ^ ^ n i ^ 1 - 1 1 ; d '^l"1 '^ (hj prardes esfuerzos, 
I a^Suido restablecer el orden. 
Están de moda entre una parte de la ju-
ventud masculina «bien» y del demi-monde : 
es el mortífero refugio de un mocerío pre-
maturamente agotado y atormentado por el 
tedio, que necesita emociones nuevas, zama-
rreos profundos y brutales a sus nervios ren-
didos y a su sensibilidad exhausta.., ¿Dón-
de? En los «paraísos artificiales» que finge la 
cocaína, el hachich, Ja morfina, el opio, el 
éter... Pero ¿en qué consisten esos «paraísos 
artificiales» que embrujan al degenerado y a 
la histérica? A decir verdad, la mayoría de 
las gentes tiene acerca de esto una idea con-
fusa, imprecisa, arbitraria. Por eso resulta 
muy interesante el relato que de los efectos 
de esas drogas tóxicas ha publicado reciente-
mente un escritor inglés, Arthur Symons. 
Alude el cronista británico a Ja cocaína 
y al hachich, en primer término, poderosas 
y reaknentó diabólicas drogas que esclavizan 
la imaginación alterando la naturaleza de la 
v^ in t ad . Son algo así como magos que trans-
forman los sonidos en colores y los colores 
en sonidos : que destruyen la noción del es-
pacio y del tiempo, siempre con el hechizo 
voluptuoso, que encadena y produce efectos 
inenarrables en los sentidos, despertando vi-
siones fantásticas, maravillosas. Así, por ejem-
plo, bajo la acción de una de esas infernales 
tiranas el sér queda completamente subyuga-
do, absorbido, captado, con la obsesión de 
hacer ininterrumpidos esos sueños inefables, 
en que se alian lo monstruoso, lo raro, lo 
poético y lo sensual... 
Arthur Symons habla por experiencia. Se-
gún él, la cocaína y el hachich producen al 
principio una modorra, un semisueño, lleno de 
laxitud, en que el sujeto se «siente» flotan-
te y separado de la vida terrena, en un éxta-
sis d© espoctador que aguarda los aconteci-
mientos... En seguida esos acontecimientos 
llegan, surgen, en una serie procesional de 
alucinaciones, que equivalen a infinitos dra-
mas : se perciben las impresiones más suti-
les, espectáculos de hadas, paisajes de una 
belleza o de una rareza estupefacciente. irrea-
lidades portentosas: en una palabra, algo así 
como la contemplación de las fronteras del 
infinito. Después, lo fantástico se abre de par 
en par a lo estupendo: el sortilegio triunfa: 
las palabras son seres vivientes de carne y 
hueso, fenómeno casi inexplicable por el que 
lo experimenta, pero del que se puede dar 
una idea, diciendo que las partes de la ora-
i-vóo. en el sentido gramatical, el substantivo, 
verbigracia, aparece como la substancia mis-
ma que representa: el adjetivo, como la ves-
tidura transparente que lo arropa y lo colo-
ra, y el verbo, materializado, personificado, 
es decir, con movimiento que infundo una es-
pecie de halaucro ritmieo a la frase humana-
da, encarnada, viva. 
A veces, bajo el mágico conjuro de la dro-
ga venenosa, la idea de una evaporación len-
ta, sucesiva, eterna, so apodera del espíritu, 
y por una singular equivocaáión, por un» 
perie de transportación mental, sentimhs que 
nos estamos ovaporando. suíilifando. desapare-
ciendo... Las formas exteriores no se borran, 
se transmutan, se combinan, y el momento 
<w ha^e eternidad, n coa presente, sin pasado 
ni futuro, con anhelos de una vohemoncia 
arrebatadora hacia objetos defíconocidos, ln-
| aprehensibles... Es una sensación voraz, de 
transportación a lo remoto, a mares invisibles, 
a rmindos fantásticos, todavía más fantásti-
cos que aquellos que soñamos: es el ansia 
atormentadora de la expansión espiritual do 
la difusión del sér en no sé qué caos de 
luz y de visiones... , 
Las figuras humanas aparecen, pero des-
vanecidas y desnudas. En los paisajes mí-
ticos hay luz, pero no la luz del Sol, n i la 
de la Luna, ni la de las estrollas, sino otra 
luminosidad gloriosa o espectral indefinible... 
Un detalle curiosísimo. En estas alucina-
ciones las casas aparecen sin ventanas y 
sin espejos, las calles son rojizas y los ani-
males tienen formas monstruosas, caballos 
con inmensas alas, leones oon plumas, pája-
ros con cola de pantera, perros con crestas 
de ave y moscas enormes, del tamaño de un 
oso o de un camello. 
Imaginaos, en fin—dice Arthur Symons— 
un universo en desorden, inconcebible, po-
blado por seres nunca vistos, que no tltnen 
la menor relación entre sí, cuyo lenguaje 
es ininteligible, donde las casas que se ven 
están construidas de modos absurdos, en 
triángulos; donde las proporciones y las for-
mas y la luz solar no existen, como no exis-
ten n i el tiempo n i el espacio, n i cielo, ni1 
luna, n i estrellas. Donde el humo se dirige 
hacia abajo y las llamas se convierten en 
serpientes, que tornan a convertirse en lla-
mas, y los sonidos, la música, la voluptuo-
sidad, se quintaesencian con refinamientos 
eensoriales que la pluma no puede traducir... 
Todo eso, maravilloso, alucinante, demo-
níaco, es lo que se apellida «paraísos artifi-
ciales», aunque en realidad su verdadero 
nombre es el de «paraísos de la Muerte». 
Sueñes terribles y a la par infinitamente vo-
luptuosos, que esclavizan al desdichado quo 
los gusta, conduciéndole fataJmente a la 
tumba, después de haberle llevado a la lo-
cura, a través de tinas visitones satánicas de 
deleites, de monstruosidades, de perversidad, 
en un torbellino de lujuria cerebral que le 
consume en un infierno de deseos... Es ésta 
la últ ima fase del cocainómano o del hachich-
nómanO: el siniestro y absoluto encadena-
miento a la droga asesina, a esas alucina-
ciones en que la Muerte se difcfraza de bel-
dad sutil, pero tiraneonento hermosa, pura, 
blanca, fascinadora como una promesa dulce 
y anhelada... 
¡Después, el final trágico, horrendo! La 
droga maldita ¡ha hecho su obra! Los últi-
mos destellos de razón se extinguen, el co-
razón se entrega, la parálisis deja inerte, 
como una masa de carne sin alma, al so-
ñador desventurrrio; en su cerebro se hape 
la noche, la noche tenebrosa y definitiva... 
¡El veneno diabólico ha convertido a su víc-
tima en un guiñapo humano adonizante! 
He ahí «los paraísos de la Muerte», refu-
gio suicida de \m mocerío desmedulr^do y 
prematuramente agotado, que necesita en el 
puplicio de su tedio, emociones nuevas, sen-
saciones raras, zamarreo^ profundos y bru-
ta'es a sus nervios rendidos y a su sensJbi- i 
lidad exhausta... 
Curro VARGAS 
Una estatua en California 
a Isabel la Católica 
E l actor del proyecto es nn artista español. 
L a Bclna y la infanta Isabel lo patrocinan 
Se t ra ta de erigir, en un punto aún no 
determinado del Sur de California, un 
grandioso monumento en honor de la reina 
dle Castilla doña Isabel I , la Católica. Un 
español entusiasta y patriota, notable ar-
t ista escenógrafo, don Amallo Fernándtez, 
residiente en los Estados Unidos, es tá en 
vías de dar cuerpo a este hermoso pro-
yecto de homenaje a nuestra Patria, snn 
duda el mayor que habrá conocido la t ie-
rra de América. 
La iniciat iva ha sido colocada bajo los 
auspicios dle la reina Victor ia y "Ja infan-
ta doña Isabel, y la secundan amigos del 
artista madr i leño, tan entusiastas como 
don José Francos Rodríguez. 
El proyecto, cuyos principales rasgos es-
t á n ya concebidos por su autor, LO patro-
cinan también las damas americanas. Se 
piensa ins t i tu i r o1. «Día de IsabeC>, como 
existe el de Colón y el de la Raza. Adie-
mfis, tomando corno base la inauguración 
do1, magno monumento, se celebrar ían so-
lemnidades literarias, a r t í s t i ca s v acadé-
micas en conmemoración de la fecha glo-
riosa. 
Un sabio hispanoamericanismo 
L a Revista General de Isegislación y Ju-
risprudencia ha abierto un concurso para 
premiar el mejor trabajo, de escritor cuba-
no precisamente, acerca del «Estado de la 
legislación cubana y de la influencia que 
ejerzan en ella la de España y las de otros 
países». E l premio consistirá en 15.000 pese-
tas, más 100 ejemplares impresos de la obra 
y la propiedad literaria de la misma; los 
trabajos deberán presentare', antes del 31 de 
agosto del año actual. 
Por el tema, y aun por la cuantía del pre-
m'X) que se ofrece, el concurso de la Revista 
de Legislación es muy interesante y merece 
ser divulgado. Si concursos de esta natura-
leza son siempre plausibles y honran & BUS 
organizadores, son dignos del mayor enco-
mio cuando a su fin cultural unen el pa-
triótico de promover las relaciones de las 
repúblicas hispanoamericanas con España. 
JJOS movimientos políticos son ineficaces 
cuando se confinan en la iniciativa oficial 
sin lograr su arraigo en los medios sociales. 
Por eso un hispanoamericanismo robusto 
existe que la acción del Estado sea secun-
dada y aun precedida por la labor de cuan-
tos representan intereses vhres e ideales no-
bles en uno y otro pueblo. Esto es precisa-
mente lo oue hace la Revista de Legislación 
y Jurisvrudrvn'a, en un campo tan propicio 
como el jurídico y refiriéndose al pueblo cu-
bano, que guarda tan do cerca el influjo in-
deleble de la civilización española. Su con-
ducta constituye un buen ejemplo, que, de 
ser imitado, no tardecía en producir los me-
jores frutos. 
y la vi l la de Sos 
Refiere una venerable t r a d i c i ó n , que 
por los a ñ o s de 1452 h a l l á b a n s e los mo-
narcas de N a v a r r a preocupados por las 
contiendas de agramonteses y beamon-
teses. Valeroso y erapreudedoir era el 
rey Juan, y no menos decidida era su 
consorte l a re ina Juana, por cuya*; ve-
nas c o r r í a l a sangre castellana del a l -
mi ran te E n r í q u e z . Fiaba mucho el So-
beuano en ias dotes de su c o m p a ñ e r a , 
quo secundaba a marav i l l a los afanes 
de su regio esposo. E r a preciso compar-
t i r la d i recc ión de la guerra , porque los 
amigos del P r í n c i p e de Viana eran ar« 
didos y bulliciosos, y de t a l manera se 
e x t e n d í a su influencia, que d e b í a atajar-
se pronto en ev i t ac ión de futuros rnaJes. 
Andaban, pues, Rey y Reina por d is t in-
tos derroteros, atendiendo acuciosamen-
te a sus intereses d i n á s t i c o s . Después 
de muchos meses de ausencia, don Juan 
y d o ñ a Juana se entrevistaron en E l 
Frasno | plat icaban de la c a m p a ñ a y 
trazaban nuevos ¡planes, en los que era 
muy férti l el ingenio de aquel ant iguo 
Infante, perpetuo rebelde en i a corte 
castellana, donde b r i l l aba el condestable 
don Alvaro de Luna . S e p a r á r o n s e los 
Reyes, y cada cual so'disipuso a cumpl i r 
su cometido. 
Meses d e s p u é s , s e g ú n el relato t rad i -
cional que segnimos, se hal laba d o ñ a 
Juana E n r í q u e z en S a n g ü e s a y s in t ió los 
S a n B e n i t o 
Si q u e r é i s u n d í a contemplar cara a 
cara a Dios Nuestro Señor , h a b é i s de 
i m i t a r a l glorioso padre San Benito. E l 
t a m b i é n fué joven brioso, aunque siem-
pre le h a y á i s visto rapresentado con 
una barba blanca, acabado de a ñ o s ; y 
tuvo palacios, uno de blancos m á r m o l e s 
j un to a l T íbe r , otro en las colinas de 
Cajori , entre verdes jardines pa ra ei es-
t ío . E l t a m b i é n tuvo su blanca túnica 
patr ic ia , su l i t e ra de cedro oloroso pa-
í a el camino y su cohorte de esclavos 
rubios, que llevaban a l brazo r ec í a s ar-
gollas de oro. Todo lo dejó para servir 
a Cristo J e s ú s . 
U n a m a ñ a n a , cuando a ú n no amane-
cía , s a l i ó por el posllgo del Tíber , don-
de le aguardaba una Barca, y nadie, ni 
entre sus familiares, n i entro sus servi-
dores, volvió a verle m á s . Anduvo Teguas 
y d ías , pero n inguna soledad le p a r e c í a 
bastante apar tada del contagio del mun-
do. Finalmente, envuelto en u n manto 
pardo, subió a l a m o n t a ñ a . Allí, junto 
a u n apacible lago, se alzaba en ru inas 
la columnata de una v i l l a pagana a don-
de N e r ó n so l í a i r a ipéscár murenas. San 
Benito se pe r s ignó , huyendo con temor; 
y conforme s u b í a iba í ñ í r o d u c i é n d o s e 
en una in t r incada selva, en l a que a ca-
da paso t e n í a que t u n d i r con el bastón 
la ruda maleza. D e t r á s "del bosque, la 
s í n t o m a s precursores del alumbramién- montafia 8(3 repentinamente so-
to. A l notar lo l a e n é r g i c a Reina, o r d e n ó bre unos Pavorosos abismos. L a roca 
ta transportasen en andas a ia v i l l a ara-i se h a c í a ^nfosa y como si . fTJera 
eonesa m á s p r ó x i m a , pues q u e r í a que el un acantilado b a ñ a d o en l a noche por 
hijo que naciera fuese a r a g o n é s . Cum-j a l S ú n P i é l a ^ o maldi to . Presto se rom-
plieron l a orden de la Soberana, y lie- P ^ las sandalias, sangraban los pies, 
1 y a cada momento c o r r í a s e el nesgo de 
caer en el vac ío , cuyo fondo ̂ estaba per-
petuamente velado por u n vaho denso. 
Entonces San Benito descend ió hacia 
documontalmente que en l a murada l l a a v o r o s í s i m a negrura, fuerte y 
i de Sos v m la luz p r imera F e r n á n - , il>a V e s t i d o de la G m -
c i a ; y en una oquedad do l a roca, don-
de apenas p o d í a encajarse de hinojos, 
a c o m o d ó su a;posento. L a luz del día 
no le llegaba de lo alto, sino enturbiada 
y t r i s t e ; t r is te como en »m crepúsculo 
de invierno. Si mi raba hacia arriba, no 
so ve í a el c ie lo ; s'ulo monstruosas ma-
al o la r r,as ^e P61^005* e s c a l á n d o s e unos a 
o t ros ; y abajo, sobre el hondo misterio, 
volaban en silencio las a l i m a ñ a s . 
gados a Sos, n a c í a h o r a s ' d c s p u é s el p r ín -
cipe Fernando. 
Escritores aragoneses han demostra-
do 
v i l l a do bos vio ia luz pr ime 
do el Cató l ico . E n el palacio de los Sa-
da hay una c á m a r a y en ella un azule 
jo , donde reza el siguiente e p í g r a f e : 
Hab i t ac ión en que n a c i ó Femando el 
(.'alólico. E l patr iot ismo a r a g o n é s ha sal-
vado eso monumento de inminente r u i -
na. Una p e r e g r i n a c i ó n de cuanto hay 
de valioso en la intelectualidad de A r a 
gón ha llegado hace pocos d í a s 
de aqué l los a quienes Juan I I , por p r i -
vilegio do 14o8, d e c l a r ó infanzones e h i - , „ . T , . ' . . . j x u i Esta fué l a gloriosa hornacina que t u -¡osdalgos , francos y libres de t r i b u t o , ' 
en recuerdo de haber nacido en su re- vo el glorioso padre San Benito. 
cinto su h i jo el p r í n c i p e Fernando. L a 
Comisión aragonesa, haciendo honor a 
9a estirpe, r i n d i ó cul to fervoroso a ia 
preclara memor ia de Fcrnamio el Cató-
lico, uno de los mejores Royes que hu- | 
bo en E s p a ñ a . 
Después , cuando y a venciera a los 
enemigos del alma, y propagaran su fa-
ma los á n g e l e s para bien do la crist ian-
dad, nubes de d i sc ípu los v e n í a n a r equé -
r i r l e . F u é entonces preciso buscar un 
No todos los historiadores coinciden' luear Para todos en l a bondosa quietud 
en la fecha del nac imiento; unos sos-, dc Monte-Cassino. Cada cual l evan tó su 
tienen fué en 1450, y otros que acaec ió propia celda. U n a cerca de piedras con 
en U52. De esta ú l t i m a op in ión es Z u - | l o d o e n c e r r ó los quinientos h a b i t á c u l o s 
rita. U n autor moderno, Desdevises D u en u n mismo r e c i n t o j ^ y as í , desde el 
Dezert, apor ta una prueba concluyente. A medio de este campamento de soldados 
fines de marzo del a ñ o 1452, h a l l á n d o s e ¡ de Cristo, sólo con menear su bácu lo , 
ol p r í n c i p e Carlos de Viana prisionero m e l a b a el pa t r ia rca las quinientas vo-
en el castillo de Monroy, tuvo not ic ia! lüntadea de sus monjes. Su ceida se al-
del nacimiento de su hermano F e r n á n - ) za-ha entre eucaliptos fragantes: estaba 
do. E l d í a t r ad ic iona l del sucoso es el ¡ e n c a l a d a , como las d e m á s , con «m cruz 
10 do marzo, (Tata en que convienen to- | do palo ante l a puerta. Pero o d e m á s te-
dos los escritores que discuten el a ñ o . j n í a en l a pun ta del tejado una esquila 
E n tiempos de turbulencia , se m e c i ó . con su soga, y hacia el costado de Orion 
la cuna de aquel n i ñ o , h i jo de u n Reyj te, u n ventani l lo por donde el pat r iarca 
de Navarra , y que por misteriosos car-j escuchaba l a confes ión de los que a mc-
minos l l e g a r í a a e m p u ñ a r el cetro de l a ; d í a nochjo so s e n t í a n perseguidos del 
gran E s p a ñ a , un ida v fuerte, en ei ce-! Enemigo. Por dentro, San Benito, a ú n 
nit de su poder. L a herencia aragone-
sa se v is lumbraba en lontananza, por-
que Alfonso V no t e n í a descendencia le-
g í t i m a ; a d e m á s , l a r u i n a del P r í n c i p e 
de Viana entaba decretada, y en ella ci-
fraba u n g r a n e m p e ñ o Juana E n r í q u e z . 
La Corona de A r a g ó n p a s a r í a , pues, a j 
las sienes del t ie rno Infante, cuyo n a c í 
miento h a b í a sido para el tr iste prisio-
nero de Monroy una derrota m á s desas-
trosa que la de Aibar . 
Escritores hay que cal i f ican al Monar-
ca Catól ico de redomado y astuto y has-
ta con insana p a s i ó n buscan contras-
tes dcsfavoralbles cuando lo comparan 
m a n t e n í a u n m á s austero rigo.- para sí. 
Los d e m á s t e n í a n su lecho de tabla y su 
manta para los fr íos. E l , por todo re-
galo, h a b í a s e abierto un nicho cu la pa-
red, y allí cabeceaba cada noche su apa-
r iencia de s u e ñ o . 
Esta fué la segunda hornacina que t u -
vo el glorioso padre San Benito, 
* * • 
Ahora , a l cabo de tantos siglos, tam-
bién e s t á en l a hornacina. Pero es una 
verdadera hornacina dorada, gforiosa y 
t r i u n f a l . Todo el retablo aparece como 
u n j a r d í n de flores de tela y de cirios 
rizados quo el hermano s a c r i s t á n tiene 
con su egregia consorte, l a sin par so-1 que comenzar a encender con su la rga 
borana d o ñ a Isabel, Creo que es dema- c a ñ a media hora antes de l a solemne 
s í a y e x a g e r a c i ó n e l s e ñ a l a r en F e r n á n - fiesta, 
do u n exclusivismo aragonesista, que no Las doradas columnas, los zócalos , los 
r e s p o n d i ó a l a real idad. E l l lamado en j angelotes, los santos y santas de la or-
los primeros a ñ o s Pr incipe de Sicil ia, j den, que le c i rcundan, bien se ve que 
fué, sí, u n temperamento m u y aficiona-j e s t á n a l l f ipara festejarle con su corte, 
do al t e r r u ñ o a r a g o n é s , pero siempre! A todos les enciende el lego su cande-
que las tendencias de l a Corona de Ara- l a b r o ; pero ante l a hornacina de San 
gón no fueron óbice p á r a el eng randec í -1 Benito hay una verdadera m a r a ñ a de 
miento del reino, y no estorbaron los [velas que arden, Y el santo se asoma 
planes de l a apellidada por un autor todo encorvado sobre el b á c u l o dc plata, 
con acierto l a E s p a ñ a m a y o r ; y en mu-1 con su bordada t ú n f e a de terciopelo, que 
chas ocasiones los reinos de Levante fue-j hoy lo han puesto sobre l a t ú n i c a de 
ron sacrificados en sus tendencias e i n - j madera, y su aureola, y sus coloretes de 
tereses par t icular is tas frente a las m a g - ¡ puro infante en las meji l las, como s i 
ñ a s empresas de al iento nacional . Fer-
nando no p o d í a o lv idar su áTTolengo cas-
te l lano; a l f i n , era u n Tras tamara ara-
gonés , y su abuelo Fernando el de A n -
tequera fué u n Infante de Castilla. 
Como tóp ico vulgar puccI5 ser tenido 
el considerar que Fernando el Catól ico, 
al par de C é s a r Bor ja , son los h é r o e s 
del P r í n c i p e de Maquiavelo, E l floren-
t ino ensalzaba lo que estaba m á s cerca 
y en cierto modo le afectaba, César en 
los Estados de la Iglesia, y Fernando 
en Ñ á p e l e s ; pero n i uno n i otro, con ser 
arquetipos de l a po l í t i ca del Renaci-
miento, eran ú n i c o s en I t a l i a , n i sola-
mente excelsos en Europa ; bastaba re-
montar l a v is ta por encima de los A l -
pes y enfrentarse con l a s i n i e s í r a f igu-
ra de Luis X I , capaz por sí solo de en-
carnar, no la astucia, sino los rasgos 
del m á s solapado y artero de los hom-
bres. Recordemos las jaulas de hierro, 
donde e n c e r r ó a l Cardenal de la Ba-
lue y a l Obispo de Verdun, y aquella 
carta famosa, escrita por el Rey al con-
de dc Saint-Pol, en quo l e ' B e c í a : «Ten-
go grandes dificultades en m i reino y 
necesito u n a cabeza como l a v u e s t r a » , 
y explicaba a los cortesanos: «Es sola-
mente l a cabeza l a que quiero, el cuer-
po puede quedar donde es tá .» Poco des-
pués , reducido a p r i s ión Saint-Pol, era 
decapitado en la plaza de Greve. 
Lo hemos dicho en o l r a ocas ión, y 
hoy lo repetimos; no existe mayor i n -
jus t ic ia que el juzgar a los protagonis-
tas de la h i s tor ia con u n cr i ter io de 
nuestra edad. Fernando el Catól ico no 
fué una excepc ión en su é p o c a ; P r í n c í -
en verdad le acalorase un poco el t u í o 
de tanto p á b i l o encendido; parece aso-
marse, sonriente, a ver si fa l ta en el re-
tablo alguno de sus hijos queridos. Lue-
go, cuando haya entrado en l a nave to-
da l a comunidad de la a b a d í a , y el pa-
dre abad comience a revestirse con ca-
pa y m i t r a , él , como en los ú l t imos d í a s 
de su vida , cuando se paseaba por el 
huerto rodeado de los novicios, s e g u i r á 
s o n r i é n d o s e desde l a hornacina. 
E n l a cual, que es l a tercera y ú l t i -
m a hornacina, es reverenciado y alac-
hado el Santo Pa t r i a rca hasta el fin de 
los tiempos. 
Jenaro X A V I E R Y A L L E J O S 
L e a u s t e d i o d o s l o s 
s á b a d o s n u e s t r a 
P A G I N A A G R I C O L A 
se de las asechanzas de sus enemigos, 
que t a m b i é n los emplearon, pero con 
menos arte y habi l idad que é l ; no apeló 
al cr imen, como muchos de sus contem-
p o r á n e o s , y su idipUomacia s u t i l í s i m a 
formó una escuela de d i p l o m á t i c o s his-
panos, que compit ieron con los guerre-
ros en dar d í a s de g lo r i a a ^ g r an na-
ción occidental. 
E l a lma n o b i l í s i m a do A r a g ó n v ib ró 
hace pocos d í a s una vez m á s con gene-
roso impulso. Los descendientes de don 
Pedro de Sada, canciller de Navarra , 
no v e r á n destruida l a morada de sus 
mayores, donde a n t a ñ o naciera uno de 
pe del Ronacimionto, sus armas fueron ]os Monarcas m á s gl(>rtosos dG ia cris . 
a veces el e n g a ñ o y el d i s i m u l o ; empleó t iandnd 
procedimientos m a ñ e r o s para defender- ^ Anton,0 BALLESTEROS BERETTA 
( C o n t i n ú a a l f ina l de la 6.a columna.) Marzo, 1924. 
Tlcrncs 21 de marzo de 1024 Oí) 
L a V e c i n d a d E ! Directorio prepara 
decisiones importantes L a vecindad e* uw aposlolado que exige 
áeaceloi con&tantea y ^attrnáU» solicitudes. 
6oy un entusiasta aejensor ae este apostola-
do y laboro incesantemente por conaejuir la 
cordialidad de Tciacioues entre los vecinos. 
EL ochenta por ciento de éstos, como tales 
vecinos considerados, tienen buen corazón y 
son amables ; hay que intimar con ellos, bus-
cando *el afianzamiento de amistades esboza-
das apenas. 
Presumo que muchos señores—los que no 
conqenian con les inquilives de la casa que 
habitan—p07idrán gesto hosco y amargo al 
Iser estas vxanifestaciones mías. Reconozco 
•̂ ¡p acaso estén inspiradas en una visión dn-
<faoiado halypüeña de la realidad. 
Uéb***, ni asi es. a la idílica y silenciosa 
¿*ia 'en que vivo. En ella nadie toca el pia-
«o a deshora: nadie martilUá sobre las te-
llafi, repitiendo pródigamente los rsiudwit de 
Chopin o los cuplés de moda; las dcncellas 
son bastante oonsideradáét y cscams veces 
se atreven a dcsgran-ir, con toda la fuerza de 
sus pulmones, las notas iníerv.ales del «¡ Ven-
ga alegrial*. Este panorama no puedo ms-
pttflr más que églogas. Pero aunque se diese 
el contrario, yo creo Que sabría imponerme 
la moral obligación de mirar a mis vecinos 
afectuosamente, porque vínculos muy pode-
rosos y muy estrechos nos unen. 
En primer lugar, todos nos surtimos en 
las mismas tiendas • las criadas se encuen-
tran a las mismas horas en los mismo» esta-
blecimientos de donde traen hortalizas po-
dridas, embutidos enfermos y leche adultc' 
rada. Bajo la amenaza de análogos peligros, 
¿cómo no hemos de solidarizarnos? 
En segundo término, dansc en la vida mil 
necesidades imprevistas de las que nadie más 
que un vecino puede salvarnos. Si al condi-
mentar la cena, adviértese que falta sal, ¿a 
quién, sino al vecino, se ha de acudir pidien-
do socorro? Si se funden los plomos de la 
luz eléctrica y no hay velas ¿quién, sino el 
vecino, ha de suministrarlas? 
Abundando en esto, aquí os presento al 
"procurador del segundo izquierda, que paga 
seis duros mensuales por su telefono; sus 
vecinos lo usufructúan gratuitamente en múl-
tiples ocasiones. ¿Cómo podrá haber un co-
razón ingrato que no agradezca esos seis du-
ros al procurador? 
Aparte, aún existen ciertos enseres que 
deambulan de piso a piso, en pacifico turno, 
casi todo el año. Los del tercero derecha 
tienen una heladora mecánica. De esta hela-
dora SP, suelen apiorechar los fa inos res-
tantes los días de familiares solcmn'dades. 
Nosotros hospedamos en nwestro mirador a 
la viuda del ático para ove presencie cómo-
damente las procesiones, los desfiles milita-
res y espectáculos análogos: intercambiamos 
fraternalmente con los del entresuelo discos 
para nuestros respectivos gramófonos, y re-
partimos a partes iguales, cuando los pana-
deros se declaran en huelga, el pan de mu-
nición que un comandante, de Infantería, an-
tiguo conocido de mi padre, nos proporciona. 
¿A quién extrañará, después de leídas las 
precedentes lineas, que yo considere la ve-
cindad t no como vinculo siniplcmantc amis-
toso, sino como parentesco por afinidad, que 
Un el Código civil debiera encontrar oficial 
reconocimiento? 
Por eso las casas de diez y doce pisos, que 
relajan y disminuyen sus efectos, me inspi-
ran gran antipatía. E l ideal para mi lo cons-
tituyen esas otras casitas de dos, de tres, de 
cuatro a lo sumo, con un gran palio central, 
al que cada semana se erhiben las ropas in-
teriores, las camisas recién lavadas, que na-
die repara en tender confianzudamente, aun-
que muestren sus faldcncs repletos de zur-
cidos ij flameen al viento los remiendos poli-
cromos de sus telas. 
Los chismes de In servidumbre denigran 
semejantes divulgaciones, candorosas y no-
bles, salpicándolas ele menudencias reticen-
tes. Yo desdeño estas infames especies, y, 
alejado de ellas, trabajo por la aproximación 
espiritual y afectiva de los vecinos. Apenas 
topo con uno en la escalera, le sonrío ama-
ble, aludo con discreción a/ ascensor, que 
nunca funciona, y me intereso por el nú-
mero de escalones que aún tiene que subir. 
Gusto, a las horas templadas, de salir al 
balcón, buscando la charla de las vecinitas, 
y ya he tenido relaciones con m^s de una. 
Soy, pues, como es bien fácil deducir, un 
vecino sentimental e ingenuo, abocado a co-
sechar, por m i carácter. muchOB desenoaños : 
no iodos piensan sobre cuestión tratada 
ron la hidalga afectuosidad que yo vievso. y 
esta diferencia de apreciaciones, al exterio-
rizarse un día, forzosamente, hurírá mi cora-
zón. Mas ej presentimiento d1* desilusiones 
inminentes no debe xer motivo de resadum-
hre que las antio'ne. Yo reitero lo arriba 
dicho. Y aprovecho ocasícn tan npcrfvva 
para enviar desde esta* páttftUi* un saludo 
rordialisimo a mis Vtetnó» los del en^res-c-
ln, los del primero, Ion del ."""indo, los del 
iercrcro y los del á f^o . n iodos los cnahs 
deseo prosperidades innúmeras. 
Joaquín CALVO SOTELO 
N . DE LA R.—Adv '•rtflca r<^mn e) firman-
te no saluda a los morrdores del principal, 
sobre los cuales guarda en todo su artículo 
un extraño silenoio. Parece que en el prin-
cipal habita el dueño de la cssa. 
- i -
!a Preoidencia anuncian que la 
próxima semana será íecunda 
El marqués da EsUjlla llegó ayer Uude a 
la x'roaideucia, poco después do ias eeis. 
Auto los periodistas se lamentó de que 
sóltí contados periódicos h-ayaa publicado 
oí le'egruma en que 8U.000 españoles resi-
dentes en la Argentina protestau de la cam-
paña que se hacia en pro de ünamuno. 
—Hacen mal los periódicos—dijo—, por-
que eso telegrama quila la careta ante el 
extranjero a eeo seudo sabio, quo intenta va-
lerse do un poco de cultura helénica para 
otros fines. 
Añora auda diciendo, en cartas que por 
rhí circulan, que no pagará ninguno de sus 
gastos y que recurrirá a rifas y a otros mo-
lios para subvenir a sus necesidades. Si se 
•iale da la ley, será cnpligado implacablemen-
te, a pesar do su sabiduría, y sin temor a 
!os juicios que ciertos elementos hagan de 
ias sancione^ que) se le impongan. 
Preguntó luego si eo conocía el decreto de 
ampliación del Real Patronato de las Hur-
(lo^. firmado por su majestad por la ma-
ñana, y añadió que algo parecido habrá que 
hacer en muetms regiónos de España, don-
de, cegúu noticias de los delegados guber-
nativos, la borrachera es endémica, el aman-
ceóamiento la forma más frecuente en las 
uniones, y el analfabetismo muy general. 
—Claro—añadid—que todo esto no lo ¡JO-
dremos hacer nosotros; lo harán los que ven-
gan detrás, porque para poner a España si-
quiera en vías de mejora se necesitan más 
Jo d'.ez años; pero en ün, hay que iniciar 
la obra. 
* * * 
El Directorio se reunió a la hora acostum-
brada y celebró Consejo hasta las ocho y me. 
dia. porque el presidente tuvo que ir a la 
estación a despedir a su alteza al Rey con-
sorte de Holanda. 
El jefe de la oficina de Información, se-
ñor Rico, encardado de dar la referencia, di 
|Banquele de despedida a 
ios deportistas portugueses 
S E H H I L 
Con motivo de las maniobras que está ha-
ciendo actualmente en el Mediterráneo la 
escuadra inglesa, han surgido dificultades y 
diferencias entre las Cancillerías italiana, 
francesa e inglesa. He aquí uno de esos ca-
sos que sirven de pretexto para una nueva 
conflagración universal. Interesa, más que 
nunca, para podor formar un juicio sereno y 
acertado, conocer la verdadera situación y 
los auuecedeutes auténticos do los íacíorcs 
que pueden intervenir en la discusión del 
grd,n problema internacional del Mediterrá-
neo. Para ello ningún documento mejor qiw 
el magistral estudio que ha puoacado don 
E M I L I O ZURANO-cuya roputac fcn es do 
todos conocida—^on el nombre de «ACUER-
DO ANGLO-IBERO-ITALIANO, VISTO A L 
TE AVES D E L SENTIDO COMUN», v que 
constituye el primer torno do la <rBIBLIO-
TLCA DE TEMAS DE INTERES NA-
CIONAL.*. 
Pero conocer el problema do! Mediterrá-
neo y la suerte que a Eípaña puede caber en 
sus relaciones con Italia, no es eos* fácil, des-
conociendo, como de hecho se desconoce, la 
situación política de Italia, y, sobre todo, el 
íntimo proceso político que ja ha determina-
do. Mucho M ha escrito acerca del movi-
miento fascista, y, sin embargo, se ha trata-
do en general de informar al público aceroi ¡ 
de lo quo este movimiento tiene de anécdota 
original y pintoresca. Un estudio, a la vez 
concienzudo y ameno, de las causas y efec-
tos quo e] movimiento fascista ha temdo, es 
cosa que falta en absoluto. Mojor dicho, ya 
no falta: la traducción que acaba de poner-' 
se a la venta, del famoso libro do DOMENL 
CO RUSSO, «MÜSSOLINI Y E L FASCIS-
MO», viene a llenav osta necesidad perentoria. 
Cuando so publicó la edición francesa de este 
l.bro, G. de la Royere, en la «Eevue deá au-
teurs et des livres», con su certero criterio, 
lo recomendaba en los calurosos términos si-
guieI1^s: «Este antiguo maestro que huyó 
jo que asi^ieron a la reunión líos subsecreJ ^ s" Pa'« J íué en Suiza, sucesivamente, al-
tarios de Estado y Hacienda. E l primero, | baui.i' P'ntqr, empleado, mozo de cordel, es-
tro otros expedientes, dió cuenta de uno portilhro, depend-.ente en_ una choricería, cs-
de nombramiento de intérpretes, y el de 
Hacienda sometió varios expedientes de cré-
ditos. 
Después el Consejo cambió impresiones so-
bre los asuntos de actualidad y preparó la-
tudinnte y, luego, exjm.sado de Suiza, perio-
dista, tribuno, y hoy primer ministro de Ita-
lia, verdadero dictador—Mussclini, para lla-
marlo por su nombre—, ha tenido una fortuna 
sobradamente rara y fantástica, para lograr 
E l ministro de Portugal y el mannus 
de Estella brindan por el acercamiento 
de ambos países 
—o— 
Anoche se celebró en el Palace el banque-
te de despedida a la expedición deportiva mi-
litar portuguesa. 
Ocupaban la presidencia el marqués de 
Esfcolla y el jefe de la expedición, y asiü-
tieron el mimstro do Portugal, señor Mello 
Barrete; el subsecretario de la Guerra, al-
calde, capitán general, los generales Saro, Ar-
danaz, J3erenguer (don F.), Suárcz Incláo, 
Cabaneljas, Trillo, duque de Tetuán y Cavai-
canti, todos los jetes de Cuerpo y los oficia-
les que formaban la Comisión española. 
En el centro de la mesa estaba figurado un 
campo de «footbalb en miniatura, con las 
porterías y los jugadores con los respectivos 
colores nacionalefi. 
Terminada la comida, el jefe de la expe-
dición portuguesa, señor Maía Magalhaes, 
egradeció las atenciones de que han sido ob-
jeto y brindó por el estrechamiento de los 
lazos de las dos naciones hermanas. 
E l ministro de Portugal, t-eñor Mello Ua-
rrcto, tcñaló que una vez más España y Por-
tu^al £3 reúnen en fiesta fraternal; esto do-
1^' repetirse, así como los viajes de profeso-
ros, artist-as y estudiantes. 
Ha d« llegarse—añadió—al intercambio um 
verniario y poner los medios de lograr Ifl 
upV.n de ios dos puebla. 
Brindó por la prosperidad de las dos na-
" t Í M e r m i n a r sus frotes, la orquesta inter-
tnfetó la Marcha Real Españole. 
* Se. levantó a hablar el presidente del D i -
rectorio. 
— l a alegría do estos diez d i e s - ^ i j o - , q"e 
Van transcurrido tan veloces. U*n* edmo 
t é ^ ^ o la tristeza de esta despedHn. 
Si hay muchas cosas que unen a los pne-
Wos, 1» nnión entre nosotros esH en ese r:o 
Tajo, one nace en nrestras montanas y se 
1ar,,a al mar por tierras portuguesas. 
Políticamente, r^r la wctób do .os hom-
bres. somns dos pueblos distintas; pero por 
nue.-tra alma común, somos uno solo 
Al ser l indado estes días en las caite* 
por los soldados portugueses, tan marcial-
mente, me r-arerm o«e pertenecían a la guar-
nWAt» d« Madrid. -Tan Í z a l e s son! 
El Gobernó de España — a.Errcgó — desea 
Empieza la acuñación de 
medal as de Ultramar 
La Junta Nacional entregó ayer 
al Rey e í p r i m e r cjemp ar 
Una representación de la Junta Nacional 
del Comercio Español en Ultramar, formada 
bajo la presidencia del subsecretario del Tra-
bajo, señor Aunós, j/or los señores Prabt, 
buj-ón de Satrúsiegui, Cuyas (don Antonio), 
Montos (don Maximino), üi l i (don Gustavo, 
Jevonois, Muñoz (don Francisco) y Vehils, 
visitó ayer, previa solicitud de audiencia, ai 
Key para ofrecerla el primer ejemplar de la 
madaila do oro do Ultramar, como testimo-
nio de la gratitud con que ios ofertantes y 
los españoles de Ultramar asisten a la obra 
de expansión comercial y de relación hispti-
noamoricana que patrocina y alienta el So-
berano. 
E l Monarca conversó afectuosamente con 
sus visitantes, haciendo votos por que la la-
bsr que realiza la Junta trascienda eficazmen-
te a las relaciones económicas de España y 
América. 
La nuorva condecoración civi l , declarada 
oficial por virtud de un real decreto fecha 
áo 23 do diciembre de 1923, so instituyó por 
iniciativa del conde do la Moriera, repre-
sentanto do la Cámara de Comercio de la 
Habana, en una de las últimas sesiones del 
primer Congreso. 
Pidió y obtuvo el soñer Maura y Gamazo 
que la Junta gestionara la creación de una 
medalla ron el doble fin de que se conser-
vara un roci^rdo de la iAsamblea y se premia-
ra la,abnegada actuación en el seno de aqué-
lla de diversos elementes, singularmente de 
varios compatriotas residentes en América. 
De la medalla, que tiene tres centíme-
tros do diámetro, se han hecho dos acuña-
ciones en oro y plata, quo se nsarán con 
cinta de los colores nacionales. Loa certi-
ficados quo acrediten el derecho a llevarla 
estarán sujetos al pago de los impuestos esta-
blecidos. 
La Junta Nacional abrió nn concurso en-
tre les dibujantes, resultando premiado el 
modelo presentado por don Pedro Aman. 
Representa el anverso a Mercurio ofrendan-
dando n los países de T"Mtramar, evocados 
con el Sol Poniente. El emblema del rever-
so es el mismo de la Junta Nacional: el 
escudo de los Eeyes Católicos, cruzado por 
el mapa do América. La divisa es el clá 
No se concederán liCenc. 
para v e n d ^ r ^ ^ ^ 
e n e l A y m t a m ento 
bor para la próxima semana, que ha de eor excitar el interés de todos los lectores, aun 
fecunda. "0. 0̂3 adversarios resueltos a_sus métodos y 
» « « principios. Russo no es, por lo demás, un 
Con el marqués do Estella despacharon en rartidario suyo: fríamente expone las divor-
el minisfprio de lo Guerra los subsecreta- j Bas etapas de la vida da Mussolini, la anor-
rirs de HfHendn. Fomento v Trabajo. | 'luía ÍP& r«inaba en I ta l ia , la historia del 
Luego r-cibió r l duque de Veragua, al ha-i fascismo, sus elementos constitutivos, SUÍ 
barón de Saha^ún. al director de Hnownda' cambia? de fortuna y sus elementos de diso-
do la Mnncomun-'ded v P1 conde de Colom-' lución. Este libro es del mayor interés, sobre 
bf. presidente del Cogi té de la Exposición to<Jo Para Ios quo buscan una documentación 
Hispanoamericana de Sevilla. ¡ mcj0r qüe la de los periódicos, a menudo dé-
# ^ # ficicntomente informados y muy poco 'mper-
. I ciiles.» 
ü n a Comisión del Consejo directivo de los , pero hay otro probiema de mayor interés 
Exploradores de Españn. visitó al presidento I Dni,iona.i. el problema de Marruecos, el pro-1 
para expresarle su agradecimiento por la dis-| 5]ema que lo?í ^paño le s tienen la obli-
tmoión quo se hace de este Instituto al con- de conooer y meditar profundamente. | 
cederlo ventnins en la lev de Reclutamiento -
a los soldados que pertenezcan a él 
Le 
nuevo presiaenre. por naner marc-nacio ni ^ de una misión, oficial -ha reaiizado su au-
extranjero el duque de San Pedro de Gala-1 ^ don ANGEIj cArHEPíV, secretario de 
1 la Real Sociedad de Historia Natura,!. Aquí 
nue. lo dicho TVM- el señor ministro de Por'j Eico aforismo: «Unitas i irmat. dispersum 
tu»rfd pea realidad en breve. | frngile.» Conforme a este dibujo se encar. 
Terminó saludando M Ejército p o r t u g u é s ^ ei troquel, y se acuñaron, de primera 
por (vmduefo del jefe de la eíxnedición, y a l . intención, en Barcelona tres ejemplares en 
presidente de la repúbbca y ni pueblo, por' oro. uno de los cuales, por acuerdo que 
mediaeióin Hrü señor Mello Prureto. adoptó el pleno de la Junta el día^ 10 del 
Al terminnr se escuchó el himno portu-
gués v s© dieron vivas a ambas naciones, 
que fueron unánimemente contcstades. 
K s i o n 
A las diez y media se reunid av» 
Bion el Ayuntamiento, bajo la Z j ^ ' ^ * 
señor Alcocer, quedando e n t e r é f r * dai 
cion de lo dispuesto por el gobernad! 0 r ^ 
que a partir del día lü d d V C t 
oda licencia para abrir nuevos estohl 
ios en que se expendan u r t í c ^ ^ 1 ^ . 
beber y arder, por contribuir su evo! l i -
mero al enoarecimiento de las sub +1V0 
Se aprobó el régimen por d Cla6-
de conceder el Teatro Español para i 86 ^ 
poradas del 24 al 25 y 25 al ^ ^ 
Se acordó adquirir en 500 peset'ae „„ 
para el Parque Zoológico. ™a ̂ Ca 
Fué aprobado el proyecto de r e g l a ^ . , 
circulación de tractores y vehíciücTrL ^ ^ 
eos. ^ Inecá11i. 
S© propuso la adquisición de veinte «. 
notas automóviles para el servicio dA T • 0-
zas. "ftpie. 
Se puso a debate una moción de la Ai 
día proponiendo se habilite un c r é d i ^f 
0.000 pesetas para gastos de ampliación ^ , 
matanza do cerdos desde el 21 al 31 ^ j 
rriente. A esta moción presentó una enmî  
da el señor Arteaga, que la 'Alcaldía r e c k * : 
por estimar que merma sus atribucionee fij 
promovió una viva discusión, en la qué • 
tervmieron, por un lado, los señores Alcoc? 
'García Rodrigo y Selgae y por otro.'l^T' 
ñores Arteaga. Sanz del Rincón y CarnicT 
eiondo rechazada la enmienda y aprobada 1 
moción en votación ordinaria. 
Entrando en ruegos y preguntas denund» 
el señor Arteaga que hay 172 casos de tifia 
en el Asilo de la Paloma; pidió que el Ayun 
tamiento utilice varios solares que tiene pa! 
ra construir Casas de Socorro y Tenencia 
de Alcaldía en los distritos que se precisen-
también habló de los nombramientos de per-
sonal del Nuevo Matadero. 
A esto último contestó el alcalde que es d« 
la incumbencia de la Junta de Abastos; pa 
ra la epidemia de liña se ha nombrado UE 
especialista que se ocupa de localizarla. 
E l señor Sanz del Rincón pidió que se 
haga funcionar una fuente del Parque de Ro-
sales. 
En el tumo de reclamaciones del vednda-
rio hicieron uso dé la palabra don Fermín 
Iruella, que se quejó do deficiencias de hi-
giene en el extrarradio y pidió mejoras en 
la calle de Antonio López. 
Don José Ignacio Lloréns se quejó de la 
falta de higiene en varias barriadas. 
Don Angel Galarra pidió que se abra ex-
podiente para depurar responaabilidades sobre 
nombramientoK de personal del Nuevo Mata-
dero, que no tieno funciones asignadas t i 
local en que prestar servicios. 
Para ello debe- leerse el libro «MAGREB-EL- i 
. .u an   n   s* i AKSA», formado por el rdeto de cuatro via-
hablaron temb.én de la elección de Yébalíl ^ Rifi _ en oumplimicn. 
r sid t , r h b r rch d  al  J„ „„„ ^ t ^ t í u „fí„:„i Jv,„ — . . . 
e.">tán los datos de la verdrdera riqueza ma-
rroquí, aportados con el sugestivo encanto 
, de una narración oriental hecha por quien 
l f n í 0 f S V J i T ' \ ™ ñ * * * to*** G i r a c i ó n literaria seme-
1 v , r ^ Z L r ^ a T é S de Este l la 'I jante a la de Fierre Lot i . 
De palpitante interés nacional es hov tam-
bién : «CAMPAÑAS EN E5L R I F Y YEBA-
LA», por el general BERENGUER. 
(Pedidos a «Voluntad», Serrano, 48.) 
También estuvo en H Presidencia la Aca-
i demia de B^lln^ Artes de San Fernondo para 
porque se había ausentado ya. 
í i o s i c i M í e T a l i a i 
Precios populares 
E x i t o c l a m o r o s o 
Q u 
' j 
Para los mutilados de Africa 
El presidente del Directorio militar ha con-
cedido su beneplácito y autorización a don 
Francisco Casáis para que se proceda a la or-
ganización de una «Suscripción nacional Í 
beneficio del mutilado de Africa». 
MADRID 
a i 7 p o r 1 0 0 d o i n t e r é s f J jo a n u o , 
c o b r a d o e n C a j a o r e c i b i d o t r ¡ -
m c s t r a l m e n l e p o r G i r o p o s t a l 
e n v u e s t r o p r o p i o d o m i c i l i o , s i n 5 100 ^ ^ s ^ F> 71)4o; E, 
g a s t o s D I d e s c u e n t o s . 71)55. ^ 71)50. c, 71,45; B , 71,45; A, 
Reúnen en su m á s alto grado la.s con- 71,45; G y H , 71,45; Diferentes, 71, 45. 
diciones de s ó l i d a g a r a n t í a y fáci l re- 4 por IDO Exterior.—Serie F , 87,30; E, 
integro que debo exigir toda persona dis- 87,30; D , 87,40; C, 37,60; B , 88; A , 88; 
D E B O L S A 
C! A e l C o i 
de H i d rolo^ia 
Ayer se celebró la sesión de clausura del 
segundo Congreso Nacional de ílidrología 
Médica. Fué presidida por el inspector de 
Sanidad, doctor Durán, que ostentaba la re-
presentación del director general del ramo, 
doctor Murillo. 
La Asamblea aprobó unas conclusiones 
proponiendo que se favorezcan las comuni-
caciones a los balnearios con tarifas espe-
ciales durante la temporada ¡ que se esta-
blezca la tasa de estancia ; que se determino 
que los respectivos Ayuntamientos siifmpruen 
los gp.stns de los pobres de snlemnidnd que 
acudan en debida forma a los balnearios pa-
ra la cura de nemas, y que so persigan los 
balnearios clandestinos, haciendo efectivo su 
cierre. 
So nombró una Comisión, cempnesta ñor 
los doctoree conde de frimeno, RotelH v Pa-
lancar, para one constitnvan otra Comisión 
que se ocupe de nrrypn'.T'r nn me'-o Conpre-
so o Asamblea i'e m^^ifrc; hidi-^ln^ns, oue 
debe éetobnuwfl ^ri Mn^iv;^ r i p-óximo nflo. 
IT! señor DuHn r-^n.-n^:/, v,r#>vo«i pn'a-
bras de elogio n 1n ln''or dol rVtnr^eso nv* 
finalizr.ba. ex^iton^i n rc^H^tiír la s^rr^ 
emprendida, y dando por clausurado el acto. 
creta. 
Son l a renta sosegada por excelencia. 
L A C O O P E R A T I V A funciona doce 
a ñ o s ; tiene en vigor m á s de CUATRO-
C I E N T A S P R I M E R A S H I P O T E C A S D E 
FINCAS U R B A N A S , y ha efectuado un 
solo embargo. 
Capital soaa l en acciones: 
Autorizado: 5.000.000 ptas. 
E m i t i d o : 2.S00.000 ptas. 
totalmente suscrito y que sobrogaranti-
za las imposiciones. 
L a suscripción general (acciones e im-
posiciones) pasa ya del S E X T O M I L L O N 
D E P E S E T A S . 
Domici l io social \ 
PROGRESO, 1.-MADRID 
Pídanse impresos explicativos al director-
gerente, y la suficripción gratuita al boletín 
social, aunque no so suscriba ninguna «mpo-
sioión. 
Un nuevo templo e n T a 
Ciudad Lineal 
Amortizable.—Serie B , 90; 
zable, 95,30; Nortes. 63.85; Alicantes, 
63,90; Andaluces, 52,50; francos, 38,90; l i -
bras, 33,35. 
LONDRES 
ÍPesetas. 33,22; francos, 84,45; ídem sui-
zos, 24,815; ídem belgas, 108,37; dólar, i 
4,2931; liras, 99,37; coronas suecas, 16,30;! 
ídem noruegas, 31,525; escudo portugués, 
1,68; florín, 11,547; peso argentino, 42,56; 
ídem chileno, 45; cédulas argentinas, 38,10. 
G y H , 89 
4 por 100 
A, 90. 
5 por 100 Ámortizable.—Serie F , 95,25; 
E, 95,25; TJ, 95,25; C, 95,20; B , 95,20; A, 
95,40. 
5 por 100 Amortizable (1917) .—Serie F , 
95,40; E , 95,40; D, 95,40; C, 95,25; B> 
95,30; A, 95,20. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 101,75; 
B, 101,50 (enero) ; serie A, 102,50; B , 
102,35 (febrero); serie A, 101,25; B , 101 
(no viembre) ; serie A, 101,60; B , 101,00 
(octubre) ; serie B, 101,00 (mayo). nuestro país, ya que tanto la peseta como 
Ayuntamiento de M a d n d . - E m p r ó s t i t o de los {on<los púÍ)Iicos consiguen un aumento 
tí^tual, es el que so ba entrecrodo al "Rey. 
Postcriormpnte so ba acordado ofrecer asi-
mismo la medalla de oro rio Ultramar a la íami 
lia do don Abelardo de la Haba, cuyo ardor 
patriótico, al intentar sobreponerse a sus 
ncbaques y emprender el viajo a España, 
desoyendo conseios de los médicos, para asis-
tir exprofeso a las sesiones del primer Con-
erreso puso en trance mortal su vida. Pudo 
ver. no cbstnnto. el señor Do la liaba rea-
lizados sus deseos. Hacía más de treinta 
años que residía en Puerto Rico, donde era 
director del Casino Español de San Juan y 
de la Sociedad Espafíola de Auxilios Mu-
tuos v Beneficencia v vicepresidente de la 
Casa de Españn y del Banco Comercial. 
Fna voz en Madrid intervino activamente 
en Irs doliberarlnnns del Congreso, presen-1 —•—o 
tando un proyecto nara la instauración del | E1 ConBej0 ^ p e r i a r de Cámarae de Co-
problema do la ciudadanía española en l rci Jndustria v Navegación del ReAo 
Puerto Rico, que, en virtud de las leyes ñor- ^ dir i^do un ^ p ^ i d ^ t e del Di-
feamencanas. s* presenta muy confuso. , w i U í & I a ia necesidad do 
Asamblea aprobó una proposición del sefior ir rá idamentí) a fa nÍTelaciáa del presu-
Do )a Haba, encaminada a que se concier- | ¿ q a la V6Z la ^bOidad de 
te un convenio especia.l con los Estados { , 
Ayer manifestó el alcalde a los periodistas 
que para lo Piicesivo Tas funciones que para 
niños de los establecimientos municipalee 
den en el Español PCHU rntridas ñor progra-
man previamente visados por la Alcalde 
También dijo oue hoy ee reuniría la Jun-
de vocales asociados. 
Peticiones de! Consejo de 
Cámaras de Comercio 
Unidos para que no so dificulte la en- lograrlo. En diebo escrito se pide que se forme vm 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Después de un día de fiesta, la Bolsa pre-
senta mucha animación, que so traduce en 
un aumento de operaciones. 
La fisonomía general es favorable para 
Míster Chambean en Madrid 
Se encuentra en Madrid el político ingléfi 
míster Austen rhamberlain. ex ministro de 
uno de los últimos Gobiernos de la Gran 
Bretaña. 
Kn la osfcación fué recibido por el emba-
jador inglé* y Ptraa nmcha* pcrsonalidadee de 
aquella rolonia. 
M'ster Chamberlaln permane -erá en Madrid 
nna breve temporada y después recorrerá al-
gunas provincias españolas. 
El señor Obispo de la diócesis ha bende-
cido con gran solemnidad Iq nueva iglesia 
abierta al culto en la Ciudad Lineal y5 que 
viene a llenar una gran necesidad espiritual 
para la población cada vez más numerosa de 
aquella barriada. 
Por la mañana, a las nueve, se celebró una 
misa de comunión en la parroquia de Cani-
llejas, de la que es filial la nueva iglesia, y 
a las once y media, el Prelado, revestido de 
pontifical y asistido do su mayordomo y del 
maestro do ceremonias de la Catedral, proce 
dió a la bendición del nuevo templo. A la 
ceremonia asistió el vecindario en masa y no 
pocas personalidades de Madrid, que tienen 
en aquel lugar hotelitos y quintas de re-
creo. 
Los señores de Soottorno, que han patro-
cinado la susej-mei^n abierta para la erección 
del nuevo templo, ob^n^uiamn después a la 
concurrencia cen un «•lunch». 
M u y i m p o H t a n t e 
Para evitar que las cartas so extra-
víen o sufran retraso, en toda la co-
rrcspondennla remitida a 
E L D E B A T E 
aunque vaya dirigida a caráo o per-
sona determinada, debo consignarse el 
APARTADO 4 6 G 
1868, 84,25; Villa Madrid 1914, 87,80. 
Marruecos, 81,25. 
Cédulas hlpotecarhfi.—Del Banco 4 por 
100, 91,25; ídem 5 por 100 , 99; ídem 6 por 
100. 108,75; cédulas argentinas, 2,59. 
Acciones.—Banco de España, 560; Hipo-
tecario, 295; Hispano Americano, 142; Es-
pañal Crédito, 148; Río de la Plata, 57; 
Central, 115; Tabacos 246;^ Fénix, 285; 
Azúcar ordinarias, contido, 33,25; fin co-
rriente, 30,50; Altos Hornos, 132; Felguera, 
50.75; ídem fin corriente, 59,75; Unión 
Eléctrica Madrid, 92; M . Z. A. , contado, 
320; fin corriente, TÍ20; fin próximo, 321,75; 
Nortes, con fado. 821; Metropolitano, 207; 
Los Guindos. 105: Tranvías, 93.50; ídem fin 
próximo, 94.25; Chade, A. 449,50. 
Obligaciones.—Azucarera no estampillada, 
78; ídém (bonos), 99,50; Felguera, 90; 
en sus cotizaciones, más acentuado en la 
moneda, puesto que los flancos bajan 1,30; 
las libras, 67 cént imos; los belgas, 1,60, y 
los dólares 20 céntimos. 
El departamento bancario se muestra muy 
firme, y casi todos estos valores repiten sus 
cambios anteriores; úmcamente el Hipote-
carlo sube un entero y el Río de la Plata 
pierde tres puntos. Los industriales se pre-
sentan igualmente firmes, sobre todo las Fel-
gueras, que mejoran 1,75. Los ferrocarriles 
prosiguen la reacción alcista y ganan dos 
pesetas los ^Alicantes y una los Nortes. 
A más do un cambio so negocian : 4 por 
100 Interior, a 71.30 y 71.40; 5 por 100 
Amortizable do 1920, a 95.10 y 95,25; Em-
préstito de IPfW de1 Avuntam:Vnfr> do Mn 
trnda en nnuel territorio a los españoles re- i 
sidentes en las repúblicas iberoamericanas, i Pr&s^"esto./-1TO ado / ^ 66 
Murió el infatigable patriota antes do I1» fna*0™cl6a ^ e\ ^ 1 
abandonar el solar pa t r io /v la .Tunta Nado-1 ^ 1925-26, a base de la reorganización do 
nal lia querido perpetuar su abne-ada pre-i los servicios, revisión de los gastos y un 
sencia en el primer Congreso, dedicando a I mayor rendimiento de los impuestos, espe-
su descendencia el segundo ejemplar de la i cialmente de los indirectos y rentas mono-
nueva condecoración. polizadas. Este estudio y .ponenda deben 
hacerse por una Comisión mixta, a ift qUB 
pertenezmn los sectores principales de Jas 
fuerzas económicas, siguiendo una política 
de ahorro, de austeridad y de extirpación 
del déficit. 
Se añade que los tipos centributivoí 
exageradamente a'tc«, y que la Hacienda estA 
necesitada de una dictadura competente, de 
una política racional y justa. 
Al hablar de la supresión de gastos, se 
hacen, entre otras, las siguientes conside-
raciones sobre nuestra presencia MI ^ 
rruecos : 
E l Erario público no encontrará jamás en 
Marruecos la contrapartida de los gastos qoe 
se le han impuesto. Sin qmbargo, si pa18 
hacer honor a compromisos intemacioaaleS' 
o por cualquier otro fundamental motivo, 
debemos continuar indefinidamente en ftque" 
líos lugares, será necesario y urgente que 
«j modifique el «statu-quo» y qu0 'a P6?' 
manencia en Africa no represente Parainí 
Metrópoli mayor sacrificio económico de l00 
millones de pesetea durante el primer qu-71' 
quenío y 50 millones en lo sucesivo. 
Porque, además, no se puede olvidar (]u8 
el historial de Marruecos, al momento Prf 
senté, ya sirmifica la carga de 170 a 200 mi-
llones el entretenimiento de la deuda 
por este concepto echamos sobre las futura 
generaciones, y que todo lo que no se baga " . 
para impedir nue ese gravamen rebase 
c/.fra Fotal de 250 millones, o sea ol 10 ^ 
L A M A S E C O M O í ^ C A 
E I N T E R E S A N T E 
h c i m i i t i B u m 
Del l.o al 24 de mayo de 1924 
Pidan folleto gratuito a la 
Sociedad Española de Turismo 
Reina Regente, 4 I Argensola, 17, duplo-
S A N SEBASTIAN i MADRID 
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Compañía Naval 6 por 100 98.25; ídem , ^ a R4 y 84i25; Tahaco5? n 24fi ^ w v 
ídem (bonos). 95 ,(5; Imión Electrice 6 por 24fi. ¿ i f e ^ f e , , a 3o0<50 v . Tranvías a 
^2?í ^5?% ' t e Ü - ' l ^ ^ O8"50í Transatlántica a920) , ' a 7 1 ; Idem F R 7 ^ 5 ; Idétñ G. 101,66; f o r t e s J 1 0 1 5 n v m ^ y Rfo de ,a p]at a'57 
primera, 6.7.90; i^em quinta. 0 4 . / ; ) ; Idem o i gg v 
por 100. 103.15; Táneer-Fez. 99,50: Andalu-
ces, 75.75; Gas Madrid. 100.25; Peñarroya, , * w * 
99,75; Chade, 102: Metropolitano. 5 T)or En el corro extranjero, se hic>ron las si-
100 , 93; H . EspañoTn 6 por 100. 97,50: Tras- ¡ R"Ú»7»^Ü oneraciones : 
atlántica (1920). 101.40; 'dem (1922)) , ! 25.000 francos, n 88.60; 70.000, a 88.76; 
105.25; Trrnsmcdlten-Anen. 93.50; Córdoba! ¡JP-000 a 88,66; .191.000, a 38,70 v 75.000 a 
n Sevilla. 285: Valencianas Norte, 94,70; l 8 8 ^ -
Contml de Araron. 79. 
Moneda extranjera.—Franeop. 38,80; ídem 
sni/rví, 135 (no oficial) : ídem belcas. 32; 
lihrns. 33.85; dólar. V.75; liras. 33.70 (no 
oficial) : escudo pof lugüés , 0.25 (no oficial) ; 
poso argentino. 2.(1,"» tno oficial) : florín, 
2,94 (no oficial) ; coronn^ checa, 22.90. 
BILBAO 
Altos Hornos. 131,50; Felguera, fin próxi-
mo, 61 ; Explosivos, 364.50 (papel) ; Resi-
nera, ¿65 ; Banco de Bilbao, 1.675; Vizoa-
3-a, 1.845; Eurkalduna, 700; Unión Mine-
ra, 545; Sota, 1.255; Vascongados, 570; 
H . Ibérica, eogunda, 400. 
PARIS 
Pesetas. 240.75; lirafi, 85,40; libras, 84,15; 
dólar, 10,60; corona checo, ¿ 6 , 5 0 ; ídem ans- j 
triaca, 28; ídem s'.ioci», 51R; ídern noruega, 
269; ídem dinamnr-nieíta, 307 ; francos sui-
zos, 830,50: :<1em belgas, 70.80; florín, 732; 
Rbtinto , 2,790. 
BARCELONA 
Interior, 71,40; Exterior, 87,40; Amorti-
20.000 francos bftffoa, 
r'.BOO bhras. a 33.35.' 
5.000 dólares, a 7.75. 
a 32 100. 
•n Eiecinco madrileña 
.Poracuerdo del Consejo de administra-
ci<6n <3e esta Compañía, se convoca a junta 
general ordinaria de señores accionistas 
para e»; día 8 del prOximo mes d« abril , 
a tad clocó de la mañana, en el domicilio 
nancras y pérdidas correspondientes al ejer-
cicio de 1923, y su aprobación si procede. 
¿.o Dt-tnbuciOn de beneficice. 
S.o Recoíistituci.'m del Consejo, setrún 
p r jEcnpc i ín do los estatutos. 
Se recuerda JI los señores accionistas lo 
que previenen co ar t ículos 15, 17 v i3 
-os estatutos. ^ 
wnf,adcd >;18 de m.arzo de IW*—V«eii*ln 
nuiz acnon, consejeix) y director gerente, «a Elda (Ali cante) 
Presidencia—Concediendo la gran cruz de Is f i -
den del Mérito Naval, con distintivo blanco» al in-
tendente de la Armada don Antonio Martínez Cal-
derón-
Guerra.—Circubr disponiendo se verifique sub.is-
ta pública pnra la adquisición de 16 carros eanita-
rioe, con sus atalajes. 
Idem disponiendo so anuncie una convocoteria 
para mecánicos do Aviación-
Marina—Concediendo la cruz de segunda cla.̂ o 
del iMórito Naval, con distintivo Llanco, pasador 
kma «Profesorado», pensionada, al capitán do cor-
bota don Diego de Argumosa y Argumosa. 
Instrucción pública—Dispooiondo se clasifique 
do benefico-dooonte, con canlctcr particular, la Fun-
dación instituida en Huici (Navarra) por don Jo-
sé Mariano Iriarte y Osambela-
Dcscetimando el expediente incoado por don 
Francisco Menjíbar y don Feliciano Bodriguez FO-
licitando so lea permita eeguir «^ercieudo la indus-
tria de herrador en loa puoHloa de Priego y Fuen-
te Tojar (Cónloba) y quo se les conceda un año 
para que, durauto él, puedan obtener, si lo hubie-
re, el titulo de herrador. 
Disponiendo so adquiera de don Ramón Rubiños 
Queimadiños la colección do 20 documentos referen-
tes al antiguo convento do Sonto Domingo de Túv, 
de los siglos X I I I al X V L 
Aprobando el cuadro comprensivo de la cantidad 
quo carroepondo a cada Escuela de Veterinaria pa-
ra indemnización a los directores, socretarioa y 
auxiliares nump.rarioa por la supresión do los de-
rechos do examen. 
Resolviendo el expediente incoado con ocasión do 
las peticiones elevadas a este ministerio por el ca-
tedrático de la FacultaU de Filosofía y Letras dj 
b U niversidad do Santiago, don Ciríaco I'crcz 
Uusfamante, la Junta do gobierno do aquella Uni-
versidad y lo» escolan» de la mencionada Facul-
100 dtd total presupoiesto (que nunca^ debió 
tod 
Prorrogando por un mes la licencia que por en-
fermo so eneuontra disfrutando el topógrafo c'cn 
Bartolomé Pous y Llabrds. 
Fomonto—Autor¡Kimlo a la Dirección genorn! 
do Obnw públicas para que anuncie, celebre y ad-
judique la subasta do las obrns que comprende la 
relación quo se indica. 
Declarando amortizadas los plazas que se indi-
can, vacantes ocayionndas en el Cuerpo de Guar-
dcrí.i fcrostal, orunidis a partir del 15 do enoro 
del corriente afto-
Trabajo—ConsTituyondo Junta do 
pasar de 2.500 millones) será impedir que 
España proprese hasta ser digna de su P 
fiado y mantener la inquietante zozobra en 
que viiene viviendo desde 1000. 
Y a manera de conclusión : España. ^ 
vida siemnre por un ideal caballeresc0. B 
acertó en la política y administración de l»5 
colonias. El propio imperio colonial. CP6 . 
aparente brillo dió y que tanto debió influ^ 
para afirmar v consolidar su grande/za. n 
RÍrvió mAs que para fomentar la m0^^_' 
enervar las energías y desmoralizar 1» A 
ministración. 
Por ello consideramos peligroso todo p 
codim.irnto retardatario; porque si comP̂ n_ 
misos internaciona'es nos llevaron a e,s^.e. 
prosa, tan estéril como de gran sacnnci ' 
cumplidos estamos con qu>i^e años de 
cha empeñada, con altos v bafos. como ? 
cede con toda acción guerrera irregular y 
encrucijada. Por otra parte, ninguna W ' 
tión do decoro y dignidad tenemos ya 
perdiente. jfl 
La realidad manda, y nadie mfte ^ ^ 
representación de •vuecencia y el P irc f -
en ol Gobierno del país puodo ordenar^ 
n^o en osa marcha. sVi agravios, con au 
rldnd y por patriotismo. i0 
Termina diciendo ol documento: «En 
de Marruecos un nuevo episodio parece 
dificar el «statu-quo» al oue hubo de refor*' 
p^tp ronscio. Sin embargo, como habrn 
de repetirse los erMsndio<;. sin que lo« c*f' 
liíro<! qvo co >ifliian varíen la psicologí* 
los quo ouiArpn sor protegidos, c.cmñrrr*^'* 
para luego, pero para muy pronto, el ^ 
rrrntivo do pensar op la «casa <:olarl>£rft, • 
de vivir y trabajar por y para Espafl«-> 
ANTICATAPRAL (Jarcia SuArez. Tr»*3' 
Casas baratas l ? ? ' ^ 1 0 los antisépticos dS¿S 
vías respiratorias. No contiene c a l m a í ^ 
farmacias. Madrid, calle BecolotoS. & 
g £ 3 } S £ & — A S » TTY,—Wóm. 4JHSÍ 
Í 5 ) Tternos S I do a u n o do 1SM 
c r ó n i c a ESPAÑA Y LA COPA DA VIS! H r m a d e l r e y 
D E S O C I E D A D 
San TIctorlano 
ISL 2S c e r á e l santo del s e ñ o r Travesedo y 
rarcía Sancho, 
¡je deeoamoa f e ü c i d a d e a . 
E n l a p r i m e r a v u e l t a E s p a ñ a j u g a r á c o n t r a e l v e n c e d o r d e I n g l a -
t e r r a - B é i g i c a . M o v i l i z a c i ó n d e l o s c a m p e o n e s r e g i o n a l e s 
[ 3 3 
Viajeros 
^ t a « a M o : par» Barcelona, don Feman-
do Picatoete, y para B i lbao , don J o s é de 
Silva; para Oviedo, el marqués do la Vega.cuaclro: 
de Anzo; para Niza , Ja duquesa do Pastrana 
y su hermana politica la marquesa de Vil la-
brágim»; para París , las duquesas d© AJiaga 
y de Dúrca l , la marquesa de V iana y del 
Valle de l a Paloma, los marqueses de! .Rafal 
y ia vizcondesa de Peña Parda. 
Regreso 
Hoy es esperado en Madrid, procedente de 
Roma, el conde de la M o r i e r a , que viene con 
motivo de la grave dolencia que sufre «u v i r -
tuosa madre, la esposa de don An ton io Maura , 
la cual oontinuaba ayer con al ternativa* do 
agravación y mejoría. 
Traslado 
De Méj ico a París el ex m in i s t ro conser-
vador don Juan José Ruano y de la Sota, 
cuyo .viaje fu¿ debido a aeunto» profosiona. 
les. 
Hestableddo 
Oansignamos oon mucho gusto que el ilus-
tre académico de Bellas Ar tes de San Fer-
nando, don Modesto Tjópez Otero; M t á ya 
restablecido de la dolencia que le ha aque-
jado. 
Boda 
E n la iglesia de los Santos Justo y Pástor 
contrajeron matrimonio la señorita Cristina 
de L a r r a y Guitón y el abogado don Jon» 
Palomar Dapena, a p e n á n d o l o s la madre del 
novio, d o ñ a Avel ina Dapena, v iuda de Palo-
mar, y el hermano do la novia, don Carlos de 
Larra. 
Los desposados, a quienes deseamos todo 
género de venturas, partieron para varios 
puntos del extranjero. 
AlnmhramJento 
L a bella consorte de don Mar iano Agüi tó 
(nacida E l i s a Piquer y Albornoz) ha dado B 
luz con fel ic idad una hermosa n i ñ a , quien on 
la p i la bautismal ha recibido los nombren 
de M a n a Teresa. 
Reciban los padres y abuelos nuestra ca-
riñosa enhorabuena. 
E l Abate F A l l í A. 
L A W N T E N N I S 
E l sorteo de los puestos da las dis t intas 
naciones que p a r t i c i p a r á n en la Copa Davis, 
cuya c e l e b r a c i ó n la anunciamos oportuua-
mente en estas columnas, ar ro jó el siguiente 
Zona europea 
1.—Holanda ) 
2 India J 
3 — A f r i c a del Sur j 
4. —Argentina ^ 
5. —Dinamarca ) 
0 .—Hungr ía ) 
7. — E S P A Ñ A 
8. —Inglaterra \ 
9. — B é l g i c a i I 
10 I ta l ia \ 
1 1 — B u m a n i a ^ 
12. —Austr ia \ 
13. —Suiza ^ 
14—Nueva Zelanda i 
15.—Checoeslovaquia ) 
1 6 — Irlanda ^ 
1 7 — F r a n c i a ^ 
Zona americana 
1 .—Japón 
2—Austra l ia ) 
3. ̂ C h i n a \ 
4. —Cuba 
5. —Canadá 
» * » 
N. fie la R—-El cablegrama que recibimos sobre 
l&a distintas oiimiaoitonas indica las distiniafi parejas 
do uacionee» ein mencionar eus números- Pero se 
aiíado que España jugará contra el yencedor de ¡n-
¿laterra<-C£l¿lC¿. Este eimple detallo, ein embargo, 
y teniendo en cuenta que participan 17 naciones^ ¡a 
quo supone 15 exentos (7 en la parte superior y 
S f.Tí la inferior), ee euficieaite para deducir que 
EspaHa crupa el aéptimo lugar, o Inglaterra y B¿1-
jj\ca ton \tui unicae que han do jugar la primera 
vueita, conforme al cuadro quo ofrecemos a nues-
tros loctores-
E l erden en la sana americana ee fácil de resol-
verlo: cinco ocmcurrentes arrojan trea exentos, c,ue 
Bcnvn Japón, Cuba y Canadá. 
O r d e n d e la p l a z a p a r a la jura d e la bandera 
L a c e r e i r o n i a s e v e i f í c a r á e n l a g l o r i e t a d e C a s t e l a r . L ^ s f u e r z a s 
f o r m a r á n d e s d e l a e s q u i n a c í e Z u r b a r á n h a s t a e l H i p ó d r o m o 
E l Estado Mayor de la C a p i t a n í a general 
de la p r imera r eg ión pub l i có ayer la siguien-
te orden genera l : 
«Con objeto do verificar en e l jxtóeo de la 
Castellana el d í a 23 de l actual , a lus once ho-
ras, la j u r a de la bandera con las formalida-
des reglamenlarias, el oxcclenlí .^imo Keüor ca-
pitán general so ha eorvido dUponer lo si-
guiente : f; 
Primero. Las fuerzas se a g r u p a r á n en una 
división de I n f a n t e r í a , a las ó r d e n e s del ge-
neral ,Suárez L n c l á n ; una brigada mixta, a los 
dal comandante general rio Ingenierbs; dos bri-
gadas do Ar t i l l e r í a , a Jn« ó r d e n e s de los gene-
rales Acha y Casalduero, y una de Caballe-
ría, al mando del general CabancllaB, 
L a d iv is ión de I n f a n t e r í a la compondrán 
las dos brigadas de la p r imera d iv i s ión or-
gánica y la segunda de la segunda d iv i s ión , 
llevando afecto é s t a ol ba ta l lón de Instruc-
ción. 
L a brigada mixta la c o n s t i t u i r á n los regi-
mientos segundo de (Zapadores, pr imero y se-
gundo do Fer rocarr i l os, primero de Telégra-
fos, batalLón de Rad io te legra f í a de c a m p a ñ a , 
tropas de Aviac iá t í , 26 tercio de la Guardia 
civil, primeras Comandancia de Intendencia y 
Sanidad, y Brigada Obrera y Topográfica d© 
Estado Mayor. 
Las brigadas de Ar t i l l e r ía e s t a r á n formadns ; 
Chin» y Australia juegan, por lo tacto, la primera 
vuelta. 
Los de reciente iniciación en materia deportiva 
—y acaso algún antiguo cronista deportivo, que por 
Ci hecho de que algunas de eus crónica* las escri-
ben «otroe», no ee ha empapado todavii m cetas 
cuestiones—ce preguntarán qué es eeo do tésente». 
<Extíato> es todo jugador o concurrente do una 
prueba que está dispensado de jugar durante ana 
vuelta, la pracera en un campeonato. Esto ocurre 
cuando el número de concurrente» <no ee una po-
tencia exacta de 2». Entoncee, el número de exentos 
es igual a la diferencia entre la potencia de 2 
(4, 8, 16, 32, 64, etcétera), inmediatamente sijpe-
rior al número de concurrentes y este número '"e 
concurrentes-
E n los dos casos actuales tenemos: 
Zona europea, 17 naciocee. Los exente» snn 
32 — 17 = 15-
Zona americana, 5 naciones- Los exontoe oon 
8 — 5 = 3-
Para era disposición en el cuadro, cuando el nú-
mero de exentos es par, la mitad ce dispone en la 
parto superior y la otra mitad en la parte inferior. 
Pero cuando es impar, la emitad menos uno» íe 
coloca en la parte superior, y la «mitad mis uno» 
en lo parte inferior-
Volvamos a nucetroe dos caeos-
Zona europea, 15 exentos- Siete so pondrán arriba 
(JIolcmda, India, Africa de! Sur, Argentina, Dina-
marca, Hungría y España) y ocho se pondrán abajo 
(Italia, Rumania, Austria, Suiza, Nueva Zelanda, 
Checoeslovaquia, Irlanda y Francia). 
Zona americana, tres exentos. Uno se pondrá 
arriba (Japón) y dos abajo (Cuba y Canadá). 
Croemos haber dado una ligera idea-
• * * 
P A R I S , 2 0 . — E l C o m i t é de Lawn-tennis ha 
designado a los jugadores Boro t ra , Lacoste, 
Fero t , Couiteas. Danet , Brugnon y Gerbanl t 
para disputar e l « m a t c h » Par í s -L>ndres d u . 
rante los d í a s del 27 al 30 del mes actual. 
F O O T B A L L 
B I L B A O , 20 .—En el r á p i d o de esta ma-
ñ a n a salieron de esta capital los jugadores 
del A t h l e t i c C lub , que contendenii i el do-
mingo p r ó x i m o contra el Club Celta , de V ¡ . 
go. á e duda de l a p a r t i c i p a c i ó n de Travieso. 
E n su ausencia, e l equipo c a m p e ó n de Es-
p a ñ a se a l i n e a r á entonces en l a forma s i -
guiente : 
V i d a l , f Ronsse—+ A-cedo, + Sab ino—La-
rraza — L e garre ta, G e r m á n — + Laca—Larra-
coechea—t Carmolo—t Aguirrezabala. 
» » » 
A L I C A N T E . 2 0 . — M a ñ a n a s a l d r á n de esta 
capital los jupadores del Club de N a t a c i ó n , 
que j u g a r á n e l domingo en M a d r i d . A m p l i a -
mos nuostra pr imera sobre la fprmack'^i a l i -
cantina. 
Nuestros jugadores ee a l i n e a r á n contra el 
M a d r i d probablemente del modo s iguiente : 
B l a u . Samner — Torrep-osa, Calatayud — 
Snch—La V i ñ a , Sagibarba — Ramonzuelo— 
z. 
frente a los suyos y Brigada Obrera y Topo 
gráfica de Rstado Mayor- el de Cazadores de j ^ d ^ - ^ ^ Z s a - 6 r t \ 
M o n a Cr i s t ina , frente a los suyos y los del J 
D e p ó s i t o de Remonta de su lArma; el del i ^ L I L . ^ TT j - • - „ 
Principo, frente a los de eate Cuerpo y ba- I R Ü N , 2 0 . - I I a n sal.do con di re ~o ion a 
tallón do instrucción de Infanter ía , y el os- Madr id pora t r a s l a d a ^ d ^ p u ó s a Sevilla, 
tandarte de la Guardia civil frente a b a j í o * p i g n o r e s de a B e « ü n . o n que i ^ a -
MelutRf del Centro Electrotécnico . rán on la capital andaluza contra e] Sih 
Cuarto. Despuó* de eer revistados por su i y . l a F . C. L a nlmoacmn irunesa sorá pro-
majestad se tocará atencióp general para que , bahl^mento la ^ t r e n t e . 
E i r e r y T I . rarrasen—Berpe^, I iTambnre-
liazábi 
t e — M a t í a s — F . i T a í q u i n ^ - A z u r z a ^ - A c o s t a . 
den frente al altar todas las fuerzas, y e l ; i '-morv 
regimiento del Bey deetaoará los gastado-¡ n a ~ + R e n e P M . t - f E g u . a z á b a l . • 
re« quo han de dar guardia a é s t e , a cuyo 
costado derecho so situará la mús i ca dfil 
citado regimiento para tocar durante la 
misa. 
Iva segunda brigada de Artil lería avanza-
rá daade su puesto en la callo do R íos Ro-
sas, por el paseo central de la Castellana, 
hasta quedar su cabeza a la altura de !«• r re s—Hermid» , Rugosa — P o « a d a — C h i c h a -
columnas de Infantería. E l grupo de ins- Polo—Pinilla 
V I G D , 20 E l Club Celta, que j u g a r á el 
domimro p r ó x i m o contra e.\ A th l e t i c C lub , 
do Bi lbao , s e r á integrado por los siguientes 
jutmdores: 
I s id ro , C l o m e n t e — P a e a r í n . + Balb ino—To 
trucción y escuadrón de la Guardia civil se-
guirán el movimiento, formando en colum-
nas da secciones con distancias cerradas. 
Quinto. Entre la columna d© reclutas y 
IR l ínea de banderas, frente al centro de 
aquélla, «¡e s i tuará durante la misa el ex-
colont ís imo sofior gobernador militcr, y ter. 
minada és ta la bandera del regimiento del 
Rey y el exce lent í s imo e i lns tr í s imo señor 
« * « 
V I G O . 20.—Parece probable que el par t ido 
Celta-Athlet-ic lo a r b i t r a r á Monte ro , de la 
repión Centro. 
« » « 
S E V I L L A . 20—Exi s t e verdadera pxpec-
l-ación por el par t ido dí>l d^minpo entre el 
Revi Ha F . C. y el Real U n i ó n , de I r ú n . oo, 
r re i^ondicn te al p r imer par t ido de la p»-' 
t ruoción. 
L a brigada de Caba l l e r í a la I n t e g r a r á n los 
dos regimientos de H ú s a r e s , los de Cazado-
res de M a r í a Cr is t ina y Lanceros del Pr inci -
po, el grupo de I n s t r u c c i ó n y el pr imer ter-
cio do C a b a l l e r í a de la Guardia c i v i l . 
Segundo. Todas eetas fuerzas Herrarán a loé 
«itioíi que a c o n t i n u a c i ó n se ind ican , a las 
diez t re in ta , para estar dispuestas a ser re-
vistadas por su excelencia a las diez cuarenta 
y cinco. . . 
L a p r imera y segunda bripadas de la d i v i -
sión de I n f a n t e r í a se e s t a b l e c e r á n , en Urica 
de a cuatro, con frente al E<5to. en el a n d é n 
occidental del trcwo del pn^eo de la Cnfitella-
l a , comprendido entre las glorietas de Cas-
c a r y Marqué*; del Duero. 
L a tercera brigada do I n f a n t e r í a y la m i x t a , 
nienos e l b a t a l l ó n de I n s t r u c c i ó n , ropimiento 
<3e Te lég ra fos , ba ta l lón Radio. Intendencia y 
Sanidad M i l i t a r , dando frente a lae anterio-
res, y on igual f o rmac ión , en el a n d é n Este 
fel mismo trozo del pasco. 
E l ba ta l lón de I n s t r u c c i ó n , en columna, con 
frente al Este, en la calle do Abascal. E l re-
Rimiento do Te légra fos , ba ta l lón Padio y sec-
ción A u t o m ó v i l de Sanidad M i l i t a r , por es-
te orden, en columna, con fronte el Oeste, 
en k callo del General O r á a ; la pr imera Co-
mandancia do Intendencia , en la misma for 
monto prevenid . , r , . 
dora o OGtandarte se s i t u a r á , pió o tierra, do i n t f ino r . a c t u a r á como extremo, pasando! 
en su l u r ^ r L e ó n . Fuentes j u g a r á de in-1 
tor ior í z o u i e r d a . 
* * « 
Z A R A G O Z A . 20. 
D E P O R T I V A r X T V F R F Í T T A -
R I A -F. 0 . Barcelona (reserva) 2—0 
* » « 
B I L B A O . 2 0 . — L a idea lanzada por E L 
Su majegíad ha firmado loa «igUicotce decretos: 
GOEKRA—Diaponsendo que el general de bri-
gada en situación de prunela reserva don León Sauz 
y Poray p&jae a la ae ¿o^unda reserva por haber 
cumplido ia edad roglamcataría. 
Concediendo la graa cruz de San Hermenegildo al 
general de brigada en situación de segunda reeerva 
don José líerreroe y De-Biddeí. 
Autorizando que por el Archivo facultativo y jMn-
•eo de Anulwía m adquieran de U üociedad Hotcb-
kififi y Compañía, de Saint, DBOÍB (l"'tancia). ÜO lu-
siles ametralladora*, modelo, liotdhkii*, de siet« tm-
límetroe. 
Proponiendo a loa coronel^ de Artillería don Luis 
Mazores Alud para~bl cargo de director de la fá-
brica de pólvoras do .Murcia, y a don iManuel Arjona 
y Fernández de Peñaranda para el mando del cuarto 
regimiento de Artillería ligera. 
Idem para el empleo superior inmediato por méri-
tos de campaña a los comandantas de Estado Mayor 
don Luis Kamírez Ramírez, de Infantería, don Tuau 
de Liniers y 'Muguiro y don Benigno Fi»oer Torne-
ro; da Caballería, don Manuel de Alcárar Leal y 
alférez de Infantería (hoy tenientej don jManuel Ne-
grón Laacueva* 
Idem para la cruz lauread» de San Fernando al 
comandant* de Infantería (fallecido) don Jacinti 
Jaquetot Aloobendas-
Idem pora la medalla de Sufrftaíentos por la Pa-
tria, pensionada, a un dápitán y seis tenientes de 
Infantería, uno de Cabaüoría, otro de Artillería j 
a un oficial moro-
Idem pai'í el cargo de director del Depósito do 
la Guerra y jefe de la Brigada Obrera y Topográ-
fica de Estado Mayor al coronel de dicho Cuerpo 
don r«afael Coollo y Olivdn, conde de Coello de 
Portugal. 
Idem para el mando del regimiento de Lanceros 
de Borbón, cuarto de Caballería, al coronel de di-
cha Arma don Juan Esteban Valentía. 
Idem para el mando del sexto regimiento de Za-
padores Minadores al coronel de dicho Cuerpo don 
Pedro Soler de Cornellá y Escandella-
MARINA-—Propuesta de recompensa al coman-
díate de Artillería de la Armada don Gabriel (Mou-
Yeute por haber desempeñado destinos de carácter 
industria! y do profesorado-
Idem do ídem al teniente coronel de Artillería dn 
la Armada don Eugenio Mariñas y Gallego por 
ídem ídem-
Idera de mando del cañonera «Laya» a favor Je! 
capitán dtí fragata don Manuel García Diez-
1ÍACILNDA- — Autorizando al Ayuntamiento de 
Tarrasa para cobrar el arbitrio sobro el consumo d̂  
carnes con arreglo a la tari/a del artículo 100 t"d 
proyecto de ley de exacciones locales presentado a 
Lis Cortes el 1G de julio do 101$. 
Idem L fidquiiición de una casa en la calle de 
Valvcrdj para ampliar el cdi&io que ocupa la Beal 
Ac-adem:a de Ciencias Exactas, Físicas y Natura-
les-
Idem !«, adquisición mediante concurso pr'iiiUoo de 
; uno o más edificios en que instalar las oficinas de 
i la I )cle¿acíón de Hacienda de Barcelona. 
FOMENTO Declarando jubilado con el haber 
q:i» lor cbsificación lo corresponda al inspector del 
' Cuerpo de Ingenieras de Montes, preeidento del 
! Consejo forestal, don Fernando Salazar y López. 
Jubilando por impoeibilidad física al ingeniero 
jefe de primera clase del Cuerpo de Agrónomos dnu 
Pedro líuguct de ReBaire y Aguado. 
IJcm por ídem al ingeniero da primera clase del 
Cuerpo de Agrónomos don Antonio Pascual Rui-
j lópe*, 
AntorizMido al ministerio do Fomento para oele-
j brar la subasta do las obrtm do terminación del 
| puerto de Bouzas (Poutcvcdra). 
Idem al Mcm para adquirir por el sistema oc 
. concurso un puente-grúa móvil para el puerto ';o 
i Alicante. 
Idem al ídem para formular nuevo contrato de 
trromlanv'cMto con el propietario de la casa don lo 
j están tnsíAladiMi las oficinas <U.-1 Canal do Casi, .la 
j y Oannlizaeión dol ¡M unza nares. 
Aprobando lo «onoeiión hecba a la Sociedad anó-
! nima Tranvías clóctrieoe do Granada do un ferro-
j carril secundario, sin garantía de interés, de Alhsn-
! tTn a Dúrcal, en la mencionada provincia-
PEESIDENCIA—Autorizánflo la formación fue-
! ra de plazo de los expedientes para ingreso en In-
: válidos del cabo de la Arma3a 'Manuel Cabanas y 
' del artillero de íilar de primera claee Damiáji Nie-
! bla-
GOBERNAGIOS—Ampliando las facultades dol 
Real Patronato de las Ilurfles. 
TRABAJO—Nombrando consejeros electivos del 
Convjo del servicio Estndíatieo a loe señores que 
se moncianan-
Disponiendo eesen en el cargo de concejeros del 
Consejo del servicio Estadístico k>8 señoree qno se 
1 mencionaa-
oí comandante mayor del respectivo Cuerpo 
Una vez recibido el juramento so tocará 
atención general • un punto, para que los 
reclutaB. conducidos por los ayudantes, dea-
filen las dos veces preceptuadas ente sus 
banderas o ante ln« que anteriormente se 
les lian sofiftlndo, regresando a '•ontinr. 
a BU primitivo puesto. 
Final izada la jura fe tocará atenc ión ge- ¡ p ^ p t A T E de oue los" Clubs se acuerden doi 
noral. dos puntos y marcha, para que tedas jnpa(Jor R^BÚrna??., especialmente aquellos 
donde p e r t e n e c i ó , va obteniendo r x i t o en 
esta r eg ión . T>efipn&» del Arenas Club , de 
Guecbn. el actual c a m p e ó n de E s p a ñ a , el 
A th l e t i c C lub . rV Pi lbao. por conducto de 
las fuerzas presenten la« armas y batan 
marcha para recibir a eus banderas, que se-
guidamente se incorporarán a sus Cuerpos. 
Al toque de atención prolongado se descan-
ransarán las armas y cesarán de tocar las pj-edident». don "Ricardo do Trezíibal . ha 
m ú s i c a s . 
Sexto. Terminado el acto, d o b l a r á n la* 
fuerzas por el paseo central, en columna 
de honor, con guías a la derecha, ante sus 
majestades, que se hallarán en la unión dn 
dicho rasco con la callo de Femando el 
Santo. 
E l orden del desfile será el siguiente: sec. 
ción ciclista de la Capitanía ceneral, divi. 
«ión de Infanter ía , bridada mixta, monos 
BUS Cuerpos montados; reclutas de los Cuer- ¡ j l i e 
pos montados y de los que no tengan fuer- i 
•/.a veterana eni la formación, Cuerpos mon. ¡ 
anunciado oficialmente la orean ira ción de un 
par t ido hen^fion para el mes de septiembre, 
va que no se dispone en esta temporada de 
í e c h a l ib re . 
* • • 
l f A ( i A O A . 20 .—El enu i ro nac-nnal u m -
gnavo de c footba l l» . desembarcado en V i g o . j 
v e n d r á a esta capi ta l , donde p e r m a n e c e r á 
una lar<rn femorr^dn p r r a entrenarse ant^s 
de traslp^nr=;p a P a r í s nara concurr i r a los 
Olímn-cnQ 
vando las distancias de seis pasos entre 
Recoiones o pelotones, diez entro compañías 
'n o grupos de polotenea y la mitad de 1» re- ¡ ^ o C i e t í a d e S V C o n f e r e n c i a s 
y glamentana entre unidades y Cuerpos dis-1 ___o 
ia, en la calle del Pinar, y a cont inuación la todos de la b r i n d a mixta y brigadas de A r 
Compañ ía de Sn-nidad Militar. ^ c r í a y Cabal lera 
L a p r imera brigada do Artil lería, en colum-
ba do bateri'as con distancias cerradas, en w 
pa>-oo del General Martínez Campos, con fren-
1 al Este. 
1A segunda brigada, apoyando su cabera en 
'a puerta del Hipódromo, en igual forma y ^ 
disposición, se e x t e u d e r á por la callo de B i ' » • tintos. Eaa íuerzas montadai» reducirán sus 
Hc^as. I distancias «n la misma proporrii ti. 
Sépt imo. E l trajo pa^a la formación será el 
de gala, de paño , oon (ruerrero, a excep-
ción de las unidades de ins trucc ión , que ves. 
tlrán traje de c a m p a ñ a ; los reclutas, da 
primera puesta, de paño, con guante blanco. 
Tgtuü tnan te ir:!n de eala de p a ñ o , con con-
decoraciones v bandas, los peñérales , jefes 
v oficiales que. sin tener puesto en forma-
ción, prevención el acto, al que quedan in-
vitndos los de activo, reserva y retirados. 
Ort-Tio. Todíw ItM fuerzas serán manda-
da* vor el excc'.ent'simo «eñor capitán ge-
A V I A C I O N 
PAPT? . 20 .—El aviador Lapor te . p i lo tan-
' dn un h i d r o a v i ó n con 2/50 kilorrramos d? t tv . 
J L , " j j ,<„ ^ - - c •nn-r Pn ô ha elevado B una a l tura de 3.760 Durante el desnie se d a r á n vivas por sec- , i - i J T ^ u r u u i o oí WVMU r . . ¿Ím ^ c o i - ! mefr rs , batiendo el «record> mundia de les r-ones v en Ar t i l l e r ía por baterías , conser- . , . r .uiie>, y B1*,.^*w*7i. f . 1_ ^ | vuelos de esta catepona. 
Los repimiontos de H ú s a r e s , en l ínea con 
N o t e al Este, en el andí'-n occidental del 
trozo del paseo comprendido entre las glo-
rietas del M a r q u é s del Duero e H i p ó d r o m o . 
Los r a i m i e n t o s Cazadores de M a r í a Cris-
tina y Lanceros del P r í n c i p e por este orden. 
| j oí ondán Esto, dando frente n les ante-
rior?'/: 
E l grupo de I n s t r u c c i ó n y osoundrón de 
•a Guardia c i v i l , uno a c o n t i n u a c i ó n de! o t ro . 
h c rUimna de a cuatro, en el. TW*> del I I i -
ixMrcmo, con fronte a le Castellana. 
Tx)S roclutoi» do los dJr t fnH* Cuerpos, en , ¡ n e t i i ! . r l o i honores a la llecrada de M i l « m - Vicen te . 72).—A las fciete. Circulo 
í o l u m n a cernida a dw» p 8 » « r . _ « n ai w w o n |oq1n,,(^ y j j ^ j j a s reales se h a r á n sucesiva-1 sociales, disertando don Dan i 
'Vpf-e del paseo, con freníe al K o r t e , v en el | 
troyo compre]idi<lo entre la glorieta de Cn*-
telar y ra l le de Z o r b a r á n . Una v w e*. 
lahiecidoa d a r á n frente al F.<:le. «in doblar. 
LC.Í; mtUtoiM de la- A^ndemlM do ]ri!M\f*-
Ha v Ar t i l l e r í a , en la de6A(nbo<Mi0um de la 
• I l f l fl?. E u r b a r á n . en r i nafeo de la Cnste-
• p f v . a c o n t i n u a c i ó n ' d o los pelotones de re-
| Tercero. Así que cada Cuer jo lleg-:e a su 
do f o r m a c i ó n , dos lnoa rá !n baudojs 
P A R A H O Y 
C O L E G I O D E D O C T O H K S ( M a r q u é s de 
Cubas, 13).—Seis y media tarde, den E l o y 
L u i s Andre : f L a conciencia nacional y sus 
g e n e r a d o r e s » . 
C O L E G I O l U R M A C E U T I C O . — S e i s tarde, 
don Gustavo L ó p e z G a r o í a : « U n a indust r ia 
q u í m i c a f a r m a c é u t i c a e s u a ñ o l a » . 
• I N S T I T U T O FRANCES.-r -Sie te tarde, se-
ñor Sarrailh : «E l Cardenal R i c h e Ü e u » . 
C E N T R O G E N E R A L PASIVOS.—Cua t ro 
tarde. Tunta p e ñ e r a ! ordinaria . 
J Ü V E K T U D P O P U L A R C A T O L I C A ( S « o 
de estu-
le! Esqui -
nas S á n c h e z Pr ie to , acerca de «Asociac ión mente. 
Xoveno. W mi l ic i snos . Exploradores d e ' corporativo-profesionab 
E s p a ñ a , eacueles municipales v co'epios na i - ' ^ . 
t icu'nres vodrí'in presenciar 1» j u r a en el | G A C F T I L L A T E A T I í A L 
nn.lf'n del lado dA los nares, en el «i t io onfi 
w le<< indique del trozo comnrendido entre 
la r 'o r le ta de Conteln»- v la calle de L i s t a . 
D ó c i m o . E l d í a de la ju ra se d a r á un j 
rsuebo eTfrnonlir .ario. con carpo el fondo 
de mater ia l . 
T o que ¿o orden do «MI «xce lene in se bace 
da r i ^ . r;uo i r á ü sirunrsc frente R lo< j An ^ p ^ ^ i rs ,f l mrf , rnnor; . 
| de! mic.mo en H andén (u^^^U>. E l U ^ u ó t e y o „ m o b m i e n t o . ..F] p^neral iefe de 
m del d é c i m o Ugero *e whcarA -5'iv j p>ínfp, rutlr0r< .jnrf,e f teminié» dé Ilcrcdio.x 
Ue r. ion ?-(.Mi'ins de su ( ¡icr'.xr v n i 
r r ' i p o do IUSÍM • ión .].•* A r t i l l w ' n 
H ú s a r e s de la Pr incot ía . írcnti» a ]t» \ R T I y e c o n o m í a en sor t i jas , pendientes , 
a i f i l c i c s y cadenas. J o y e r í a IVTOZ üllollnn, 
Cavrcr^ San J e r ó n i m o , 29, esq. P. Caaalojaa. 
cií» J Clie,P<> T a los del grupo do In^truc-
* CabaUona; el d l i l r . c : ; do Ptvíft, 
H o y viernes, a las diez y media , aconteci-
mien to teatral: p r imer estreno en E s p a ñ a , 
en cAstellano. de Pirandcl lo , « L A R A C I O N E 
1 )!•"(;Id A I . T R I » ( r L a r a z ó n do los defliá* I , 
E l domingo 28. tros grende'; ÍUIKÍ i i f s : 
a Um cuatro, popular. E L S t O T Ú D E U N A 
K 0 C H E D E A G O S T O » , y a las seis v me-
dia y diez v media . l a comedia de Plran-
¿«116 " L A R A Z O N D E L O S D E M A S » . 
Be despacha c u C o n t a d u r í a . 
V s r i s s m u l t a s 
H a n sido multados con I.TKX) pesetas por 
i n f r i n g i r el bando sobre velocidad, la Casa 
Torre V i l l a m i l y la sociedad Moto Car. 
» * * 
Por no llevar matriculado el coche, fué muí-
tado coa ICO pesetas don J o s é María Ro-
d r í g u e z . 
* * » 
Por cobrar exceso de m á s en el precio mar-
cado en oi trayecto Cibeles Cuatro Vientos, 
ha sido multada con 50 jesetas la Sociedad 
de Autobuses. 
Dos baíaüas a 'cohóücas 
Per la calle de Preciados iba pronunciando 
discursos a los faroles Manue l Alonso Otero, 
que desde unas horas antea se ded i có a al-
macenar alcohol en su e s t ó m a g o . 
S u r g i ó el po l ic ía don Leocadio J i m é n e z , 
que t r a t ó de reducir al s i lencio a M a n u e l , y é s -
te , m u y molesto por la i n t e r r u p c i ó n , d ió un 
cachete al representante de la autor idad, dis-
{onundose a «bisar» el numer i t o . 
Acudieron e l agente don G e r m á n Abella y 
ol t r a n s e ú n t e Manuel R o d r í g u e z Mendieta, que 
se d e c l a r ó abopado del cunda, a l i á n d o s e con 
ál en lo de dar golpes a los agentes, así 
como en recibir les de ellos. 
L a batalla de Tannemberg fué un pequeño 
dispusto al lado de la que se armó desde 
aquel instante. 
L l e g ó la paz, por cansancio de los lucha-
dores, y a la Casa de Socorro pasaron los 
nrentes, donde se les a s i s t i ó de leves contu-
ciones. 
E | a lcohól ico orador y su «botones> fueron 
llevados al Juzgado de guardia. 
Fernando y Francisco Vacas M a r t í n e z . J u -
l io Vencegui M a r t í n e z , Enrique R u b i ñ o s Gue-
r r a , F é l i x Alvarez Robles y Pascual Cuares-
m a Ferni 'mdez, se congregaron en una tasca 
de la plaza de N ico l á s S a l m e r ó n con pro-
pós i to de, tomar unas cepitas. 
Se les fué l a mano en la bebida, y al salir 
el que m á s y el que menCs iba de acera a 
acera. 
Menos m a l si de ah í no se hubiese pasado : 
pero comenzaron a atronar los espacios con 
unas frases tan a l c o h ó l i c a s , que unos guar-
dias ee aproximaron a hacerles callar. 
Esta ac t i tud de los del «o rden» no aprnd;" 
a los socios y subieron de tono los gr i tes , 
adornado* con ÍT cultos. 
Tos guardias < Hhieron el refuerzo de unos 
Fo'dados v ee di • p r inc ip io a otra e m n e ñ r ^ l -
p íma batal la, nu^ t o n n i n ó con un lesionado, 
debido a un polpe que Voncegui d ió a nn 
rua rd i a . y el uniferme de un soldado algo 
de^rozado. 
En el Juzgado da guardia conc luyó defiai-
t ivamante el asunto. 
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOROLOGOCO. — E S T A D O 
GENERAL.—Lluowo cciDi>^at€ia©ote en E»paúa, 
a causa de hallarse on d. golfo de Vizcaya una 
borra*» importante y otra DMWOS mtenM ta el 
mar Balear-
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L EflJBO— 
Barómetro. 7; humedad, 6,1; velocidad del viento 
en kilómetroa por hora, 30; recorrido en 1M veinti-
cuatro hora*, 180. Temperatura: máxima, 20 gra-
dos; m(nim«, 10,8; media, 15,8. Suma de laa dei-
viac;onc3 djariu de la umperatura media deede 
primero da ado, 510; precipitaci6n acuoaa, 1,0-
UN SFÍMINARIO EN ASTUDILLÍV—Loa pa-
dpo» «alesiaaos de Aetudillo están construyendo en 
aquella localidad, sobre un eolar de 7-000 metros 
cuadrados, un~ gran edificio, que se deetin» a Semi-
nario Apostólioo y Colegio Saksiano. En la pri-
mara parte habrá un internado para más de ciso 
alumnos que aspiren a la carrera ftligioea o ecle-
siástica, y en el colegio se dará instrucción elemen-
tal, superior, comercial y agrícola, oon preparación 
para varias carreras-
Ha hecho los planos de esta oI>rai brindando «u 
trabajo generosamente, el arquitecto don Jerónimo 
Arroyo. 
Entre los vecinos de Astudillo y pueblos comar-
canos reina con tal motivo "mucho entusiasmo-
Comidas de v i g i l i a U n a taza de m a n z í u 
ni l la a r o m á t i c a « E s p i g a d o r a ^ « e g u r a una 
agradable d i g e s t i ó n . 
ESTUDIOS JURIDICOíT—El día 81 del iketual 
c.nnenzsran las onseftatme afectas al Centre do Es-
tudios Jurídicos, admitiéndose la inscripción do le» 
respectivas matriculas, que son gratuitas, ha«ta el 
J9 del mismo, en 1» secretarla de la Academia de 
jurisprudencia, de once a una de la maúana y de 
cinco de la tarde a ocho de la noche. 
Las asignaturaa que han do explicarse 8<K» las 
siguientes, a cargo de los profesora* quo •«miamo 
se expresan: 
lledacción de instrumentos púhlicoe, don Alejan-
dro Arizcun; Derecho inmobiliario, don Jerónimo 
González; Derecho de los Sociedades mercantiles, 
d̂ n Emilio jMifiana; Organización y proo^hmiento 
de la Administración general del Eelado. don Luis 
ilrrnándcz Rioo; Derecho matrimonial, don Jaime 
Tcrrubiano; Práctica judicial, don Félix Gil Ma-
riscal; Derecho penal comparado, don Luis Jimó-
nez Asúa, y Derecho constitucional parlamentario, 
don Adolfo Pons y Umbert. 
í/as horas de clase y condiciones para matricu-
larlo estarán expuostas on el talón de SJImuios de 
la Academia (Marques úo Cubas, 13). 
UN C E R T A M E N . — Para conmomoiar *\ cuarto 
centenario úvl na< invento del eximio hijo d« Eetjlla 
fray Diego do San Cristóbal, ha crganiíado el Ayun-
taniiBoto do aquella ciudad, con la bendición del 
Obispo ñe la diócctñs y la ooopcraoión de la Dipu-
tación de Navarra, un gran oe-rtamon liternrio, musi-
cal y artístico, con premioí de 500 pesetas y meoo-
r<*» al mejor trabajo do (ndole crítio» o bibliográfica 
«obre la personalidad del ilustro sacerdote; a La me-
jor colección de canciones populares recogidas en las 
regiones do Navarra, siendo prcfcndM Ivs do lis-
tella y su inerindad, y al mejor retrato en pintura 
al óleo de fray Diego de Estclla. 
NUEVO A L C A L D E . — El delegado gubernativo 
de VOlez-Hubio (Almería), al j-rooeder a la reno-
vación del Ayuntamiento del pueblo de María, nom-
bró alcalde dol mismo al maotitro jubilado don Juan 
Al aga Serrano, venerable pedagogo quo practica cen 
incansabio celo su ministerio on «quelia localidad 
per espacio de medio siglo. 
De sus ofancj en pro do la cnscflunza da prjeba 
el beeb-) óo que en oquol vecindario «ólo exista una 
proporción «le atmlfabetos do un 5 por 100. 
E l nombramiento del nuoro alcalde ba «ido muy 
bien acecido. 
INSPECCION DE SANIDAD. — Nota oficiosa: 
«Teniendo necesidad do comprobar el funciono-
miento do las Gotas do I^echo. sopún acuerdo do la 
Junta provincial de Sanidad, los directores do las 
estaWccidae en cata capital so servirán comunicar 
a la citada Inspección, sita en el Gobierno civil, el 
domicilio de ka mismas anteg del día 31 de los 
corrientes, on la inteligcueia quo Ir* que omitieran 
esto cumplimiento, so entenderá que funcionen clan-
dostinamentc, siéndoles, por lo tanto, aplicadas las 
sancioDCs de rigor.» 
C O N S E R V A S T R E V I J A N O 
S O N P R E F E R I D A S A T O D A S 
LAB V A L L A S D E L cMETRO»—En ol próximo 
m -c de abril ce inaugurará la nueva Vnoa « el 
Metropolitano, Sol-Vcntas. 
Hoy ccjtmmixaráo a ser desmontadas loe grúas y 
valb-s instaladas en la Puerta del Sol por haber 
quedado totalmente tenr.inadso la« obra» en lo que 
se refiero a la parto exterior, pues en esta estación 
oentral sólo faltan pequeños detalles do ornamenta-
ción-
En días sucesivos comenzarán t ser levantados las 
initelacionas del rosto de esta Unea, en la que, a 
tMa. prisa, dará comienzo el tendi.io de vías para 
que pueda ser inaugurada en la fecha anta indi-
cada. 
Como va ee ha dicho, la estación d« Sol estará 
situada sobre la actual de h linca de Cuatro Cami-
nos-VaJlecas. con ptuos y acceso que permitan ol 
público pasar de una o ofiT sin salir » la Puper-
beie. La siguiente estación estará en !a esquina de 
Peligro», siguiendo las de Cibeles, Independencia, 
Avenid» de la Plaea de Toros, plaza do Manuel 
Becerra (conocida por la do Ix» Al^grf») y Ventas-
S U B D E L E G A D O S DE MEDICINA,—Han 
menzado a prestar sus servicio» lo» nuevo» subde-
legados de Medicina de Madrid, oon arreglo a la 
siguiente disrtribución: 
Buenavista, don Nicasio Mariscal Garda, San 
P^que, 4, sogundo; Centro, don Florencio Porpeta, 
Flor Alta. 2 y 4, segundo; Congreso, don Emilio 
I^acasa Dísz, Los Modrazo. 7. segundo izquierda; 
Chamberí, don Julio Ortega Pérez. Caraca*, 9; 
Hospicio, den Antonio Martin Menéndez, plaza de 
las Salesas, 8; Hospital, don Adolfo Cejudo, Almi-
rante. 14; Inclusa, don Carlos Blanco Soler, ploza 
de la Castellana, 6 duplicado; Latina, don Santiago 
Carro, Atocha, 32; Palacio, don Antonio Martin 
Caldorín. San Agustín, 9; Universidad, don Ma-
rio S- Taboada, Hortaleza, G7. 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y 
ESPAÑOL—C, Las hennanae de amor (eatrono). 
10.30, Ix» millones de IManty-
PRINCESA—10, E l pavo real-
COJflEDIA—10,30, E l corazón do IÍCÓQ (estreno). 
ESLAVA.—6, Angela María y E l cabaret . e los 
pájaros.—10,30. Castigo de Dios-
L A R A — G , Cnrrito de la Cruz—10,15, |Mi her-
mano y yo-
OENTRO—10.15, Los chatoe-
R E Y ALFONSO- — 6 y 10,15. E l talento da mi 
mujer-
INFANTA I S A B E L . — 6.15 y 10,30, E l dinero 
del duque-
COMICO—10,30. T.a razón de loe demás (es-
treno)-
LATINA—6 y 10,15, Lee chicos de la escuela y 
L a salvación de Espaú». 
CIRCO AMERICANO—10,15. Funcione» do circe 
• * • 
(E l anuncio de las obras en esta cartelera no 
supone su aprobaclúa al recomendación ) 
S a n t o r a l y c u l t o s 
——o—— 
DLA 21.—VlerB» (ajamo con alsúnencia do cai-
ne) — L a Santa Si^aea üv ITucstro Sefior Jceu:r»-
U>—Santo» Filinoón y Liaiuimo, mártiree; Sor i 
pión y Birilo, Ob¡*pc* y lUxúíy, ¿b*! y lundailn.-
L a misa y oficio dmivo m.i d* LÍOJ Benito, con 
rito doblo mayor y eclur bUan» 
Adoración Nocíanla—San Marcos, •nmcwbi^a 
Ave KarUu—A loa once y 5 las dooc, mica, ro 
Batió y comida a 40 muiií;eú gvfcNÍti cu»le*i'> »v,r 
don Francioco Loirndo y doAa Ár*t*tli de L'l crjíf 
Cuarenu Horas—En E i "iwrnwdti* del Saci* 
mentó. 
Corte de María—Do ¡a Buena Dicln», wi su ¡il» 
na y en San Antonio de la riorid»; d« la Pres-m 
tación, en las Nulas do Legan 
Parroquia del Corazón do Maria—Ccnunó?. la de-
vana a San José. A las sois de la tarde, osp^ieii'^ 
de Su Divina Majestad, estación, rosario, sennoc 
por don Rufino Pérez, ejercicio, reserva y gozos-
Parroquia de los Doloras—Idem ídem. A U« icha 
y media, misa de comunión general; a la» seis y 
media do la tarde, exposición do Su Divina Ma-
jestad, rosario, sermón por ol señor Correo, ejerci-
cio y bendición-
Parroquia de San Lorenzo-—Idem ídem- A Jas 
seis y media do la tarda, expoeicióa de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón por el seitor 
Suirt-z Fanr», ejoroicio y reicrva. 
Bernardas del Sacramontc (Cuarenta H-cras) — 
Fiesta a San Benito Abad- A la» seis y modia, mi-
sa do comunión general; a la» ocho, expeaición <ie 
Su Divina Majestad; a ios diez, mî a solemne cen 
sermón por don Plác-d^, Verde, y u ¡a» cinno. es-
tsoiÓQ, rosario, reserva y sdjrnción da la rvüqnM 
del Santo-
Cniatravas—Continúa el treoonorio » San Fran-
cisco do Paula- A las ocho y media, misa de 
comunión general; a las onoe, solemne Cesta a Rar. 
Benito Abad, cen asistencia del Capitulo do Cabn-
llcros da Calatrava, Alciníara y Montosa, oon ex-
posición de Su Divina Majestad, sermón par ¿011 
Diego Tortosa y reserva; por la tarde, a loa seis, 
ejercicio, sermón por don Luí» Béjar, víacrucis v 
miserere-
Sagrado ccraión y San Francisco de Borja.—A 
las ocho y media, on la canilla de 1M Congr^acio-
no». miaa de comunión general ¡«ra la» Madras 
cristianas. 
CULTOS DE LOS SABADOS 
Parroquias—.Almudena: Por !s tarde, a las sei; 
y media, salvo cantada—Do lo» Angclee: Al â o-
ecer, letanía, salvo cantada y ejercicio da ia ic. 
paración sabstina—Da los Dokrcsi A las cinco y 
modia de la tardo, loeario y ejercido da la felioi-
tación sabatina.—San Sebastián: Por la tarde, a 
las siete, manifiesto, rosario, plática, que predica 
don Edilbcrto Redondo, rerrrva y salvo a Nuestra 
Seftora do la ¡Misericordia—Covadonga: Por la mn. 
Cana, » lo» ocho, misa y ejercido de la felicitación 
sabatina, y por la larde, rosario y salve contada-
San Marcos: Per la msflana. a las ocho, misa de 
comunión general y ejercicio do la febeitación saba-
tina-
Iglesias—-Buena Dicha: A Isa ocho, mis» canta-
da en honor do Nuestra Señera de la Merced; por 
la tarde, a las cinco, ejercicio» con exposición— 
Carmelitas de Maravillas: Al anochecer, solemne 
salvo a Nuestra Seflcra de las Maravillas—Cristo 
de los Dolores: Por la mafisuj, do nuevo a doce, 
exposición de Su Divi'na Majestad. — Corazón de 
María: Por la nioflana, a la« onho, misa do co-
munión para l | A reh i cofradía do la Titular; al 
anochecer, salve contada.—María Auxiliadora: A 
las cinco, bendición y salve-—Sagrado Criazón y 
San FrancÍBCo da Borja: A las ocho, misa de co-
ninnión general para iaa Hijas do ¡Marta, y on la 
capilla do \na Congregaciones, misa rezada y salvo 
cantada para loa Caballeros del Pilar-
B J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
L a Congregación do lo» Ixiises da Santa Bar-
bara celebrará en »a capilla roRcrvadu ejercicios 
espirit«ol<» d<* 24 «1 30 del actual- Por la maña-
I na, a loo ocho, misa, y por la tardo, a Ua sief ,̂ 
rosario y plática por el ecfior Oajrc-la Colomo- E l 
1 óltimo día, misa do comunión y bendición papal-
S U C E S O S 
Tíc t i ima «lo un sucoso.—A consecuencia 
de i&s quemaduras que s u f r i ó en su cío-
micil io, Torrec i l la del L e a l , l í) , h a í a l l e -
cidb ©n el hospital C a r m e n Alcaictes Be-
nwvldee, de tre inta y u n a ñ o s . 
A t r o F O l l o r — E l « a u t o 11.942 M. atrepe-
l ló en )a calle de Toledo a Carmen Crema-
nares Gut i érrez , de c incuenta y raueve añoe, 
domicLli-ada en la Kifaera do Curtidores, 14, 
c a u s á n d o l a lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
E l a u t o m ó v i l d e s a p a r e c i ó como por en-
canto. 
— E l t r a n v í a 283 a trope l ló en Bravo Mo-
rillo 3 Domingo G o n z á l e z Blanco, de vein-
trnuerve años, s in domicilio, e l cuad resufitó 
con lesiones do re lat iva importancia. 
— M a r g a r i t a Gamella, de dos años, que 
iba por la calle de Ar-calá, a c o m p a ñ a d a de 
sus pairos , fué alcanzada por l a tartann 
que c o n d u c í a Juan Gur id i Lesbias, de diez 
y seis años . 
L a c r i a t u r a s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado. 
I n t o x i c a c i ó n . — C r e y e n d o que eran de as-
pir ina , t o m ó unas pastillas de sublimaido 
laldoTa Placer R o d r í g u e z , de quince añoe, 
y s u f r i ó una i n t o x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c o 
reservado. 
Robo de un c o c h e . — C o n c e p c i ó n Rivas 
Ruiz , que vive en H e r m o s ü l a , 24, ha de-
nunciado que del portal de d icha casa le 
han s u s t r a í d o un cochecito de n iños , varo-
redo en 300 pesetas. 
A g r o s i ó n ti un cnpatnz.—Marcos P e ñ a , que 
vive en M i r a e»! Se1. 13, obrero de la So-
ciedad Hidrán iv:a Santi l lana, fué despodi-
do de dicha E m p r e s a hace unos días . 
Aver se e n c o n t r ó con e l capataz Nico-
medes F e r n á n d e z Alvarez . de Beeenta y c i n -
co años, habitante en N ú ñ e z de Balboa. 12. 
y s in docir'e una palabra le d ió un paüo 
en la cabeza y d e s p u ó s s ^ i ó corriendo. 
E l capataz sufr ió una leve Icírión, de la 
oue fué asistido en l a Casa de Socorro de 
C h a m l c i f. 
L a P o l i c í a busca al agresor. 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
P a r a devolver io»- cabellos blancos a su 
color primitivo a los veinte días de darse 
una loc ión diaria con el agua de colonia 
L A C A R M E L A ; no mancha ni la piel ni la 
ropa, aplicAndoee con la mano. Su accíOn es 
debida al o x í g e n o del aire, por lo que cons-
t i tuye una novedad. Venta en p e r f u m e r í a s , 
drepuer íay , farmacias, bazares y m e r c e r í a s . 
HeuHft, Alfonso X I I I . 23, y autor. N . L ó -
pez C a r o . — S A N T I A G O . 
V e r í n S o u 3 3 3 
Aguas alcalinas, sin r iva l para las v í a s 
arinariaa. De venta en principales farma-
cias y d r o g u e r í a s . Temporada oficial: de 16 
de junio a 30 de septiembre. 
SIrtM 
Clin 111 .^a^nc 
í e T i l lnr lc losa 
(Astur ias ) 
contiene el Acido c a r b ó n i c o da su 
propia f e r m e n t a c i ó n 
Só lo 
N u m e r a d o r e s a u t o m á t i c o s 
( A L E M A N E S ) D E P R E C I S I O N Y C A L I O M ) I N S U P E R A B L E T A R A N U M E R A -
C I O N C O R R E L A T I V A S E N C I L L A , D U P L I C A D A , T R I P L I C A D A , C U A D R U P L I -
C A D A E I L I M I T A D A . D E C I N C O Y S E I S C I F R A S E N T A M A Ñ O S V A R I O S , 
D E S D E Tri P E S E T A S . S U R T I D O C O M P L E T O 
L A S I N P A L A C i O S , P r e c i a d o s , 2 3 . M A D R I D 
>-TÜÍ-U«8 S í d« marzo <Je 192< (6) E i L . o ENSATE: MADRID.—Afta XIT.—Wi 
A L C U B I L L J l , Diccionario do la AdnnünistraciÓD 
Quinta edición, completa; aixta, lo publicado 
ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA ES-
PASA. Todo lo publicado. 
DICCIONARIO HISPANOAMERICANO, completo, e 
infinidad de obras, a precios de verdadera ocaeión. 
E L L I B R O B A R A T O - S A N BERNARDO, 31. 
Pídaee catálogo nuevo, con libros selectos casi de balde. 
S o n i a r t i §2 os i o v o s y b e n e l e c c o s o s 
a,T05 fe m 
J O S E O R U E T A . - C R U Z , 1 2 
Primera casa en electricidad y artículos para regalo. 
I F A B R I C A S 
los resultados' urativos logrados con el empleo do l aDTGESTONA CHORRO que los enfermo* 
estómago, qu?no han podido curarse, a pesar de hab-r tomado numerosas especialidadea 
totestinal'es, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro . 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
S P E S E T ^ S C A J ^ Rechazad las imitaciones. 
A R A N J U E Z 
Esmerado Borviok) a la carta y por eubiertof». 
L A C O L M E N A " P E R F E C C I O N " 
(patentad), que produce diez veces más miel que las col-
menas antiguas. Panal artificial y loda clase do nvaterial 
apicola moderno- Mieles «eleccionadas, liquidas y cristalizadas. 
L A M O D E R N A A P I C U L T U R A (S. AO 
DOCTOR ESQÜERDO, 17 DUPLICADO.—Teleícno 1139 8. 
CATALOGOS G R A T I S — M A D R I D 
P a r a q u i t a r s e 
e s e g r i l l e t e . ^ 
Lo más conveniente es beber en 
todas las comidas la mejor de las 
aguas minerales, que usted mismo 
puede prepararse, vertiendo en 
un litro de agua un paquete de 
L í t h í n é s de l Dor G u s í i n 
De este modo, obtendrá una cura-
ción rápida de todas las afecciones 
dolorosas que tengan como ori-
gen, este veneno : el á c i d o ú r i c o . 
R E U H i m S H O S . G O T A , P I E D R A . 
C o n una caja de 1 2 
paqudes pueden obte-
nerse 1 2 litros de agua 
mincreJ. * » • » 
Patente do invención número 4<.838, por vetníc anos. 
Kl mejor y más económico aparato para reproducir escritos, 
música, dibujos, etcétera, hasta 200 COPIAS en una o en 
VARIAS tintas, con ÜN tíüLO ORIGINAL. 
Precio: 20 pesetas. Tinta, 3 pesetas frasco. Kjlo, 10 pesetas. 
Pídame prospectos, remitiendo este anuncio, a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
VITORIA (Alava) 
LOS PHODOCIOIES BE ELEClICiOÜ 
§1 vuestras turbinas funcionan mal. 
§ | vuestros motores consumen mucho. 
S | las pérdidas de distribución son grandes. 
§1 el alumbrad» es deficiente. 
SI la explotación no rinde lo debido. 
Í3EIS fracer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechadbs. 
Pedid datos y condreiones a la S. E . de Moutajes 
ludustriales, ISúñez de Balboa, 16, Madrid. 
A l u m b r a m i e n t o d e A g u a s 
F A C I L I T O EQUIPOS D E SONDA CON BUENOS 
PRACTICOS P E R F O R A D O R E S 
Para cuantos deseen una orientación previa y les interessn 
reglas para descubrir los Manantiales, les recomiendo la 
magnifica obra «AGUAS S U B T E R R A N E A S Y POZOS 
ARTESIANOS», dol notable hidrólogo don Ignacno Ruiz, 
que podrá serrir contra reembolso de pesetas IS.oO- Para la 
invaetlgacíún ele minerales tengo MAQUINAS SONDEADO-
RAS ROTATIVAS DE AMERICA. Dirección: Eduardo Dols-
POZOS ARTESIANOS, en Benavi/ics de Orblgo (León). 
/NsrfíftTfweo. be exoi/fs/ra 
FEflFUMe• CUftR fíXC/CÑL-. 
ftenra -íff s*Htift 
S//i ñflÑO. 
SISES? A L E S 
D E TODAS C L A S E S — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ, 30.—TELEFONO 2.7S8 M. 
UN RESFRIADO 
MAL CUIDADO 
e s u n a p u e r t a a b i e r t a 
& t o d a s i a o E N F E R M E D A D E S 
d o Sai G A R G A N T A , d e Sos B R O N Q U I O S 
y d o i o s P U L M O N E S 
! M DESCUIDE V . JAMAS M CONSTIPADO! 
PUEDE V . CUIDARLO 
E N P O C O S D I A S , Y A POCO C O S T O 
CON E L EMPLEO DE LAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
P e r o , s o b r e todo, no e m p l e e V . s i n o l a s 
V E R D A D E R A S 
PASTILLAS VALDA 
las que se vondon solo 
E N C A J A S 
con el nombre V A L D A 
en la tapa y nunca 





S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A CUBA-MEJICO 
Bei-íicio mensual saliendo do Bilbao el día 16, de Santander el 19, de Gijón el 20, d» 
Coruña el 21 para Habana y "Veracruz. Salidaa do Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada 
mee para Coruña. Gijón y Santander-
L I N E A A PUERTO RICO, CUBA, V£NEZUELA-COLO(MBIA Y PACIFICO 
Sen icio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 1L de MAlaga el 13 y 
de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz do Tenerife, Santa Cmz da la Palma, Puerto 
Rico, H0^11*. La Guayra, Puerto Cabello, Curacao, Sabanilla, Colón, y por el Canal da 
Panamá para Guayaquil, Callao. Moilcndo, Arica. Iquiquo. Antofagaata y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E CHINA Y JAPON 
Bicto expediciones al año saliendo los buques do Coruña para Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartv 
gena. Valencia, Barcelona, Port Said. Suez, Colambo, Singapore, Manila, Hong-Kqog. Siiaa. 
ghai, Nagasaki. Kobo y Yokahatna. 
L N E A A L A ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el día 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 pan 
BanU Cruz de Teacriío, Montevideo y Buenos Airee. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de Bilbao y San-
tander ei día último de cada mee, de Coruña el día L do Villagarcia el 2 y de Viga el 3, 
con paeajo y carja para la Argentina. 
L I N E A A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensufcl saliendo de Barcelona el día 25i de Valocria el 26, do M^laSa el 28 y da 
(Cádiz el 30 par* Nueva Ycrk, Habana y Vcracniz. 
L I N E A A FERNANDO POO ' 
ftctvkao mezunal aaliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Pal-
mis. Santa Cmz de Tenerife, Santa Cruz do la Palma, demás escalas intermedias y Fer-
tando l 'óc 
Esto eervicio üeno enlace en Cádiz con otro vapor do la Coinpaaia, que admito carga y 
taísie da los puertoe del Norto v Noroeste do Espnúa para todos los de cácala do esta linea. 
^ A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Bebaja* a familiae y en pasajej do ida y vuelta.—Precies convencionales por camarotes e». 
pecialeo-—Loe vapores tienen instalada la telegrafía sin hiloa y aparatos para eeñalea subma. 
rinaa, estando dotados de los más modernos afielan toe, tanto para la seguridad do los viaiaroe 
como' para eu confort y agrado.—Todos los vapores tienen médico y capellán. 
Laí, ccmodidados y trato do que diEÍruta el paaejo do tercera se mantienea a la altura 
tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes do exportación—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 en los fio. 
ÔB d s det-erminadoe artículos, do acuerdo con las vigentes diapoaicionee para ei acmeio ám 
Comunicaciones maritcnas-
SERVICIOS COMBINADOS 
Esta Ccrnpafiia tieno establecida una red de tervicios combinados para los principales puor-
tos, ecrvidr.s por lincas reculares, quo lo permito admitir paeajeroa y carga para: 
Liverpool y puertoe del mar Báltico y mar del Norte—Zanzíbar, Mozambiquo y Capetown. 
Pncrtoa del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Samatra, Java y Cochinchina—Australia y 
jíuova Zelandia.—Uo lio. Cebú, Port Arthur y Vladivostock.—New Orleans, Savannah. Char-
loeton. Georgetown, Baltimoro, Filadelfi», Bofetón, Quebec y Montreal—Puertoe do América 
Central y Norteamérica en el Pacífico, do Panamá a.San Francisco do California- — Punta 
Aroicas Coronel y Valpajaiso por el Estrecho de Mn^allancs. 
' SERVICIOS C O M E R C I A L E S 
L * secdAn qno para estos servicios tieno establecida la Compañía se encargará dol trans-
Dorte v exhibición en Ultramar do los Muestrarioa quo lo eeaa cntregadoe a diciiii objeto y da 
kreolócaciOn do loe artículos cuya venta, como ensayo, doiean hacer los exportadora». 
bonibillaa resalo, Aparatos eléctricoe, Tajillas, filtros, objetos 
irrompibles, 1 peseta; ídem mtra, 2 
UCENDO—INFANTAS, 7, y PLAZA D E 
l̂ esotas. 
BILBAO. 
n d u s l r i a Importante privilegiada 
y de primera necesidad- A las personas industriales y a ias 
fojniiins en general. Con un capital de 150 a 200 pesetaa, 
maiK'jadas I)Or ¿1 mismo y con sólo tres días de trabajo cada 
semana se consigue de 6 a 7 pesetas diarias- Se mandan ex-
plicaciones detalladas c impresas a todo el que las pida, .-nan-
dando eu ecllos 20 céntimoa. Para contestación: 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) V I T O R I A 
Deposifario ú n i c o pora Espafta:-
Pasco de la I n d u t i r i a , i 4 ' B a r c e l o n a 
Y lodíts Ies bycn9> F a r m a c i a y Droguír íM 
( A T O R R O S 
R E S F R I A D O ^ 
CONSTIPADOS 
B R O N Q L ' m S 
R O N Q U E R A S 





V Í Í M 0 3 V 
Casa fundada en e 
año 1730 
C O Ñ A C 
PROPIETARIA 
de des tercies del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA., Jerez de la Frontera 
N(l VIAJEIS SIN LUZ 
con una lámpara y pila eléctrica 
L O 
tendréis luz clara al instante en cualquier 
lugar y sin peligro alguno de Incendio 
F . E U I Z , Hortaleza, G6; CASA PARDO, EspOI y Mina, 6; F . GARAY, Ca-
rrera de San Jerónimo, 1; J . m i R A N LABAT, Baninillo, 2G, y en Bar-
celona, CASA SUPREMA, Pclayo, 5G. 
C A F E S 
y T E S da todas claae», 
CHOCOLATES elaborados i 
brnxo. 
Plaia do SANTA ANA, 11 
2 ) í e grofic una í tóangig no l iona íc 
Se ihmg fíír p o í í t t í uní) B i r t f ^ o f t . 
dWou o&onnícrt &c{m íScr íag S e r í í n © 5 ® 4 ^ 
S i í & e í m p v a ^ 30/32. 
San los oás económicos y rcsisti 




UBros eoieEiaiticos a míted de precios 
A- P E R A — R E G U E R O S , 4 Y 6, PRINCIPAL-—MADRID 
E I S C O R E T A S 
EAUEP. & SOHN.—ALEMANIA 
V E N T A E X C L U S I V A 
CASA M E L I L L A —BARQUILLO, 0 DUPLICADO 
Alimentad vuestras aves coa 
hnesos molidíw. Sorprondentet 
resaltados. Pedid catálogo di 
mclinoa para bueaos a Matths, 
Gruber. Apart.» 1S3. BU^aft 
unilnisiraci 
Caballero, aiupando actual-
mente cargo directivo adini 
nistrativo en importante en-
tidad, desea cargo anilogo 
con oapitalista particular o 
casino, hotel, balnoario, etc 
Competencia idiomas y toda 
clnse referencias o garantías. 
Dirigirse: € Administración»/ 
L a Prenea, Carmen, 18. 
Maquinas de Dintar 
y encalar; hacen el trabajo da 
10 hombres. Pedid catálogo » 
£!auii3. Grabcr. Ap&rc.» iSSi 
BILBAO 
mm Oí UM 
por partida simple y par-
tida doble- Cálculo Mer-
aantil. Correspondencia. 
Operaqiones prácticas de 
abrir y cerrar los libros. 
Obra indispensable para 
aprender por si mismo 
SIN N E C E S I D A D DE 
MAESTRO 
la carrera do Comercio, 
en toda su extensión, on 
muy corto plazo. 406 pá-
ginas, perfectamente en-
cuadernado, 10 pesetas. 
Reembolso » todas Admi-
nistraciones. 
MARTINEZ V A L D I V I E -
SO. — APARTADO 64 
S A N S E B A S T I A N 
S A C E R D O T E S 
Sombreros pelo largo, 33 btet. 
Viuda de CaBas. Preciados, 13. 
REPRESENTANTES» 
eolveni-i-s. iiúscan.-'i para \aa-
ta iráqainaa escribir econóznu 
cae. Bomamcma perfecciona» 
tíKa. Grao ¿rito. M a 11 ¡i i , 
.Grubcr. Apartan 184. Bilbao. 
C U L T I V E S U C E R E B R O 
S i Q u i e r e T r i u n f a r 
Una hacienda puede ser muy grando y no producir nada porque no se la cultiva. Asimismo Ud. 
puedo no ocupar el lugar que correspondo a su inteligencia si no la cultiva. No siempre trlun-
tan los m á s inteligentes, pero, si, triunfan siempre los que cultivan su inteligencia. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por oo-
iTcapcndencla cualquiera de los siguientes Cursos sin abandonar su ocupación actual aprove-
chando sus ratos desocupados, en su propia casa. ' 
JCFICZEirctA TCBKTAIi—Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá, a pensar con clari-
dad y a llegar con rapidez al fondo do cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar 
dinero; nprenderá a aprovechar su capacidad mental consciente y sus fuerzas Inconscientes Se 
le abrirán avenidas nuevas de C'xlto, de horizontes infinitos. Curso basado en los descubrimien-
tos s ico lógicos de los úl t imos diez años. 
PITItlOZSXSMO—Aprenderá a escribir para la prensa en torma 
vibrante, con hondo interés humano; aprenderá todos los secretos 
modernos del periodismo norteamericano que hacen que las pá-
ginas de cualquier diarlo palpiten con vida. Podrá» además 
labrarse con esta profesión un magnífico porvenir social y 
político. 
B E D A C C I O W D B CTJSOTOS Y POTODBAIKAS—Estudio nuevo 
en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas como una 
varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en 
casi todas las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar su 
Imagloaolon. Hará populares las creaciones do su mente exhi-
biéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, 
reír o llorar. Un buen fotodrama se vende hasta on 6,000 dó-
Un?dos mudamos a vender sus trabajos en los Estados 
ADBÍIlíISTBACIOiSr C I E N T I F I C A D E L A CIBCULACIÓÍT T)T! 
D I A R I O S Y R E V I S T A S — E l hombro imp^tantfdo ^ a e m l r o ^ 
es el que hace lleear el dinero. Este Curso Ye e ^ e ñ a e l " Su 
trabajo vale tanto m á s cuanto m á s puede Ud. producir Ouodirft 
capacitado para duplicar y triplica? la cifculac?ón £ cu" r S e r 
diario, si sigue los métodos norteamericanos que ens¿namos 
CtTRSO D E REDACCIOIT—Saber expresarse con eloBancla" co-
rección y claridad es una de las bases del iSltn . S » . 7*«5ÍI 
se lo e n s e ñ a Además, aprendo Ud. todl la eramAtlc^ in 
agradable y sencilla, « f SO ortog^fla y rfdac¿lftn %nn Í S . * 
S b s ^ í u í 0 ^ 0 10 D r e P a - ^ r l , ^ o y s r d e e S 6 « s d ¿ f e e S : 
de vida, tanto Intelectual como ec^nftm PO T ^ ano superior 
S g a ^ Sa c - ^ d a ^ ^ ' ^ c a n ^ ^ d e ^ t ^ s Tol 
R E C O R T E E S T E CUTÓS T E a r F X E J t O — L E C O U V I E R E 
E S C U E L A S I N T E R A M E R l C A N A S D E N U E V A Y O R K 
aUroaroncci, l í e w York, E . U . A , 
estómago, riñonee e inlcccionas gastrointestinales (tifoideas). 
Rema de los de mesa cor lo digestiva, higiénica 7 agradable. 
i T n i f f r " * a ' Í 
E M P R E / A ANVMCtADORA 
P R E S U P U E S T O S V D I B U J O S G R A T I S , 
G R A N D E S D E S C U E N T O S 
R A P I D A S P R O P A G A N D A S , 
A N U N C I O S A R T i 6 T I C 0 a 
C O N D E d e R O M A N O N E S , 7 y 9 . 
T E L £ r 0 N 0 , M - 3 3 l A P A U T A ^ O , 4 0 . , 
bgiqs upeyes § m 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m a s , BO-
mier, 37,50; cameras, 60; 
matrimonio, 65; colchones, 
15; cameros, 2-2,50; matri-
m o n i o , 35; armarios lu-
na, 150; ropero, 110; lava-
bos completos, 25; mesas co-
medor, 22 )̂0; mesillas nuehe, 
15; sálas, G; percheros, 20; 
'.amáis doradar, máquinas es-
cribir, coser Sinpor, pramófo-
n o s, alhajas- Estrella, JO-
Luna, 23- jjatcsanz. 
A L Q U I L E R E S 
SE D E S E A pabinet© sin 
amueblar, en sitio céntrico. 
P o c o alcpiiler. Dirigirse: 
Apartado 12-199. 
TANCREDO PINOCHET 
Jofe del Dpto. de Instrucción 
do loa Curaos en Castellano. 
HERMOSOS gabinete, aleo 
ba, matrimonio, dos amipos-
Razón: Carretas, 19, primero. 
H O T E L todo confort, barrie 
Salamanca, ec alquila o ven 
de. Razón: Lista, 1L porto-
rí»r 
A L Q U I L O locales- Paseo <ít> 
Santa María de la Cabeza, 15-
V 
H U E S P E D E S 
GRAN Pensión Princesa- Ee 
cientemente inaugurada. Agua* 
comentes en todas las habi' 
tadoaes, bafio, ĉ alefaoción 
central, habitaejones con todc 
confort- Situación espléndida 
Procioe moderados- Paaeo Re-
coletos, l i . 
PENSION CASTILLO, pass-
cJizo San Ginés, 5 (junto Es-
lava). Comida inmejorable, 
baño- Desde siete pesetas-
O F E R T A S 
O F R E C E S E señorita i na traí-
da, conociendo francés, ir^lés, 
alemán- B nenas referencias. 
Escribid: Centro Asturiano-
Señor Giner. 
O P T I C A 
¿QUIERE SU VISTA? Hf" 
cristales Pnnfctal Zeiss. Ca«» 
Dubosc, óptico. Arenal, 21-
A U T O M O V I L E S 
YENDO actomóril Injo, con-
daccldn interior, seis'asientos, 
ocho cilindros, moderno, ba-
ratísimo. Cruz. 14. peluque-
ría. 
. . . . Curso fie Porlefllfi-.rao. 
• .Curso do Roportor. 
. . . . Onrro do Adinlnlstraclón 
Oant lüca do la Olrcolaclóa 
de Diarios y Revistas. 
. . . . Corso ña Rodaoeióa. 
. . . . C n r s o aa Roüaocdón flo 
Cuentos y rotoOramas. 
. . . .Coreo ao Eflclcncia aiaatal. 
Sírvanse mandarme detalles y darme precios del Curso lar 
Jado con una cruz. Entiendo aua esto nn «-urso tar-
N o m b r é " ^ CUrSO ^ S ^ S S l í S ^ compromete en 
Apart*t^típ»stai : T * ' i .** ' " " V" * " * * " *' * * *' * a««u a l <i- " ' 
c a n * y y r v " r f • 
Ciudad y País • » • . • • . . . . . . ; 
EKrSTITITClOZy raiVERCITARIA QTTB T I E M ^ l i l i 
E K 1.03 W K ^ ^ B ^ ^ ^ ^ s j ^ n O M 
C O M P R A S 
S E L L O S españolea, pa^o loa 
más altos precios, con pre-
ferencia fio 1850 a 1S70. 
Cruz, 1. Madrid. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, caftán* 
preciosos. Galerías Ferron* 
Carretera del Este, 2 (Ven-
tas). 
SOLARES, véndense o e l la 
Pacífico, junto Puente Valle-
cas- Rez/m: Pacíüoo, G 
íigno, portería. 
¡ SEÑORITAS! Pare 
calzados en ccJorss y negro*, 
con perfección, Ehrox- Al-
miracto, 23. 
P A G O mucho \r¡r ttlhajiSi, 
pañuelos Manila, damaseos y 
antigüedades todaa c l a s e s . 
Pez, 15. Sacosor Jnauite-
COMPRO alhajas, denta-ín-
ras, aro, platino, plato. Pla-
ta Mayor, 23 (osquina Ciu-
dad-Rocürigo), platería. 
MAQUI1ÍAS Corady, wbí-
cae; venta, arreglo. San Jo*-
qnín, 6-
COMPRO casa, d crr-ctíwr.rm te i 
propioterio, h a s t a 700-000. 
Ofertas detalladao. Apartodo 
Correo» 9 0N-
AliinBOTOS 
V A R I O S 
C l K E M A l T O G i B A F O , 
""ieccüa Mari- Película» 
coíridas a base de arte y 
riááfsü. Dop'fi.-.to: Rodrigo» 
Sao Pedro, 67- Madrid-
POTOG RUPIA aorcdrtedk «>»• 
¿O» capiU! Norte- Neoe»*9 
np^-ad.T, r. t«»dor, bo«n« 
feranciw Bínribid: C VB̂  
'«nlo, s. Antanck* 
E S P E C I P I C O S 
POMADA C I P F . O enni r» 
bailones nlcenuJos; queir.adu- i , 
ra*., herpes, ocaeaa*, grirtoi ^ ^ ^ n 
' i Acer inistr 
T E L E F O N O S DB 
EL DEBATE R 
^ , V * * 
